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D E L 
Diario de la Alarma 
El dia l?de Abr i l dcafirá de ser 
agente del D I A R I O Dte Éi MAMITA eu 
Bodas, el Sr. D. &ugél Ó ^ j r ^ y e 
sustitilirá en el (»rg6 él Sr ü Kunuel 
de Castro, con quien 96 eníeudeiíiu en 
lo sucesivo los señores Buscrtptore» é 
este periódico en dicha locaUdM-
Habana 27 dé Mítrzo de 190J. 
ADMIMÍSTUADOR. 
/ .1 / Vülaverde 
por renuncia dei Br D. Bernardo 
Ma¿ón, he uombrado a! Sr. D. Plácido 
Crespo agente del D I A K I O D E LA MA 
RIÑA en Consolación de! Sur, y con és 
te se entenderán desde él primero de-
próximo Abr i l , los actuales susenptol 
res eu dicha localidad, así como los que 
deseen serlo eu lo sucesivo. 
Habana 23 de Marzo de U>03. 
El Administrador, 
J. M. V I L L A V E R D E . 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
XI. PlAKIO OB LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
E l GOBERNADOR DE BABCBLÓKA 
Ha preseutivtlo la dimisión el l í o -
ü nuwlor Civil de Barcelona por dis-
ceutiinieiito con el Bluuielplo de dicha 
ciudad y se trabaja para que retire 
dicha dimisirtu. 
L INARES RfVAS 
Ha lallecido el cxniiuistro de F<>-
liic.'ito do i i ' A'.u-eUano Linares UÍVJAS. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas a 33.1)7. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
E L T R A T A D O DE RECIPROCIDAD 
TI ushinyton. Marzo 31,—A las lO 
de la mafiana se han cambiado en el 
Departamento dcEstado, entre el Se-
cretario Hay y el Sr. Gonzalo de Que-
sada las ratlHcacione» del Tratado de 
reciprocidad con Cuba. Dicho trata-
do no sera puesto eu vigor hasta que 
no sea ratificado por la Cámara de 
Represen tao tes. 
RELACIONES R E A N U D A D A S 
Caracas, Marzo ¿ i . — L o s ministros 
pleuipoteuciariosde Inglaterra y Ale-
mania han presentado al Presidente 
Castro sus credenciales y han queda-
do reanudadas las relaciones diplo-
má t i ca s entre sus respectivos gobier-
nos y el de Venezuela. 
EL CARGO DE VVOOD 
Hnstnnftton, Marzo . 5 / . - E l gene-
ra l Woort no sera gobernador de F i -
ü p i n a s , sino s i r„„ ie inente general eu 
¡efe de «as fuerzas a m ^ H ^ . K w qiI« 
hallan en dicho archipiélajfo. 
ENTERRADOS VIVOS 
A u e v a York, J/arzo . S / . , . ^ |iabi_ 
do una explosión en la rniua de-ear 
b ó n d e S a u d o v a l . Hhuois y iian que. 
dado sepultados en la misma quince 
trabajadores que se teme hayan pe-
recido. 
TIRANTES 
P o r t - a n - P r i n c e , U a y t i , Marzo S I . 
^ r e l a c i o n e s es tán muy tirantes 
entre el gobierno y la C á m a r a de D i -
putados, por haberse negado esta á 
aprobar un proyecto de ley relativa á 
la emisión de papel moneda, patroci-
nado por el Presidente y su Gabinete. 
DISTURBIOS 
Hena, Marzo 5/.--Los estudiantes 
de la Cniuersidad de Agrani , Croacia, 
se han insubordinado y promovido 
serios de só rdenes . 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jttegraviai que anteceaen, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelecticaL) 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Marzo SI. 
Centenes, fi $4 78, 
• Descuento papel comercial, 60 djv. de 
6.1|2 íi por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, ft $4.83-70, 
Cambios sobre Loadres á la vista, & 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.3|4, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, ft 5)4.0|l(). 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.1 (2. 
Centrifugasen p l a z a o . 5 [ 8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
LÍ5|16 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.3|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.1ó(ll> cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Harina pateut Minnesota, á $4.20. 
Londres, Ai arto SI. 
Azócar centrífuga, pol. 96, á 93. 9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, 83. 2. l¡4d. 
Consolidados, ex-interós, & 90.1|4. 
Descuento, Banco luglatena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespaflol, á 87.1|2. 
/'aria. Marzo Sí. 
Kenta francesa 3 por 100, er-interÓ9 
99 francos M) céntimos. 
O F I C I A L 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de ios correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Haba na, Mareo S de 1903. 
Linca de la Habana, Kcy West y 
Port, Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A. M. . Lora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la inafiaua. 
Línea de New York directamenk . 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida da la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
dia fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y dotuiu-
gos á las 7 a. ra. 
Llegan los miércoles, vierues y do-
mingos á las (i y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
El Administrador. 
M O I N T E X > . A . SS 
Valor oficial que tiene la moneda es-




Idem 50 cts. 
Idem 20 " 
Idem 10 " 









P A E A OriCINAS 
T e n e m o s e n e x i s t e h e i a u n i n m e n s o s u r t i d o y r e c i e n t e -
m e n t e l i a n l l e g a d o u n a p a r t i d a f a b r i c a d a p o r e l "Globe -TVer -
n i c k c C o . " q u e son e l c o l m o d e l a r t e . L o s h a y d e . c o r t i n a de 
c a b l e y p l a n o s , de m a d e r a s escogidas , a cabados e n s u i n t e r i o r 
c o n e l m i s m o c u i d a d o q u e l a p a r t e e x t e r i o r , finos y se lec tos . 
iNos v e m o s p r e c i s a d o s á v e n d e r t o d a e s t a m e r c a n c í a á p r e c i o s 
r e d u c i d o s p o r q u e e l t r a s l a d o íí O b i s p o 1 0 1 d e m o r a r a a ú n a l -
g u n a s s e m a n a s . 
C h a Pascual mpion & 
Aientes acérales de la Repoblica Cntaa ie la riftin "ONDERVÍI0D" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
0BRcAllA 55 Y 57' ESQUINA A COMPOSTELA.-TELEFONO NÜXERO 117 
1 Ms 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta 
Ies; 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 

























Los giros postales no ^pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenerse varios, giros cuando se 
desee remitir una cantidad mayor. 
S e c c i ó n l e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo SI de 1903. 
Azúcnrei.—El mercado local sigue flojo 
y de baja. 
Entre ayer á Ctltima hora y hoy se hi-
cieron las siguientes ventas: 
7.000 3(cceuf. pol. 95. Ii2á 3.35.1(2 rs ba, 
Especulación. 
620 S|C cenf. pol. 95 á 3.36.1(2 reales ab. 
Trasbordo. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
mandu moderada y pequeña variación en 




Londres 3 dfv . 19. V1 MAfi 
" 60d|V . 19.1|S 18.318 
París, Hdrv . 5.7|S 5.1(8 
Hamburgo, 8 d(v . 4 3.1(8 
Estados Unidos3 d(V 9.1(4 8.3(4 
Espafia, si plaza y l 
cantidad 8d(V. ) 21.1(4 22. 
Dto. papel comercial 10 á 12 ' 
Monedas extranjeras. — So cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9. 
Plata americana . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata española . 80 á 80.1(8 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
cha cu la Bolsa las siguiente» ventas: 
100 Rociones F. Unidos íl 69. 
10 ídem P. Cíírdena.s y Jíícaro A 94.1(4. , 






Londres, 3 div 19íi 
., RO div 19^ 
París, 3 d[v ñJi 
Haniliurg'o, djv 4 
„ Wd[v 
RsUdos (Jnitlos. 3 dfv 9V¿ 
"-¡•a ~M i¡ plaiza y cantidad, 
Sdrv 21'4 
GreenbiH-.ks 9 
Plata aitierioana SJi 
PUla ri.pañoU SOVÍ 
Descuento papel comeJfcial 10 
A Z U C A R E » 
Azficar centrífnja de guarapo, polarización 
96 6 3 5116 rls. arroba. 
ld.de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayontamiento 
(V hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 114^ 
Id. id. id id. en el ertranjero U i X 115 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 97»̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 97X 93 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
113 
104 pos Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvray 99 
di. lí hipoteca de la CoinpaBía de 
üa« Consolidada 97 
Id. 2Í Id. id. Id. id 41?í 
Id. convertidos id. id 57 
Id. de la O de Oaa Cubano 76 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holpuln 92 
Obligacionex Hipotecarias Cuban 
Klectric C* 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 64 
Banco Aprícóla de Pto. Príncipe 45 













Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de kegfla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dal 
( V a l e 
Compañía Cuba Central Railtvay 
(acciones preteridas) 100 
Id. Id. id. (acciones comnnesl 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oa« 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidaba 10?í 
Compañía Dique fio la Habana... 
Red Telefónica de Habana 
Nueva Fébrica de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara & Holerutn 
SEÑORES COiiKSDORES DE TURNO 
Cambio»: D. Q. Moré. 
Azúeare*: D. E. M. Bellido. 
Valores: D. F. G. Arenas. 
Habana. Marzo 81 de 1903.-E1 Síndico Presi-

























B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Ula 
de Cuba 3^63^ valor. 




Compañía de CamlncM da Hierro 
de Matanzas & Sabaailla 53'í 89 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidos 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 11 
Bono* de la Compañía Cubana de 
Goa 
Compañía de G&j Hispano Ame-
ricana Consolidada 10>̂  11 
Bonos Hipotecarios de la Comp». 
ñía de Gas Consolidada 41^ 42>̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado.. 45 63 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotaute • ' * 100 
Compañía de Almacenes de DepóJ 
sito de la Habana }4 8 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cieufuegos á Villaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería da Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones ,„.. 
Obligaciones serio A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano áVi-
fiales 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 15 
Habana 31 de Marzo de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 31 
Almacén: 
200 garrafones ginebra El Angel |1.50 uno, 
80 c. cognac El Galio, |9 c. 
30 o. vino Rioja, Sierra y Josende, f4 c. 
40 c. licor Cualquier Cosa, fó c, 
25 c. Rioja Compañía Venibetlca, $4.75 c. 
10 c. amantillado Alegría, f8 c. 
10[4 pipa vino id. Bota, |13.50c, 
30 c. leche Saint Charles, |4.70 o. 
40 c. 12 botellas Rom Negrita, f6>í o. 
30 c. 12 botellas Bols, tfU c. 
40 c. 100(2 latas mantequilla Bruwn, $48 qtl. 
100 c. bigos superiores, |1.25 c. 
100 s. harina O. Marco, |ñ uno. 
100 s. harina XXX, $5.60 id. 
100 s. id, XXXX. f5.50 id. 
10 teres, mantesa Jai Alai P, fl3 qtl. 
10 teres, manteca ídem 2'., $9.75 qtl. 
5Q{4 pipa vino Cepo de Navarra, $16 uno. 
50 c. sidra Jai Alai, $4 c. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQURB DE TRAVESIA 
AZUCAR REFINA 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C u 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Key n? i 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, se ra» 
los sígruientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4Jí (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más $1 (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libraí cada ano 5 (OINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (emou CENTAVOSÍ 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/S (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra, 
En todos los casos, las conducciones se rán por cuenta de los compradores c 109 90-10 En 
6. i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el cable. 
13 En 78-1? 
J. Y 
(S, en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rí* _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cenaios, 




De Tivnpa y C. Hueso en 8 boras vapor ameri-
cano Olivette, capitan^Al'len, tnds. 1604 con 
carga, correspondentfa y 32 pasajeros á G. 
Lawtbn, Childs > O' 
De Tampa en 3¡,' días vapor amejicáno San-
tiago, cp. Uatbanay, tnds. 2358 con ganado 
y 3 pasajeoí» á Zaltlo y Comp. 
Miami vp.aamer. Martinique, cp. Dillon, 
tnds. 996 con carga y pasajeros á G. Lawton 
y Comp. ^ t 
De Liverpool jr escalas, en 23 díá's, vp! español 
Santandenno, cp. Egurola, ton. 3082, con 
carga general y 72 pasajeros á H. Astorqui. 
SALIDOS 
Dia 30: 
Para Sagua vp. esp. Ramón de Larrinaga. 
Dia 31: 
Para Progreso y Veracruz vp. amer. Vigilan-
cia. 
Para N. York vp. amer. Havana. 
Para C. Hueso y Tampa vp. amer. Olivette. 
Para N. Orleans vp. amer. Chalmette. 
Para Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique 
Para Progresó, vp. cub. Mórida (antes Sancti 
Splritus.) 
Nneva York, vp am. Santiago. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ro s 
ENTRADOS 
De Tampa y Key West en el vapor america-
no Olivette. 
Sres. A Sans—Mf Ortega—Juana y Marcos 
Cerballer—G W Cavey—S Tejase—C Rodríguez 
—Flora y A Pérez—G M Cavel —R S Tacón—S 
S Rawyer—A García—H Hairkin-C B Curtis— 
C Havden—A Marcos—L Rivero—H Hufemeis-
ter—fT Kletsek—A Krafft—M Roce—M Haas— 
CC Vermenle—L Monison—G D P Bailey—S 
Solares—J González—M Marina—A Ruiz—J 
Suarez. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Cp. 
Mobila, vap. ngo. Ulv, por L. V. Placé. 
Veracruz vp. esp. Alfoii.-*o XII, por M Calvo. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barculo • 
na y Génova, vp. esp. Montevideo 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 113 117 
Oblieracionea hi pote car ias del 
Ayuutamiento »5V¿ 98^ 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ... 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de 1» Isla de Coba 63^ 84 ̂  
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 25 83 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacocee 
de Regla limitada) 68*í SP 
Oomoanía de Caminos de Hierro 
de C&rdenas y Jácaro <M;. 05 
B u q u e s de spachados 
Día :31 
New York, vía Nassau, vp. am. Santiago, por 
Zaldo y Cp. 
D f tránsito. 
C. Hueso vp americano Olivette, por G. Law-
ton, Childs y Comp. 
337 j3 tabaco en rama. 
20 C[ fruías. 
d3 bj provisiones. 
3S id. muebles. 
Veracruz, vap. am. Vigilancia, po/ ¿alOo y Cp. 
31.000 cajillas cigirros 
B cajas dulces. 
550 btos. provisiones. 
3 cj efectos. 
New Orleans, vp. am. Chalmetle, por Galban 
y Comp. 
165 ¡3 tabaco en rama. 
8 btos. Id. id. 
150 pacas palitos tabacn. 
3 c-i dulces. 
2 mazos cañas. 
80 oies. pinas. 
2813 huacales piñal. 
113 id. legumbres. 
19.000 tabacos torcidos. 
Progreso, vp. eub. Mérida, por Mestre y Comp 
En lastre. 
Miami, vp. am. Martinique, pot 
Childs y Cp. 
En lastre. 
New York, vp. am. Havana, por 
Zaldo y Cp. 
19 pacas tabaco en rama, 
583 j3 tabaco en rama. 
4900 cajillas cigarros. 
14 pacas esdonjas. 
36 nles. papa«. 
27 huacales cebollas. 
11 id. legumbres. 
1228 id. piños. 
Lawton, 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, riamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o i i G f & t a T 
sobre Matanzas. n 0 ^ Í < Santa w -4- - ' ^ K f ^ ^ n ' 
Cienmegos, Sancti Spiriti^Vf '̂Jhtiaífo de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar uel Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitos, 
c 10 78-Enl 
( / U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeffia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señorea H. B. Holilns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
H . C E L A T S Y Comp. 
108, Agit iar , IOS, etgnítut 
á yt marf/itra. 
Haoon pagaos por oí cable, íaoil i tan 
cartas <ie crédi to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ac Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos Lyon^ Bayona. Hamnuroo, Roma 
Nápoles, Milán Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así có-
mo sobre todos las capitales y provincias de 
EspaAa é Islas Canarias. 
c298 158-15 Fb 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
SECRETARIA 
G I R O S D E L E T R A S 
Por el presente ae hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro do, carbón durante un año, oird. dos-
de esta techa hasta el dia 20 del entrante Abril 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le, los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita en la callo, de 
Vives nfnn. 76. 
Dichas proposiciones dehorá.n hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
uerocho de aceptar la que resulto convenirle 
más, ó rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1003.—Alfredo González Benard. 
2̂ a5 15-1 




Dividendo u ú m . 44r p r i m e r reparto. 
La Directiva ha acordado que se distrihuya 
á los señores accionistas quo lo sean en esta 
fecha, un dividendo de < pg oro español ó 
francés, á cuenta de Ins utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
ft la Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, dr 11 á 3, ó 4 esta Administración en Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marro 31 de 1903. 
BL SECRETARIO, 
Francisco de i a C e r r a 
C 16-1 
CoiiipaOia del Ferrocarril de 
S E C R E T A R I A 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larca vista y facilita cartas de crédito sobre los 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra. Francia., Alemani», eU*.. y ¡-obre to-
das las c.'udades y pueblos de España é Italia, 
c 163 7S-23 En 
> distribuir 
izados en el 
. 81 de 2 p. 8 
>se su pago 
}ecie en que 
i la actuall-
La Junta Directiva ha «co; 
por cuenta de las utilidades 
corriente año, el dividendo nfi 
•obre el capital social, efectu 
en moneda americana, que es 
la Compañía recauda sus del 
dad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 2 del entrante Abril a hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
* la Agencia á cargo del Vocal 9r. 
Cámara. Amargura 31.—M a tan-
da 1903.—Alvaro La v as U da, Se -
Jos* L d< 
cas, Mari 
ere tari o. 
C 503 »-2i 
Baflco i c i í i l ifi G ü . 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba u ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de oporucione^ batk&r 
ria.s. 
Expide earta.s de crédito p:-ira todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira subre laa 
principales pobladoues de los Estados 
Unidos, Europa, Chiua y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de [irovincias y demás 
pueblos de la Peníasula, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco peeos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo rijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pago? y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c396 1 Mz 
Ferrocarril fle Gira f Holilii 
E n i p r e s t i t o de $ 3 0 0 . 0 0 0 
Los señores tenedores do obligaciones hipo-
tecarias de esta Empresa, pueden pasar d«sde 
el Ir del entrante mes de Abril en adelante, 
por el escritorio de los Sres. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n-; (5, i fea < ¿ - «faMM» 
Gibara 14 de Marzo de 1903.—El Presidente, 
José H. Beola. c 4S9 10-21 
I P l f l i i r í í i l i D E G i l S 
Desde el día 1? del próximo mes de Abril, 
pueden ocurrir los Sres. Tenedores de bonos 
hipotecarios do esta Compañía á hacer efecti-
vo ol Cupón ni 11, en la Administración de es-
ta Empresa, calle de Amargura número 31, do 
una ó 3 de la tarde. 
Habana 27 de Marzo de 1903.—El Adminis-
trador interino, /¿. CáHiara. 2*54 4-28 
A V I S O . 
Hacemos saber á nuestros clientes y al píi-
blico en general quo desde esta fecha el señor 
W. Bundy Colé ha cesado en el desempeño del 
cargo de Administrador de la sucursal del Ran-
eo Nacional de Cuba, en Santiago de Cuba, 
quedando completamente separado del servi-
cio de la Institución. 
El Sr. Jaime Saiicrup, cuya larga experien-
cia del Comercio de Cuba ie ha familiarizado 
con las condiciones y necesidades locales, ha 
sido nombrado Administrador de dicha Sucur-
sal. 
ÜANCO NACIONAL DE CUBA 
Oficina Central: Habana 2fi de Marzo de 1903. 
C—532 7-1 
AVISO. 
Desde el dia 14 de Febrero próximo pasado he 
revocado el poder que tenía conferido í D. Sin-
foroso Luis junco, para administrarla flbriua 




Josó Antonio Snárez, dice: que por 
desgracia de familia suspendió la lucha 
Isloria que tenía eoncertnda eu el Circo de 
Pubillones, hoy está dispuesto á soste-
nerla para lo que tiene doce hombres pa-
ra'luchar con los que se presenten; pa-
gando U N CENTEN por enda hombro 
que le tumben ó cobrándolo por cada uno 
del partido contrari.) que sea tumbado, y 
concertando un premio de cinco centenes 
para el partido vencedor, 
SI hay algún guapo que estó dispuesto 
á aceptar el desafío que avise á la Calza-
da de Jesús del Monte 247, 
Habana 21» de Marzo de lOO.Í. 
Joffi Anttnno SnArez. 
Repite El Jíbaro. 
2831 6-27 
MQ m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESK L A 
O D C A T A L I N A 
DEL 
D R . T A D O A D E T . A 
MEDICO-CIRUJANO—DENTISTA 
• Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariado. 
CADA FRASCO L.LBVA SD METODO FARa CSARLA 
Do venta, en todas ln-s i>otiea.s 
2852 2rt 2fl Mz C o m e j é n 
extirpación por completo en casas y 
muebles, garantizando dicho trahajo. 
Informarán Berna¿a 10, San Rafael y 
Consulado, caí-A de caaibioa. 
J . G A R C I A 
24 ¿5 13-13 
R E M O L C A D O R . ^ l e r ^ 0 ^ u i ¿ 
en los B. U. moderno y de mucha potencia. 
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Mercad «reí 7.—Habana.-
83111 -Bonlurf Jt transe. 7&Ma5 
D I A R I O D E L A M A R I N A --Edición de la mañana.-Abríl 1? de 1903. 
1 1 
5 s y a de l d o m i n i o p ú b l i c o que, 
desde hace t i e m p o , r ec ib i e ron 
nuestros respetables amigos los 
s e ñ o r e s M a r q u é s de R a b e l l , clon 
S a t u r n i n o M a r t í n e z , d o n Laurea -
n o R o d r í g u e z y e l D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e l encargo 
de c o n s t i t u i r en l a H a b a n a u n 
c e n t r o cor respondien te de l a 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , p res t i -
giosa a s o c i a c i ó n de c a r á c t e r i n -
t e r n a c i o n a l , c u y a i n f l u e n c i a se h a 
dejado y a sen t i r en e l reciente 
Congreso h i s p a n o - a m e ñ e á n o , ce-
l eb rado en M a d r i d , y en otros 
actos de menos resonancia, pero 
t a m b i é n de g r a n t rascendencia , 
encaminados á estrechar re lac io-
nes y afectos ent re los pueblos de 
nues t ra raza. 
C o n t a l m o t i v o , parece l l egado 
el m o m e n t o de que, v e n c i e n d o 
las d i f i cu l t ades q u e s i empre se 
oponen á t o d o n u e v o p royec to , 
se realice e l deseo d e l C e n t r o ge-
n e r a l de M a d r i d , es tableciendo 
en l a c a p i t a l de C u b a u n C e n t r o 
cor respondien te de a q u e l l a Aso-
c i a c i ó n . E n t a l s e n t i d o se h a n 
p rac t i cado y a las opo r tunas ges-
t iones , y es pos ib le que d e n t r o de 
a lgunos d í a s se e f e c t ú e u n a r eu -
n i ó n , en l u g a r q u e s e r á designa-
do a l efecto, para d i s c u t i r y acor-
d a r los medios conducentes a l le-
v a n t a d o e m p e ñ o á que nos v e n i -
mos r e f i r i endo . 
Sobrados e lementos h a y en es-
ta c i u d a d y en e l resto de l a 
I s l a para dar c i m a ^ f e l i zmen te , y 
a u n de mane ra b r i l l a n t e , á idea 
t a n s i m p á t i c a y d i g n a por todos 
conceptos de ca luroso a p o y o . 
T a n t o en l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , co-
m o en l a p o b l a c i ó n g e n u i n a m e n -
te cubana, e n c u é n t r a s e , p o r for-
t una , u n n ú c l e o va l ioso , po r su 
n ú m e r o y por su r iqueza , po r su 
i l u s t r a c i ó n y su c u l t u r a , que po-
d r á crear en l a c a p i t a l de l a I s l a 
e l C e n t r o I b e r o - A m e r i c a n o m á s 
i m p o r t a n t e de cuantos hasta h o y 
exis ten , s in e x c l u i r a l m i s m o de 
M a d r i d . Y si á estos e lementos 
de v a l í a excepc iona l se agrega e l 
personal de las Legaciones de las 
r e p ú b l i c a s de l B r a s i l , de M é j i c o 
y de C e n t r o y S u d - A m é r i c a , y 
el no p e q u e ñ o c o n t i n g e n t e de na-
turales de aquel los p a í s e s que 
a q u í residen, n o es a v e n t u r a d o 
esperar u n é x i t o l i son j e ro y f r a n -
co en los trabajos y a i n i c i ados 
para l a c r e a c i ó n d e l r e fe r ido Cen-
t r o . 
C u a n t o á la c o n v e n i e n c i a y 
u t i l i d a d de u n C e n t r o de t a l í n -
dole n o es n i s iqu ie ra necesario 
ins i s t i r , po r ser de u n a e v i d e n c i a 
i n d i s c u t i b l e , desde e l p u n t o de 
v is ta de los intereses de raza. E n 
Cuba, m á s que en n i n g u n a parte , 
por l o m i s m o que nos h a l l a m o s 
sometidos, en l o p o l í t i c o y en l o 
e c o n ó m i c o , á i n f luenc ia s que se-
r í a l o c u r a querer cont ra r res ta r , 
conv iene u n a A s o c i a c i ó n especial-
m e n t e ded icada á estrechar las 
relaciones sociales, a r t í s t i c a s y po-
l í t i c a s ent re este n u e b l o y los de-
m á s de su raza, y á es tudiar y 
resolver aquel los p rob lemas que 
como los de p r o p i e d a d in te lec-
t u a l é i n d u s t r i a l , arbi t ra jes , legis-
l a c i ó n pena l y c i v i l y l i b r e ejer-
c i c io de las profesiones en unos y 
otros p a í s e s , c o n t r i b u y a n á deter-
m i n a r c ie r ta p rovechosa a p r o x i -
m a c i ó n ent re las naciones de o r í -
gen h ispano, d i s i p a n d o p r e j u i -
cios y fo r t a lec iendo V í n c u l o s que 
preparen para u n p o r v e n i r m á s 
ó menos r e m o t o e l engrandec i -
m i e n t o de l l i na j e á que pertene-
cemos. 
F e c u n d a y provechosa se r í a , 
po r t an to , la l a o o r de l a U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a en Cuba, donde 
l a fisonomía n a c i o n a l ha de ser 
defendida , si no se qu i e r e que se 
d e b i l i t e y se bo r r e , de manera 
perseverante y entusiasta , y no 
p o r m e d i o de bravatas n i de ar ro-
gantes act i tudes , q u e antes que 
alejar, a p r e s u r a r í a n l a s o l u c i ó n 
que se teme, s i n o m e d i a n t e u n a 
g r a n d e v o c i ó n á los caracteres de 
raza y una tenaz y constante 
propaganda que m a n t e n g a cada 
vez m á s firmes nuestras cos tum-
bres, nues t ra r e l i g i ó n y nues t ro 
i d i o m a y que nos a p r o x i m e , con 
lazos de amis tad . y de afecto, á 
los d e m á % pueblos ,áe nuest ra 
sangre. 
Seguramente , n o h a b r á teme-
r i d a d en predeci r que los ele-
mentos que i n t e g r a n ' la c u l t u r a 
de la I s l a , c o m p r e n d i e n d o i n d i s -
t i n t a m e n t e á cubanos y á espa-
ñ o l e s , s a b r á n cor responder a l 
l l a m a m i e n t o que les d i r i g e e l 
Cen t ro genera l de U n i ó n A m e r i -
cana, po r m e d i o de los d i s t i n g u i -
dos amigos nuestros en u n p r i n -
c i p i o mencionados , y que de la 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á proba-
b l emen te á mediados de la se-
g u n d a semana de A b r i l s a l d r á 
en condic iones de v i d a y desarro-
l l o e l Cen t ro cor respondien te en 




26 de Marzo. 
En las Cámaras francesas se ha dis-
entido en estas ú l t imas semanas sobre 
la expulsión de las órdenes religiosas y 
sobre el monopolio del alcohol; y un 
senador festivo ha dicho á un periodis-
ta: aEn esta legislatura cuando no tra-
tamos de cosas espirituales tratamos de 
cosas espirituosas.'' 
En Francia el tema del alcoholismo 
es de actualidad. Se la han dado el 
Prefecto del Sena, con la publicación 
de carteles en los que dice que el alco-
hol es un veneno y el director del Ins-
tituto Pasteur, con la publicación de 
un informe en el que apoya la afirma-
ción hecha en los Estados Unidos des-
pués de notables experimentos por el 
profesor Atwater de que el alcohol es 
un alimento.—Algunos eminentes mé-
dicos franceses han dado una opinión 
que es centro izquierdo; dicen que los 
alcoholes destilados no son buenos pero 
que se puede beber sin peligro hasta 
un l i t ro diario de vino puro. Por des-
gracia las leyes fiscales se encargan de 
impedir que e l vino puro llegue al con-
sumidor en muchas naciones. 
En Francia se ha aligerado en estos 
últimos años la tributación sobre los 
vinos y se ha recargado la qup grava 
los licores espirituosos; con resultados 
buenos aunque no muy considerables 
por ahora.—En los Estados Unidos no 
hay legislación nacional sobre la mate-
ria á no ser en los territorios. La le-
gislación varía según los Estados; en 
Kausas, Maine, Nuevo Hampshire, 
Dakota del Norte y Vermont, no se 
permite la fabricación y venta de bebi-
das alcohólicas. En el Vermont se votó 
en Noviembre de 1902 una ley que ha 
sido aprobada por el referendum en 
Enero de este año por la cual se auto-
riza la venta pagando una licencia alta; 
pero la autorización dependerá de la 
voluntad de cada municipio. Así, pues, 
habrá ayuntamientos seco?—como se di-
ce aquí—que no permit i rán ese tráfico; 
y los habrá mojados que lo consentirán 
previo pago. 
En algunos Estados los ingresos que 
producen las licencias son para el Es-
tado y para el municipio; en otros solo 
para el ayuntamiento. Los tipos de 
exacción son muy variados; por ejem-
plo en Luisiana la escala comienza en 
5 pesos y acaba en 3.500. En el Esta-
do de Nueva York el más bajo es de 
100 y el más alto de 800 con arreglo á 
la población-
En el Estado de Massachussetts solo 
puede haber un despacho de bebidas 
por cada mi l habitantes; y en Boston 
por cada 500. En la Carolina del Sur 
se ha copiado el método seguido en una 
parte de Eusia: la venta por el Estado. 
—En el distrito de Columbia no se pue-
de abrir un despacho sin la venia de 
los propietarios jde casas. 
Una de las leyes más malas es sin 
d ú d a l a del Estado de Nueva York; 
pues como he dicho gradúa el costo de 
la licencia por la población de la loca-
lidad y no por la importancia del nego-
cio que haga cada establecimiento; y así 
un tabernero que gana dos m i l pesos al 
aflo paga 800 pesos en la ciudad de 
Nueva York lo mismo que paga un 
gran hotel que vende 40.000 pesos de 
bebidas al año. 
En este país, al contrario de lo que 
ha sucedido en otros, ha aumentado el 
consumo de bebidas fermentadas—vino, 
cerveza, sidra—y ha disminuido el con-
sumo do bebidas destiladas; hablo del 
consumo por cabeza; porque los totales 
claro está que son mayores, puesto que 
la población se ha acrecentado m u -
cho. Es este un buen síntoma; pero 
como los licores fuertes siguen causan-
do estragos está bien que se siga agi-
tando la opinión en contra de ellos. 
Lo malo es que los antialcoholistas 
americanos carecen de tacto; someten 
al mismo tratamiento todas las bebi-
das; y no tienen ni siquiera la habil i-
dad de dividi r al adversario, atrayén-
dose á los consumidores de fermentados 
para ponerlos en frente de los consu-
midores de destilados.—Si copiaran al-
go de las leyes francesas, si favorecie-
sen la cerveza, el vino y la sidra, á cos-
ta del whiskey, del ron y de la ginebra, 
no tendrían que luchar contra la unani-
midad de los bebedores. De esta ce-
guera, de los reformadores moralistas é 
higienistas sacan partido los políticos 
profesionales; unas veces se valen de 
los votos de esos entusiastas para ser 
elegidos alcaldes y concejales, y, luego 
de elegidos explotan á los taberneros á 
los que se permite violar los reglamen-
tos si pagan bien la violación; otras 
veces los votos de los taberneros y de 
los bebedores sirven para ganar las 
elecciones. 
Y es deplorable que un pueblo tan 
inteligente y tan práct ico no tenga el 
buen sentido de llegar en está materia 
á un régimen ajustado á la ciencia y á 
la sana política. 
X Y. Z. 
E u r o p a y A m e r i c a 
LAS PESQUERIAS E N B R E T A Ñ A 
Se recibe de Berl ín la para los pes-
cadores bretones mala noticia de que 
las sardinas cuya desaparición ha cau-
sado tanta miseria en la Bretaña se han 
dirigido á lo que parece á aguas ale-
manas. 
En efecto, dicen de Cuxha Yen que 
en las costas de aquel país se han pre-
sentado repentinamente masas enormes 
de arenques, de una clase especial, de 
la cual se encuentran también cantida-
des enormes en la desembocadura del 
Elba y en las costas occidentales del 
Holstein, en cuyos puntos era antes ca-
r ís ima pesca. 
Añádese que el nuevo pescado, que 
es de delicioso sabor, se presenta en 
masas enormes y según dictamen de 
los .perito^, . es la misma sardina que 
habitaba en las costas bretonas pero 
que lia llegado á un estado de grandí-
simo desarrollo, debido probablemente 
á encontrarse en mejores condiciones 
climatológicas. 
LOS B E N E D I C T I N O S FRANCESES 
Según despachos de Londres, á los 
benedictinos franceses, que se han es-
tablecido ya en número de 60 en Pem-
brey, seguirán en breve otras Ordenes 
religiosas.expulsadas de Francia. 
E M I G R A C I O N FRANCESA 
E l periódico Le Temps, de París , p^. 
blica, ocupándose de asuntos colonia-
les, una curiosa estadística según la 
cual en el año 1901 y durante los diez 
primeros meses de 1902, 300 familiaa 
francesas emigraron á la Indo-China 
llevándose un capital de 240.500 fran-
cos: 213 familias se fueron á Madagas-
car con 384.000 francos, mientras que 
otras 155 familias fueron á probar for-
tuna á la Nueva Caledonia llevándose 
en conjunto un capital de 314.000 fran-
cos. A otras colonias marcharon sola-
mente 37 familias con un capital de 
113.000 francos. 
Vaticino el Temps una gran prospe-
ridad á la colonia de Nueva Caledonia 
pues no habiéndose enviado á ella des-
de el año 1897 presidario alguno, y ha-
biendo sido concentrados todos los que 
allí había en el Bourail y en la isla de 
Non, sólo formarán en lo sucesivo la 
colonia citada familias francesas labo-
riosas y honradas. 
E L F E R R O C A R R I L 
D E L A M A N D C H U R I A . 
Ha empezado ya para el público el 
servicio ordinario de trenes entre las va-
rias estaciones de la Mandchuria y la 
de Daluy, y en breve sucederá lo pro-
pio con el nuevo ramal de aquella linca 
que va de Knantschenki á Girino, cu-
yas obras empezaron en Diciembre úl-
timo. 
Gracias á este nuevo ramal, quedará 
enlazado el distrito de Girino, el más 
productor de cereales que existe en 
aquella parte del Asia, con Por t -Ar-
thur. 
E L B A R O N L A M B F R M O N T 
E l Gobierno de Bélgica ha decidido 
conceder una recompersi extraordina-
ria al subsecretario de Estado, con tí-
tulo de ministro honorario de aquel 
país, barón de Lambermont, al cum-
plirse los sesenta años de servicios pres-
tados á su patria. Este homenaje tendrá 
carácter nacional, iniciándose al efecto 
una suscripción pública. 
E l barón de Lambermont es una figu-
ra muy saliente en Bélgica, estando su 
nombre unido á los principales aconte-
cimientos de aquel pa ís ; con sus traba-
jos contribuyó al reembolso del impues-
to que gravaba la navegación por el Es-
calda, á la constitución del Estado l i -
bre del Congo y al mejor éxito de los 
numerosos Congresos científicos en que 
tomó parte. • 
Profesa á España vivas simpatías, 
recordando que cuando contaba poco 
más de veinte años militó en un ejérci-
to español, ganando la cruz de San Fer» 
naudo, que hoy luce en su pecho al lado 
de las más preciadas condecoraciones 
de todos los países. 
Vapores de travesía^ 
ALEMAN 
por los vapores 
de la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
de l a BenetneUs S, 8. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los sefior^ importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 4J3 1 Mz 
V A P O R E S CORREOS 
de la C o p é ^ É É k Trs 
.. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
Capitán PELEGRI 
Eecibe carga en Barcelona hasta me-
diados de A b r i l que saldrá para la 
S L A B A J X A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F T J E G O S , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
T. B L A Z C H y Ca . 
OFICIOS 20 
C 419 ( 156-3 Mz 
El hermoso vapor español 
MIGUEL 6ALLART 
Capi t án Samarauoh 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. L por el 
Llov inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Sania Cruz áe la Palma, 
Santa Crnz fle Tenerife 
Las Palias ie Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les darft el es-
perado trato que tan acreditada tiene A esta 
Compañía. , , , , , 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes do Do-
bfelto (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLAÍíCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A > A 
0 431 2^6 Mz 
A N T E S D E 
EL V A P O E 
Capitán FERNANDEZ 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
el dia 3 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sincuj'O requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno do 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M, CALVO, OFICIO NUMERO 2S. 
ntevideo 
Capí t áu Gra i ; 
s a ld rá para Puerto U n i ó n , Colón, Sa-
baní l ia , Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , C a r ü p a n o , Tr in idad , Ponce, 
San Juan de Puorto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz , y Barcelona, 
el 3 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
A ?nl}Ps de sn equipaje, su nombre y el puerto 
claridad^' 8US letraS y C0U la mayor 
Fundándose eo esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipajelque no 
Ueve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, así como el del Pue'rto de 
rignaUrio Pormenores impondrá su Con-





CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caft y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Glión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.-rEsta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante..así para esta línea.como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se ctíibarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la aten'ción de los señores pasaje-
ros hacia el el -artículo 11 del -Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Lps pasajeros deberán escribir sobre todos 
Tos bultos de su equipaje, éu nombre y el puerto 
de destino, con todas, sus letras y con la ma-
yor claridad.!.' 
Fundándosé en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bultQActlguno de equipajê xfne no 
lleve claramente estampado el nombré y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N 'O l1 \ ê a(3vierto ̂  í09 señores pasajeros 
v/ x qUe en gj muellerdij, la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarínadisnuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada" uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tnitaménte. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los» cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos, 
c l l 78-1 En 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBIMÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salite r e p t e s y Días luensnales 
deHAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y BtAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 8206 tonelada» 
SARNIA, 
Capitán: von HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTA!TE 
Esta Empresa pone á la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga < 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la i 
ep?íl1 wT,í>icha car&a se «dmite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hambunro á 
conveniencia de la Empresa. 
^ SALIDAS DE HEW-YORK 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DETJTSCHLAND. 
FURSTBISMAKCK, M O L T K E . A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK. PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
01635 166 Di 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
I ) B F I N J L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
c i ó O ^ c U a s . 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Cap i t án S n b i ñ o 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STá. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <€• Ca, 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
reniena. 
C 4S4 19 Mz. 
El vapor español de 5.000 toneladas 
MIGUEL EMILIOS 
Capitán RA NOEL 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Abril di-
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A H P E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Xas pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 490 22 Mz 
Coupííía General Trasatlántica 
—DE—i 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo «iilrato postal cora-el Gobierno Francés.. 
PARA Verác ruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Abril, el rápido vapor francés 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia; y Europa. 
Los.vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
2894 11-25 Mz 
NEW Y O R K 
A N D 
m m mi flimi 
V I A J E D I R E C T O 
O O » J F L X J ^ A 
El día 3 de Abril saldrá directamente para 
España el magnífico vapor alemán de 2600 
toneladas 
ST0LBERG 
C a p i t á n Zaoliariac 
Lleva pasaje de camarote y tercera para la moruna ft precios muy módicos. 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-nos. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Igna-
cio 70, Habana, Apartado 229 , fren-
te á la Plaza Vieja. 
28W 5.2$ 
CUBA M A I L 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK--NASSAU--M«yíco . 
_ Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro u.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
Montero; Progreo-o y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 7 
Morro Castle... New York 11 
saldrá á las 5 de la tarde. 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 14 
México New York 18 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 28 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrnr ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias ft los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todaspar-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YOltK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiegoa y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también _son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualouler dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
orán oue nagar sus fletes adelantados. 
oraen'anzas de Aduanas requieren que 
estt especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
í./oruti{?5lsdeflete» véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. 
dirigirse1? pormeiloreH é informes completos 
Vapores costeros. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
OFICIGS 33 
S a l d r á para S A N T I A G O de 
C U B A con escalas en 
N u e v i t a s , 
G i b a r a 
y B a r a c o a , 
El día .9 de ABRIL próximo, á las cinco de la 
tarde, saldrá esto cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-. 
tes de la salida en los MUELLES DE LUZ á sfl 
costado y pasajo á precios acostumbrados, sig-» 
niñeando que solo se expiden pasajes de lí y 3: 
clase. 
Para mas informes dirigirse á la Contaduría 
de esta Compañía, calle de Oficios núra. 33. 
Habanaj Marzo 23 de 1903.—El Secretario, 
Julián Mijares González, c 511 14-26 M¿ 
D E 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
169 l ^ ü 
SOBRINOS DE HERRERA 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 5 de Abril 4 






Caimanera, G u a n t á n a i n o 
y Santiago de Cuba* 
Admito carga hasta las 5 de la tarde dol 
dia anterior á la salida. 
Se despaclia por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1'. de Octubre en ade« 
lanto y hasta nuevo aviso, regirán las sigoien 
tes 
TARRIFAS E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Saijua y viceversa 
Paeajo en ií f 7-00 
Id. en 3* .„ $ 8-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Ca ibar ién y viceversa 
Pasaje en lí flO-00 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c9 lEn 
M f a AMio Sleai m c T 
EL V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d* 
Batabanó, los \iernea, después de cargar, par» 
Coloma. Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba' 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba' 
taDanóá las 2i40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Colonia, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informe», OFICIOS 28, al ros. 
C 3&1 l Mx 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n áe la mañana.--Abril 1? de 1903. 
L A P R E N S A 
E l semanar io obre ro ¡Tierra!, 
p u b l i c a en lugar preferente de su 
p r i m e r a p l ana una c i r cu l a r , sus-
c r i t a p o r los g remios do panade-
ros, esponjeros y trabajadores de 
m u e l l e de B a t a b a n ó , i n v i t a n d o á 
las sociedades obreras y á todo 
los t rabajadores de l a isla de C u 
ba á ponerse de acuerdo para, en 
caso de que el d í a l9 de M a y o 
n o h a y a n s ido puestos en l iber -
t ad todos los presos á causa de la 
h u e l g a de N o v i e m b r e , declararse 
n u e v a m e n t e en h u e l g a general 
"hasta o b l i g a r á las autor idades 
á poner e i r i i b e r t a d á todos los 
presos p o r la causa ci tada. 
U n poco fuerte nos parece la 
Los obreros de B a t a b a n ó y to-
dos los de la Is la saben que u n 
rrran n ú m e r o de obreros han s ido 
y a excarcelados por no resul tar 
nada c o n t r a ellos en el proceso 
i n s t r u i d o y que los pocos que se 
h a l l a n bajo la a c c i ó n de los t n -
^unales no pueden, s e g ú n la ley, 
eer puestos en l i bea t ad mien t ras 
n o se ver i f ique el j u i c i o ora l que 
en breve debe celebrarse y recai-
ga sentencia. 
A h o r a b i e n : la l ey fué sancio-
nada y p r o m u l g a d a para que se 
respete por todos y el que t ra ta 
de b u r l a r l a pon i endo los medios 
para l i b r a r de su a c c i ó n á u n 
acusado, f á c i l m e n t e puede i n c u -
r r i r en d e l i t o do s e d i c i ó n , que en 
este caso r e v e s t i r í a el c a r á c t e r de 
u n grave secuestro. 
Y nosotros p reguntamos : ¿ p u e -
de n i n g ú n obrero h o n r a d o arro-
garse el " p r i v i l e g i o " de a t rope l la r 
L i ley, p r i v i l e g i o que no se le 
concede á n i n g ú n o t r o i n d i v i d u o 
p o r a l to que sea, á n i n g u n a clase 
eocial , c o r p o r a c i ó n , i n s t i t u t o m 
poder, n i aun s i q u i e r a á los mis-
mos e j é r c i t o s , que t i enen que 
presentar armas an te ella? 
¿ P u e d e n i n g ú n obre ro c o n f u n -
dirse con un secuestador? 
M e d í t e n l o . 
E l desat inado p r o p ó s i t o de los 
obreros de B a t a b a n ó ha de ser 
condonado, como merece, por e l 
e l emen to obrero sensato do la H a -
bana; mas como q u i e r a que el 
m i s n l ó p e r i ó d i c o ¡Tierral no s ó l o 
l o ap laude sino que e s t imu la á 
esa clase para que secunde el m o -
v i m i e n t o ; y como en Cienfuegos, 
Begún hornos hecho ver hace d í a s , 
y en Matanzas, s e g ú n vemos h o y 
en ¡Alerta!, existe descontento 
en t re los braceros que p iden au-
m e n t o de j o r n a l ; nada t e n d r í a de 
{a r t i c u l a r que los in ic iadores de a n u e v a huelga aprovechen es-
tas c i rcuns tancias favorables para 
sumar s i m p a t í a s y fuerzas si á 
t i e m p o los pat ronos no p rocu ran 
avenencias por m e d i o de concier-
tos con los trabajadores y las au-
tor idades no adoptan medidas 
que t i endan á ev i t a r el m o v i -
m i e n t o . 
A d v e r t i d o s e s t á n unos y otros 
por la prensa obrera que feliz-
mente tío reboza sus aspiraciones 
y hab la c laro y a l to , como debe 
hablar , para que se la oiga y se 
sepa á d ó n d e se d i r i g e . 
Do El Nuevo País, comen tan -
d o el ú l t i m o debate de l Senado 
sobre las enmiendas a l t ra tado 
de r ec ip roc idad : 
El Senado de Cuba aprobó por gran 
mayoría las eumieudas al tratado de 
reciprocidad votadas por el Senado de 
los Estados Unidos, habiéndose reali-
zado así lo que ha pocos días supusi-
mos: que no obstante las corrientes de 
opinión contrarias á la aceptación de 
aquellas modificaciones, que reinaban 
cuando se leyó el Mensaje presidencial, 
nada de extraño tendría que hubiesen 
variado aquellas corrientes al llegar el 
momento de la votación. 
Y esto ha sucedido porque, sin dete-
nernos á considerar la bondad de las 
primeras y de las últimas cláusulas del 
convenio, es lo cierto que en Cuba, den-
tro y fuera del Senado, todos estamos 
persuadidos de que hemos entrado en 
un cíenlo de atracción, en cuyo centro 
se halla el Malstrom político y econó-
mico al alcance del cual nos pusimos 
alegremente hace más de cuatro años, y 
no se ve ya de dónde podríamos sacar 
la fuerza necesaria para retroceder y 
escapar. 
Por eso, en los debatos de la sesión 
extraordinaria, los opositores no alega 
ron bien fundadas razones; su oratoria 
fué una explosión desesperada de des-
pecho y pasión, que revelaba el conven-
cimiento de estar perdida sin remedio 
la causa que defendían. Lo que el buen 
juicio no podía dar, pidiósele al senti-
miento airado, y así salió ello. í l ízose 
una deplorable disección moral de to-
do el cuerpo social cubano para poner 
al descubierto llagas y podredumbres 
injustamente supuestas. El Presidente 
de la República, su Gobierno, los Sena-
dores, las clases agrícolas, comerciales 
é industriales, ios extranjeros, el pue-
blo cubano, todos sintieron hundirse en 
sus carnes el escalpelo movido por ma-
no t rémula de ira; pero en ningún cuer-
po intentó causar tanto destrozo el afi-
lado acero como en el de los hacenda-
dos productores de azúcar, á quienes se 
caliticó de ignorantes, parásitos, insol-
ventes, codiciosos, cobardes y misera-
bles, qne nada representan, como no 
sea una vichi de trampas y un propó-
sito infame de entregar subyugado el 
país al extranjero para obtener de éste 
una limosna con que enriquecerse 
ellos. 
Los hacendados son, si no los únicos, 
los principales productores, que sacan 
del suelo los frutos que se consumen en 
nuestros mercados y en los de los paí-
ses á que se exportan, y con cuyo pre-
cio dan ocupación y sustento á las fa-
milias de los trabajadores y alimentan 
muchas industrias. 
Lo", que tanto han hecho y hacen por 
el país, esforzándose por consolidar la 
República,—pues sin restaurar su r i -
queza veríase ésta condenada á pere-
cer,—no han merecido que so les inju-
riase de una manera tan atroz en el mis-
mo recinto en que, pudiendo y debien-
do adoptarse, no se adoptaren acardos 
para auxiliar su patriótica obra, ue la 
que Cuba obtiene honra y provecho, 
ganando crédito y haciéndose respeta-
ble por la energía, la laboriosidad y la 
constancia de una clase de sus morado-
res; en el mismo recinto en que se sien-
tan machos que nada producen y sólo 
saben consumir lo que otros produjeron, 
presentándose ellos mismos como mode-
los de orden y economía en el manejo 
de haberes que califican de miserables, 
y no disfrutarían, si el Toporo público 
no se los diera, tomándolo? de sus ca-
jas, que estarían vacías, si no hubiera 
quienes cultiven, fabriquen y comer-
cien. 
B i e n s a b í a esto u l t i m o e l r evo -
l u c i o n a r i o s e í í o r M a r t í n e z m o l e z 
cuando , sa l iendo en defensa de 
la car ta de l s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro, declaraba hacerse so l ida -
r i o de todos sus conceptos, con 
u n a sola e x c e p c i ó n : 
L a e x c i t a c i ó n á la hue lga de 
productores . 
" P o r q u e — d e c í a 
c a u s a r í a e l h u n d i m i e n t o de 
R e p ú b l i c a " . 
Y h a y que estar ciego para no 
v e r l o a s í . 
d i c h a hue lga 
la 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce nsted si un 
L a P l a n t a 
A n h e u s e r ^ B u s c h 
St. Ltyli 
B r e w i n g A s s ' n 
cubre 125 acres 
6 sea 60 Manzanas. 
C a p a c i d a d » 
C e r v e c e r í a — 6 , 0 0 0 Barn les Diarios* 
Talleres de Embote l l ado—700,000 Botellas Diarias , 
Plantas Refrigeradoras—3,300 Toneladas Diarias. 
Casas para Ma l t a—5,000 Bushels Diar ios , 
Elevadores para Almacenaje—1,250,000 Bushels, 
Almacenes—425,000 Barr i les . 
Planta M o t r i z — 7 , 7 5 0 Caballos de V a p o r , 
Plantas E léc t r i ca y M o t r i z — 4 , 0 0 0 Caballos de V a p o r . 
Empicados, 5,000, 
L a Cervecería M á s Grande del M u n d a 
E l v e r d u g o no p o d í a conso-
l a r se—lo m i s m o que C a l i p s o — 
c u a n d o d i ó m u e r t e á Q u i r i n o . 
A q u e l of ic io era h o r r i b l e . N o 
se h a b í a hecho para é l . 
Casi con l á g r i m a s en los ojos 
d e c í a que esperaba i m p a c i e n t e 
t r a n s c u r r i e r a n los dos a ñ o s de 
condena que lo f a l t a n para a r ro -
j a r los b á r t u l o s y re t i ra r se á l a 
v i d a p r i v a d a , p r o b a b l e m e n t e pa-
ra reaparecer mí i s t a rde sobre e l 
t a b l a d o de l a p o l í t i c a . 
» * 
Tres dias d e s p u é s , l e v a n t a n d o 
e l p a t í b u l o para aga r ro ta r á F i -
gueredo, ' 'Cara de b o m b a " pare-
c í a y a consolado, s e g ú n se des-
p r e n d e — ¡ c u i d a d o con el despren-
d i m i e n t o ! — d e estas frases de u n 
corresponsal : 
En este momento oigo una voz can-
tando; pregunto y me dicen que es 
"Cara de bomba", el verdugo. 
Juzgo, pues, incierta la versión 
publicada de qne el verdugo está im-
presionado. 
L a c u e s t i ó n ahora e s t á en sa-
ber q u é c a n c i ó n es la que can-
taba. 
Puede que l a p u b l i q u e m a ñ a -
n a e l p e r i ó d i c o que tan exacta 
cuenta l l e v a de las tristezas y 
a l e g r í a s de t an in teresante ma-
g i s t rado . 
Cor tamos de u n colega: 
Ya hemos visto que, antes para "Mé-
jico, y ahora también para New Or-
leans, salen yaguas, que no pueden te-
ner más aplicación que servir de en-
voltura á tercios de tabaco, para ha-
cer creer que son de procedencia cu-
bana. 
Pero no sólo las yaguas; también se 
exportan los palitos de tabaco, proba-
blemente con algún fia industrial, co-
mo el dar color, olor y fortaleza á la 
destefíida hoja pajiza que se elabora 
en forma da tabacos y cigarrillos en los 
Estados Unidos. 
No abogamos porque se prohiba la 
exportación de esos ni de ningún otro 
producto del país; pero sí damos la voz 
de alerta á nuestros fabricantes, para 
qne vayan ideando los medios de es-
torbar que el fraude redunde en des-
crédito y perjuicio de los privilegiados 
productos de la iudustria tabaquera 
cubana. 
No creemos que los palitos cubanos 
se lleven al mercado americano para 
que las mujeres los masquen, como los 
mascaban antes muchas de nuestras 
paisanas. 
A l a ve rdad que, si n o es con 
l a idea que i n d i c a el cofrade, n o 
se e x p l i c a para q u é qu ie ren esas 
yaguas. 
P A T E N T E 
Ea íias íoáos l i m a en la esfera cq rtmio m ¿ice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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Porque , ya , n i s iqu ie ra para 
e n v o l v e r enmiendas de t ra ta -
dos . . . 
Pero ¿ q u i é n t r i u n f ó en el Se-
n a d o e l o t r o d í a : e l Sr. Bus ta -
m a n t e ó e l Sr. Sangu i ly? 
La República Cabana dice que 
e l segundo. La Discusión que e l 
p r i m e r o . 
M i e n t r a s ese p u n t o n o se es-
clarece, v é a s e l o que escribe e l 
ú l t i m o de los c i tados colegas 
acerca de l a c o n d u c t a observada 
p o r e l Sr. S a n g u i l y en e l Senado 
c o n hacendados y comerciantes : 
ÍTosotros que estimamos y respetamos 
al Sr. Sanguily, en quien vemos un 
compatriota distinguido, deploramos 
que se haya enajenado las simpatías de 
los elementos representativos de nues-
tra riqueza, dedicándoles juicios tan in-
justos y palabras tan desdeñosas y has-
ta ofensivas. ¡Ah! Si de Cuba, por arte 
de encantamiento, súbi tamente desapa-
reciesen los hacendados, los comercian-
tes y los industriales, presenciaríamos 
el desplome tremendo, espantoso, de 
toda nuestra riqueza, de todo nuestro 
edificio económico, de todo nuestro sis-
tema rentístico. 
Esa desaparición equivaldría al do-
rrumbamiento'de nuestra personalidad 
política. Porque esos hombree, porque 
esos elementos representan el trabajo, 
la riqueza, el capital, el crédito, el aho-
rro, la producción incesante y fertili-
zadora. 
En cambio la brusca desaparición de 
los burócratas,1 lie los politicastros, ;de los 
parásitos, de las gentes que viven de la 
industria política; de los que en Espa-
ña se llaman "presupuest ívoros" , no 
se har ía sentir más que en el seno de 
los suyos y de sus amigos. Pero el país 
ganar ía . 
Ninguna necesidad tenía el irritado 
orador de la oposición de herir & los ha-
cendados, comerciantes y fabricantes, 
hablando de ellos con agresivo acento 
desdeñoso. Con esto el elocuente tribu-
no radical se ha como incapacitado pa-
ra ser el hombre de Estado, el leader, 
del Senado. E l puesto que ha dejado 
vacante, lo ha ocupado tranquilamente 
la fría y razonadora inteligencia del 
profesor de derecho internacional de la 
Universidad de la Habana. 
N o nos a t r e v e r í a m o s nosotros 
á a f i r m a r o t r o t an to . 
Las cosas pueden v e n i r t a n de 
cabeza que h a y a que poner en e l 
Sr. S a n g u i l y todas las esperanzas. 
Y ¡ q u i é n sabe entonces, s i e l 
Sr. S a n g u i l y , que t iene m u c h o s 
recursos, r e s u l t a r á e l h o m b r e de 
Es tado po r excelencia! 
Pocas veces se entrega a l d i a -
b l o u n p l e i t o ; pero p l e i t o que se 
en t rega a l d i a b l o , es p l e i t o gana-
do. 
TRIBUNA UBRE 
LOS C E N A D O R E S 
En el edificio donde se congregan 
nuestros cenadores se nos ha llamado 
miserables. La razón: nuestro deseo 
de vender el azúcar á precio remune-
rativo, á fin de poder seguir suminis-
trando cenaá. los supradichosc(?7iado;-G5, 
de poder pagar nuestras trampas, y de 
vivir con decoro. Y si por eso somos 
unos miserables, son también misera-
bles todos los que alientan la misma 
aspiración: la de vivir con decoro. Esto 
es lógico. 
También deseamos pagar nQostras 
trampas, porque hay quo confesar que 
las tenemos, y gordas. Y el mero he-
cho de tenerlas prueba que hemos sa-
bido inspirar confianza, quo ha habido 
conciudadanos nuestros que han creido 
en nuestra moralidad, en nuestra hom-
br ía de bien, y nos han confiado sus 
ahorros. On ne préte qu1 aux riches, d i -
cen los franceses, á los ricos en dinero, 
y á los ricos en honradez. 
E l que quiere v iv i r con decoro es un 
miserable, según queda admitido más 
arriba; i)ero si no encuentra ó ni ha 
encontrado nunca quien le fíe, es, ade-
más, un desgraciado, un desprestigia-
do, porque no ha inspirado condan^a á 
ninguno de sus conciudadanos. Noso-
tros somos miserablfa gon crédito. 
También somos traidores, porque 
aceptamos el tratado de reciprocidad 
con enmiendas, y por la misma razón: 
para poder vender el azúcar á precio 
remunerativo. Más grave que el tra-
tado de reciprocidad con enmiendas, 
fué el apéndice constitucional, senten-
cia de muerte de la dignidad cubana, 
y sin embargo, hubo quien lo firmase, 
para poder disfrutar á corto plazo, de 
trescientos pesos mensuales, American 
money, cosa j amás soñada por ellos. 
Pero los trescientos pesos aprovechan 
exclusivamente al que los cobra, el alto 
precio del azúcar aprovecha directa ó 
indirectamente, á todos los habitantes 
de esta islita. Los de los trescientos 
pesos son traidores egoistas, nosotros so-
mos traidores aUruistas. 
José Pérez. 
Calimete, Marzo 29 de 1903. 
E n t i e r r o d e l S r . S u á r e z 
Con la mayor pompa y solemnidad, 
acompañado de numerosa concurrencia, 
se efectuó ayer tarde, el entierro del 
que fué muy querido de cuantos le co-
nocieron, don Mercurial Suárez. 
Fué una verdadera manifesta ción de 
duelo, en consonancia con las simpa-
tías de quo gozaba el finado, y especial-
mente su afligido hermano don Cánd i -
do Suárez, que ha visto reunirse en la 
triste ceremonia gran mul t i tud de ami-
gos queridos acompañándole en su do-
lor. 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c e t an to d a ñ o c o m o 
u n ataque de gripe. Los que n o 
perecen en la estacada salen es-
t ropeados y d é b i l e s ; s i n fuerzas y 
s in ape t i t o y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar l a sa lud es t o m a r 
s i n p é r d i d a de t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. Cfonsáles 
que ab rev i a l a convalecencia , 
abre e l ape t i to , l evan t a las fuer-
zas y p r o a u c e l a v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to -
m a n d o el Ucor de Brea de l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen por c o m -
p l e t o l a tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores de l cuerpo . 
N o h a y pec to ra l n i r e cons t i t u -
y e n t e que pueda compararse con 
e l L I C O R D E B R E A d e l doc to r G o n -
z á l e z que ha hecho curas m i l a -
grosas y salvado l a v i d a á n u -
merosos en ferinos quo estaban 
desahuciados. So vende e l Licar 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z on 
todas las boticas acreditadas de 
l a I s l a y so prepara y vende on 
l a H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e squ ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 384 IMr, 
l i r í z a ! ¡Mre¡ ¡Toica! 
Elixir reconstltiiyciite tónico 
<le kola, coca y lacio fosfato de 
de cal del 
CURA R A D I C A L M E N T E los marcos, debili-dad, ico. A las crianderas lea propor-
ciona ávena y abundante leohe. 
S g Z L . O O i 3 l £ l t í V el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrlíjo, Muralla nú-
moro 15, entre Cuba y San Ignacio. 
ĉSO íó-7Mz 
DR. TABOADEU 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Practica todas Ins operaciones do 
la boca por los mtí íodoí más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tés icos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
3 \ r E 3 í » T T T K r O H X T o . - á f Z 
2S52 3P-26 Mz 
PULPA 
Legritima pulpa de tamarindo la met 
j o r q n e se conoce es laque vende Luis 
Armenteros . Recibe ordenes. 
8a-23 
-¿SL M : I S T - ¿ ^ I > 
Emulsjón de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L E L T I X (23) 
L A S D O S R O S A S 
Nótela fKrita ÍD inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
j traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A VAZQUEZ, 
( C O X T I N T A C I O X ) 
—No bailéis más de una vez con el 
coronel Lemox. 
Era difícil resistir á sus hermosos y 
elocuentes ojos; pero las leyes de la so-
ciedad debían obedecerse. 
Las casadas lo rodeaban y trataban 
de ser preferidas por él; hablaban in-
cesantemente del "encantador coronel 
Lennox" : pero las jóvenes no Intima-
ban. 
H a b í a ganado houoreg y fama: se 
decía que era uno de los hombres más 
valientes del mundo; pero no aspiraba 
Dadle á casarse con él. No era rico y, 
aunque pertenecía á buena familia, se 
hablaba en secreto de sus historias de 
amor. 
Se decía, que el d ía que iba á par t i r 
para la India, entre la multitud qne 
bstaba reunida en la estación nara des-
pedir si los Lanceros Blancos había 
una bella joven que al verle le tendió 
los brazos v gi'itó: 
—¡Alian! 
Su voz enterneció á cuantos la oye-
ron, 
Él la mi: ó con cólera y siguió sn cn-
mino sin dirigirle la palabra. 
Ella fué recogida muerta en la calle, 
ese mismo día. 
Otros contaban de una joven que ha-
bía perdido la razón la víspera de su 
marcha. 
Se refería una historia más triste 
aún. En una población cercana ha-
bía conocido á la esposa de un jardi -
nero. Era *ana mnjer bella y sencilla 
como las rosas que vendía. 
Después. . . . una esposa infiel, un ho 
gar arruinado, un esposo enloquecido. 
Todo esto se murmuraba. 
Muchos hombres no querían tratar 
con él; decían que un oficial inglés de-
bía ser un caballero y que el que hacía 
la guerra á las mujeres no podía serlo. 
Pero el coronel Lennox estaba de 
moda 
Las damas que atraían su atención 
eran envidiadas por las ofras. 
Isabel Hyde había oído hablar mu-
cho de él antes de conocerlo. Le fué 
presentado en un baile dado por Lady 
Cresson. NI Lord ni Lady Caetlemaine 
estaban allí. Como la sefiortta Hyde 
era la joven más hermosa que había en 
el salón, él se dedicó á ella; y si Isabel 
no hubiera dado ya su co.rezón, esa no-
che lo habr ía perdido. 
Bailó dos veces con él; le enseñó las 
florón f ó t i c a s de que Lady Cresson 
^ ..! friniHojiar desplejjó todos 
sus atractivos, y al separarse parecían 
amigos de muchos años. E l coronel 
Lenuox le dijo que era la joven más 
seductora que había conocido, y le ex-
presó su sincero deseo de volverla á ver. 
En la mafíana siguiente, Lady Cast-
lemaine estaba aún en su habitación, y 
el Conde é Isabel hablaban del baile. 
Ella describía con animación al bello 
coronel. 
Rodolfo oía en silencio. 
—¿Lo conocéis?—preguntó Isabel con 
curiosidad. 
—No,—dijo el Conde secamente;— 
pero he oído hablar de él. 
—Es el más gallardo y el más va-
liente soldado de Inglaterra,—continuó 
la joven. 
—Siempre he creído que nuestros 
oficiales son los más valientes del 
mundo. 
—Pronto lo conoceréis, es lo más no-
table de la temporada. 
Lord Castlemaine no contestó, é Isa ' 
bel no habló más del asunto. 
—Quizás,—pensó,—á los hombres 
no les agrada que celebren á los otros, 
como sucede á las mnjeres. 
Hab ía estudiado mucho á Lord Cast-
lemaine; pero se le había escapado una 
parte de su carácter. Era un hombre 
á quien toda clase de infidelidad era 
odiosa. Un sólo amor, una sóla mu-
jer á quien amar con entera lealtad— 
«ra e- Ifiroa (le los Cnstlomaine. Eran 
hombres de viuas SKig;i.:v*.:eí:io \ 
Entre ellos no había hijos pródigos. 
Maridos infieles y esposas extraviadas 
no habían existido en la familia. To-
dos, y cada uno, llevaban con orgullo 
la blanca flor de la vida sin mancha. 
Isabel, amándolo con toda su alma, 
no se había dado cúenta del lado más 
noble de su carácter. 
Se preguntó varias veces por qué Ro-
dolfo no se interesaba por el héroe del 
día. 
Lady Castlemaine tomó diversa acti-
tud. 
Su bello rostro sé coloreó y sus ojos 
brillaron cuando Isabel le hizo la his-
toria de sus hazafías. 
La señorita Hyde tuvo cuidado de 
callar lo que no le hacía favor. 
—Es un héroe de la ant igüedad,— 
exclamó Lady Castlemaine con entu-
siasmo;—como Horacio, el que defen-
dió el puente, 
Y la señorita Hyde sonrió con extra-
fía sonrisa al contestar: 
—Lo es, verdaderamente. 
X X I I 
E L B A I L E D E L A D Y SIORGAN 
E l salón de baile más bello de Lou-
dres pertenecía á Lady Morgan; era el 
más bello porque era inmenso, estaba 
espléndidamente decorado y tenía íio-
. .:»* "ií-",;'»n. F^tnb i hec '̂O do 
tal manera que podía couceuM; tí'es » e-
ces más flores que cualquier otro salón 
de la capital. 
Las pinturas del cielo raso eran una 
maravilla. En un extremo tenía un 
delicioso invernadero, en el otro una 
serie de magníficos salones. 
Cuando Lady Morgan daba un baile 
se abrían todos aquellos soberbios salo-
nes. Innumerables matrimonios se ha-
bían concertado allí. Hab ía encantado-
ras grutas para los enamorados, y la 
atmósfera brillante, ligera y perfumada 
invitaba á hacer el amor. 
Poseer jnventud, belleza y gracia, 
era indispensable para ser invitada por 
Lady Morgan. 
Sus bailes eran siempre brillantes, 
y el que daba esa noche era deslumbra-
dor. El salón estaba profusamente i lu -
minado, y la luz dorada caía sobre las 
innumerables flores, las plateadas on-
das de las fuentes, los bellos rostros, las 
ricas joyas y los costosos trajes. 
Lady Morgan se sentía orgullosa. 
"Las rosas rivales' ' estaban presentes, 
y ambas reinaban. Isabel se babia u 
cedido aquella noche. Llevaba un ves-
tido de brocado ámbar muy pálido, cu-
bierto con riquísimo encaje negro. En 
su obscuro cabello había un grupo de 
lirios y tenía en la mano un ramillete 
de las mismas flores. 
Alta, hermosa y altiva, parecía una 
reina; había algo régio y gracioso en 
kilo - iv •. pero su orjjrillosa belleza 
palidecía ante la blanca ligara ue J^ady 
Castlemaine. Llevaba esta un vestido 
blanco de finísima soda y un aderezo 
de rubíes. Estaba adornada de lilas co-
lor de nieve. E l delicado tinte de sus 
lunillas, el resplandor de su cabello ru-
bio, la luz de sus ojos aziiles, la hacían 
parecer encantadora. 
Sintiéndose fatigada, pasó con su 
compañero, el Duque de Portsea, á 
uno de los salones próximos al de baile, 
un salón espléndido, donde l a sillería 
estaba forrada de terciopelo azul y ha-
bía alfombras de terciopelo blanco con 
campanillas celestes tan art ís t icamente 
bordadas que inspiraban deseos de in-
clinarse á recojerlas. Pinturas de raro 
mérito engalanaban las paredes. Lujo-
sas jardineras sostenían fragantes flores. 
Blancas estátnas surgían de las verdes 
palmeras que había en los ángulos. E l 
joven Duque de Portsea pensó que 
aquel era el único marco que convenía 
i tan soberana belleza. 
Su rubia hermosura estaba realzada 
oor aquel fondo azul. 
4 D I A R I O D E I J A MARINA--Edic ión de la inañana.--AbriI 1? de 1903. 
Ahí ^an las úl t imas cuartillas de mi 
réplica al D I A R I O que se quedaron fue-
ra del sobre. CJua, la coutinuacióü del 
último párrafo, se ha perdido. 
E l resto dice así : 
En mi art ículo de La Revue des Re-
vucs que; dicho sea de paso, ha dado 
origen á una cariñosa filípica de La 
Epoca de Madrid, yo exceptuaba de la 
aridez general española la vega de Gra-
nada, la huerta de Valencia, la campi-
ña de Sevilla, los jardiues de A r a n -
juez, la tierra de Campos y los olivares 
de Montero. 
Ya ve que no me refería al todo, como 
afirma el D I A R I O . 
Kunca negué la riqueza del subsuelo 
que no es el suelo, entendámonos. Una 
de las causas de lo improductivo del 
suelo español es la sequedad del clima, 
si se_ exceptúa la región cantábrica. 
España es un país muy montañoso, tal 
vez el más quebrado d^ Europa, des-
pués de Suiza. A esta abundancia de 
montañas obedece la escasez de lluvias. 
Los ríos en España no desembocan pa-
cíficamente, se precipitan por despe-
ñaderos inverosímiles, estancándose y 
echauck) á perder las cosechas. 
¿Qué decir de la constitución geoló-
gica de la Península, desfavorable á la 
producción? El granito abunda en E x -
tremadura y Galicia, en Salamanca, 
Zamora, Avi la , Cataluña, etc. ¿Es fa-
vorable el granito á la agricultura? 
¿Quién no ha visto montañas colosa-
les de pizarra en la cordillera Carpeto 
Vetónica, en la Oretana y la Mariduica, 
en Sierra íTevada y otros puntos? La 
caliza no escasea en las provincias an-
daluzas como Córdoba, Granada y Má-
laga, en las de Tarragona y Valencia; 
en Soria, Guadalajara, Burgos, Zara-
goza, Albacete, Cuenca y otras. E l ye-
so se encuentra á granel en las provin-
cias de Navarra, Huesca y Zaragoza. 
Estos factores geológicos no son pro-
pios á la fertilidad. ¿Quiere el D I A R I O 
una disertación química? 
En España hay poco arbolado, lo 
cual contribuye á la sequedad del terr i -
torio. Sabido es que los países pobla-
dos de árboles atraen la lluvia. 
¿Necesitaré demostrarlo científica-
mente? 
Si España fuera ese país privilegiado 
que el decano de la prensa se figura, la 
gente no emigrar ía á bandadas, á no ser 
que el D I A R I O crea que se emigra por 
placer. ' Oscila alrededor de 25.000 
almas la cifra anual de emigrantes"— 
dice un respetable autor español. 
uLas provincias del l i toral cantábri-
co—añade el mismo escritor—desde 
Galicia hasta I rún, la de Navarra y las 
del l i toral de Cataluña, se desangran 
por un gran número de habitantes que 
se embarcan para América ; de las fron-
terizas de Huesca, Lér ida y Gerona 
traspasan anualmente los Pirineos más 
üe seis 77117 jornaleros, que los franceses 
emplean con ventajas económicas en sus 
obras públicas, en/sus faenas del cam-
po; las provincias del li toral de Levan-
te, sobre todo, las de Alicante y Alme-
j í a pierden periódicamente centenares 
de familias que abandonan sus hogares 
para fundar otros en Argel ia ." 
' '¿Y por qué emigran nuestros com-
patriotas?—Se pregunta el autor aludi-
do.—4Por la pobreza de nuestro sue-
lo, jiada más que pobreza de nuestro 
sueloP' 
¿He calumniado á España al califi-
carla de pobre? 
Consulte el D I A R I O el tomo 4° de la 
Hisloire de la Civilization en Angleierre, 
de Buckle, y verá confirmado mi juicio. 
SANDALO DS GRIMAüLTyC" 
Farmacóalico de I* Clase, en P:ris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos ert 
48 horas. Muyelicáz en las enfermadadeé 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjlvienne y en las principaleí Farmacias 
con no escasa copia de citas y documen-
tos españoles. 
Yo no he dicho que España sea fea. 
A l contrario, he celebrado siempre su 
hermosura incomparable, ya risueña, 
como Andalucía, ya tétrica y osea como 
en Castilla. 
Pero pronto podrá ver el D I A R I O 
mis últimas impresiones de un largo 
viaje por toda España. Espere enton-
ces y juzgue. 
Que conste de una vez por siempre: 
no soy hombre de parti pres ni pongo 
mi pluma al servicio de necias pasio-
nes. Pero está visto: no se puede ser sin-
cero: todavía, con ocasión de mis Gra-
fómanos de A m é r i c a , " en que me burlo 
•de los malos poetas de ultramar, la 
prensa de muchas de aquellas repúbli-
cas insiste en que yo ¿,odio á los hispa-
no-americanos.,, No se puede dar gusto 
á todos. Es la mejor prueba de que no 
me caso con nadie. A Taine le califi-
caron de mal francés porque se atrevió 
á descuartizar á Napoleón. A Zola le 
colmaron de lodo porque pintó sin mi-
sericordia la corrupción francesa. E l 
escritor es un espejo. ¿Qué culpa tie-
ne de que la imagen sea fea? 
# 
Le sorprende al autor de la Miscelá-
nea mis declaraciones de s impat ía por 
España, ^rni patriotismo sui géne r i s . " 
Para el señor Corzo el patriotismo 
consiste en alabar. Desde el momento 
en que uno tiene la franqueza de cen-
surar, deja de ser patriota. A l l á él. 
Convengamos en una cosa: en que 
mi afecto por España no tiene un mó-
v i l interesado. Soy como aquel que se 
puso á bailar cuando se fué la orquesta 
y se apagaron las luces... 
Durante el período colonial, en que 
todos, cada cual á su manera, trataban 
en v i v i r de España y de Cuba, unos, 
alardeando de intransigentes, otros, de 
autonomistas, yo permanecí alejado de 
todo puesto oficial. No debo nada á los 
autonomistas; no debo nada á los con-
servadores. F u i á Madrid en calidad 
de obrero intelectual, sin padrinazgos 
de ninguna clase. Me abr í paso por mi 
propio esfuerzo personal. No faltarán 
en Cuba quienes me acusarán malévo-
lamente de español, en los momentos 
en que más irritadas estaban allí las 
pasiones polít icas. Los que me habían 
elogiado, apenas volví la espalda, em-
pezaran á atacarme. ¡Se criticaban has-
ta las cubiertas de mis libros! 
¡Cuántas veces me viene á la memo-
ria la ideal frase de Stendhal: *'Cuan-
do no pueden llamarme bruto n i igno-
rante, rae califican de mal pol í t ico ." 
Yo no fui á España á buscar destinos, 
ni títulos, ni á adular á los que tenían 
la sartén por el mango, como han he-
cho muchos que hoy alardean en Cuba 
de cubanos rabiosos. Yo he permane-
cido siempre fiel á mis ideas: no empe-
cé siendo euemígo de Cuba para trans-
formarme luego en autonomista, luego 
en separatista y, por último, en ane-
xionista. 
Amante siempre de la libertad, ene-
migo de ia injustieia.y del despotismo, 
he defendido en todas partes á la pri-
mera y combatido á los segundos. 
Desafio á que se me cite un sólo pá-
rrafo en que yo haya apostatado 
de mis ideas polít icas. Pero yo no he 
sido político sistemático. Aspi ré siem-
pre á ser lo que soy: un escritor inde-
pendiente. M i independencia sólo me 
ha producido disgustos, odios, enemis-
tades y rencores. 
Y basta ya, por mi parte, al menos, 
de discusión política. Durante mu-
chos años se me ha hecho en Cuba una 
guerra silenciosa que yo califico de co-
barde. Nadie puede allí arrojarme 
piedras, porque casi todos tienen el te-
jado de vidrio. E l mió es de pizarra. 
F R A Y C A N D I L . 
París , Marzo, 1903. 
Para curar un resfriado en un d ía 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E BRO-
MURO Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
| W. GROVE se halla en cada cajita. 
La pureza dé la PEPT0NA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F ^ S T E X J R . 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne do vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Ttstcos, los Anciams y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARÍS, 8, rué Vlvlenne, y en todas las Farmacias. 
E r i f o i - u x e c l a c l e s d e l D P o c l i o 
de HIPOFOSFITO de CAL 
D E G R I M A U L T Y C l a 
UMVERSALMENTE recetado por los médicos , es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura os Resfriados, Bronquitis y Catorros más tenaces, cicatriza los I ^ á r c t f ^ i del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Aoc/wrnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devílelve r á p i d a m e n t e la salud. 
I ^ A H I S , 8 . rae ^ i v l c n a o , y e n t o d a s l a s F a i - m a c i a s . 
Z O M O T E R A P I A 
! ? T ^ O T l / r n T PLASMA MUSCULAR 
CáLi u U I V i U J Ü (Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EN FRio, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
t a EL JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
ELCm.iuuiiiu 
Hemos recibido 1 a Memoria que la 
Junta Dnecrrva del Centro Gallego pre-
sentó á los señores socios en 19 de Fe-
brero. 
Según datos que de ella recogemos 
en el año escolar de 1901 á 1902 se han 
matriculado en primera enseñanza, mú-
sica, tenedur ía de libros, ar i tmét ica 
mercantil, inglés y dibujo 2.461 alum-
nos. 
De Febrero á Diciembre, han sido 
aumentadas 375 obras científicas y lite-
rarias en la biblioteca y ha habido 8G1 
lectores, siendo el término medio d i a -
rio de lectores á periódicos é ilustracio-
nes durante el año, 95. 
Los socios existentes en la actualidad 
asciende al número de 10.521. 
En el balance de situación, cerrado 
en 31 de Diciembre aparece el Centro 
con un capital en valores de $282.319 
17 oro y $34.112'79 plata, de los cua-
les tenía en caja 7,643'17 pesos oro y 
$19.159'58 plota. 
Como se ve es bastante próspero y 
satisfactorio el estado del Centro Galle-
go, porque hay que tener en cuenta que 
esas existencias coinciden con las im-
portantes obras de mejoramiento que 
viene realizando en la Casa de Salud 
4'La Benéfica"; lo cual hace el elogio 
de su recta adminis tración. 
C O N F E R E N C I A 
E l doctor Luis A . Baralt nos comu-
nica que el sábado próximo, á las ocho 
de la noche, da rá en los salones del 
Centro Asturiano, su segunda confe-
rencia, cuyo tema será "Cultura física 
é intelectual." 
A dicha conferencia pueden asistir 
todas las personas interesadas en la 
causa de la educación. 
L O S BANCOS D E L . P A R Q U E 
D E J E S Ú S MARÍA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
participado á la Alcaldía Municipal, 
haber ordenado que se restablezcan en 
el parque (Je Jesús María, los bancos 
que se hablan quitado, llamando la 
atención acerca de la necesidad de que 
la policía tome las medidas necesarias 
para evitar el mal trato que por el pú-
blico se dá á los referidos bancos. 
U N A L U Z N E C E S A R I A 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas reconocimiento 
y redacción de presupuesto de las obras 
necesarias para establecer una luz de 
avalizamiento que marque el bajo l l a -
mado "Del Medio", en el Puerto de 
Caibarién, cuya necesidad se ha reco-
nocido por el Departamento. 
L I C E N C I A " 
Se le han concedido treinta días de 
licencia, con sueldo, á D. Francisco 
Edelman, Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, 
También se le han ebrtcedido quince 
días de licencia, con suerdo, á D. Luis 
de Cubas y Serrato, Juez de primera 
instancia ó instrucción de Manzanillo. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Ha sido aceptada laromuioia que del 
cargo de Magistrado de la Sala de lo 
Civi l del Tribunal Suprériío presentó 
D . Angel C. Betancourí . 
También han sido acopiadas las re-
nuncias de los escribanos de los Juzga-
dos do 1? instancia é instrucción de Mo-
rón y Santiago de Cuba D. Joaquín M . 
Pintada y D. Cecilio de Vera y Gómez, 
respecti va mente. 
Asimismo ha sido aceptada la renun-
cia del Juez Municipal de Yaguajay D. 
Manuel J. Delgado. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
H a sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de 1? instancia ó ins 
truccióu de Eemedios, D. Octavio La-
redo. 
NO E S P O S I B L E 
E l Secretario de Justicia ha resuelto 
que no es posible tramitar las solicitu-
des de indulto hechas á favor de don 
Adolfo Fernández Oliva, por oponerse 
á ello el párrafo 29 del art ículo 18 de la 
Ley de Indulto. 
C I U D A D A N O S CUBANOS 
Se han concedido cartas de naturali-
zación á ftivor de Vicente Fullevad Suá-
rez, D. Basilio Bilbao y Garay, D. Ma-
sías Alemany y Pujol, D. Francisco Ro-
drignez Loredo y D. Antonio Dorta y 
Yanes, españoles. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Barrio de Guadalupe 
Este Comité celebrará sesión extraor-
dinaria el día 19 de A b r i l á las ocho de 
la noche en Salud número 57. 
E l Secretario 
SESIOiN I p i C I P A L 
DE AYER 31 
Bajo la presidencia del 49 Tonionte 
de Alcalde, doctor Llorona, celebró se-
sión ayer tarde la Corporación Munici-
pal. 
En vista de haber quedado desierta 
la segunda subasta para la adquisición 
de 1,510 sillas de hierro para los pa-
seos públicos, se acordó pedir autoriza-
ción al Gobernador Civi l para cons-
truirlas por administración, toda vez 
que resultarían más baratas. 
Se acordó autorizar á la ^^Havana 
Electric Railway Company" para po-
ner en vigor desde hoy la tarifa de cin-
co centavos moneda americana ó su 
equivalente á que tiene derecho por la 
concesión, recordándole la obligación 
en que está de dar transferencia para 
todas las líneas por el. precio mencio-
nado. 
De conformidad con lo informado 
por el Delegado de Alumbrado públi-
co, se acordó instalar tres focos de luz 
eléctrica en las esquinas de calles K y 
9, H y 9 y 10 y 3, en el Vedado. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana una solicitud de don 
Salvador Eoca, pidiendo antorización 
para establecer una línea de ómnibus 
desde la calzada de la Infanta hasta el 
Muelle de Luz en esta capital. 
Se despacharon otros expedientes <le 
poca importancia y se levantó la sesión* 
Eran las seis de la tarde. 
N E C R O L O G I A . 
Ayer tarde, acompañados por un nu-
meroso cortejo, fueron conducidos al 
Cementerio de Colón los restos del que 
fué nuestro buen amigo don Ramón 
Ochandarena y Astirraga, miembro de 
una antigua y justamente respetada fa-
milia de la Habana. 
Un mal crónico, incurable, que ve-
nía soportando hacía ya mucho tiempo, 
puso término á la existencia laboriosa 
y modesta de D. Ramón Ochandarena, 
á cuya estimable familia enviamos por 
este medio la expresión sincera de nues-
tra pena. 
E. P. D. 
Han fallecido: ' 
En Matanzas, doña Magdalena Es-
quía y Gasó; 
En Sagua, don Joaquín A . Mora; 
En Nuevitas, D. Melchor Chovirit , 
que contaba cerca de cien años de edad; 
En Santiago de Cuba, doña Rosalía 
Rizo y González. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer entró en puerto el vapor correo es-
pañol "Montevideo," procedente do Gé-
nova, Barcelona, Cádiz, Canarias y Puer-
to Rico, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 189 pasajeros para la Ha-
bana y 106 de tránsito. 
E L O L I V E 2 2 E 
Para Gayo Hueso salió ayer tarde el 
vapor correo americano Olivette llevando 
carga general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L M A B T I N I Q U E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Miami el vapor americano Martinique, 
con carga y pasajeros. 
E L S A N U A G O 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para New York, vía Nassau, con 
carga de tránsito. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga general y pasajeros salió ayer 
para New Orleans el vapor americano 
Chalmetie. 
E L H A VANA 
Para New York salió ayer con carga 
general y pasajeros, el vapor americano 
Havana, 
E L V I G I L A N C I A 
También ayer tarde se hizo á la mar, 
el vapor americano Vigilancia, con rum-
bo á Veracruz, llevando carga y pasaje-
ros. 
E L M É B I D A 
El vapor cubano Mérida se hizo á la 
mar ayer tarde con rumbo á Progreso, 
llevando carga general y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Queja.—Desahucio.—Francisco E. Sil-
va, contra Rafael Vigos, sobro desahucio 
de finca rústica. Ponente: señor G. Lló-
rente. Fiscal: señor Divinó. Letrado: so-
ñor E. Martin Launy. 
Idem menor cuantía.—Fernando Am-
pudia G. Valle, contra José Moya, apode-
rado de la Sociedad . "Viuda de Andrés 
del Río" , en cobro do pesos. Ponente: se-
ñor'Giberga. Fiscal: señor Travieso. Le-
trado: señor Huerta. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Benito Guerra Gon-
zález, por malversación. Ponente: señor 
Morales. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
señor García. 
Quebrantamiento é infracción.— Enri-
que Alvarez Menéndez, por homicidio. 
Ponente: señor Maydagán. Fiscal: señor 
Diviñó. Letrado: señor Vera. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don José Suárez 
contra don Alfredo Manrara, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Eaelmíin. Letra-
do: licenciado Andreu. Juzgado, del 
Este. 
Recurro iitencioso administrativo por 
don Pedro Murías, contra una resolución 
del Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, sobre concesión de marca in-
dustrial. Ponente: señor Edelmán. Fis-
cal: señor Lancís. Letrados: licenciados 
Gartañá y Méndz Capote. Procuradores: 
señores Mayorga y Sterling. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección p 
Contra Camilo López, por perjurio. Po-
nente, señor La Torre. Fiscai: señor Gál-
vez. Defensor: licenciado Piquero. Juz-
gado, del Este. 
Contra Benito Garabal, por hurto. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: licenciado Pas-
cual: Juzgado, del Este. 
Contra Benjamín Vallina, por atentado. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal señor 
Gálvez. Defensor: licenciado Berna 1. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección 
Contra Antonio Fornoso, por hurto. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: licenciado Santaló. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Adolfo Pérez, por robo. Ponen-
te: señor Monteverde. Fiscal: señor Arós-
tegul. Defensor: licenciado Rodríguez 
Cadavid. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA DE'POLICIA 
POR T E N T A T I V A D E COHECHO 
El juez correccional del segundo distri-
to ha remitido al de instrucción del Oeste 
el acta levantada en el juicio seguido ayer, 
contra el blanco Pablo González Castro, 
vecino de la calzada del Príncipe Alfon-
so, n ú m . 2G0, por acusarlo el vigilante 
núm. 1.025, que al identificarlo para ira-
ponerle una multa, dio nombre supuesto, 
v le dió un peso plata para que no formu-
lara acusación contra él; y como quiera 
que este hecho está provisto en el artícu-
lo 398 del Código penal, y no siendo por 
lo tanto de la competencia de los juzga-
dos correccionales, lo traslado al de ins-
trucción para que se proceda á lo que ha-
ya lugar. 
El acusado González se encuentra dete-
nido en el Vivac de la calle de Empe-
drado. 
D E T E N I D O S POR SOSPECHOSOS 
Los blancos Jpsé Delgado Linares y 
Juan Pérez, fueron detenidos ayer por un 
vigilante de la 8? Estación de Policía, por 
que al verlos en el cafó establecido en la 
calle de Estévez, esquina á Príncipe A l -
fonso, se les hicieron sospechosos, y al re-
gistrarlo le ocupó al primero un cuchillo 
de punta, y al segundo cuatro cortahie-
rros y una barrera. 
A l interrogársele por la procedencia de 
dichas herramientas, manifestó el Delga-
do que el cuchillo se le dió á guardar un 
matarife; y el Pérez, que dichas herra-
mientas eran de su propiedad. 
Ambos individuos fueron dispuestos á 
disposición del juzgado de instrucción del 
distrito Oeste. 
E N " L A DISCUSION" 
El capitán do policía, señor Cruz Mu-
ñoz, dió cuenta al juzgado del distrito 
Este, de haber sufrido quemaduras en el 
antebrazo izquierdo, mano derecha y 
otras partes del cuerpo el blanco Luis 
Brito Martínez, natural de Cárdenas, de 
25 años, tipógrafo, y vecino de la calzada 
del Príncipe Alfonso, cuyas lesiones se 
causo al inflamarse el alcohol de un re-
verbero, que llevaba de un lado á otra en 
la imprenta del periódico "La Discu-
sión." 
El lesionado quedó en su domicilio. 
LESIONADO 
Antonio Jiménez Montes de Oca, de 24 
años, peón de albañil y vecino de la cal-
zada de Medina, ingresó en ta casa de sa-
lud "La Purís ima Concepción" para ser 
asistido de una herida en la región fron-
tal, que sufrió casualmente con la mani-
gueta de una cigüeña, en la casa en cons-
rucción calle de Obrapía n. 33. 
OTRO LESIONADO 
A l caer sobre unas mamparas de cris-
tal en el patio de la casa, calle de Lam-
parilla número G3, sufrió una herida en 
el muslo derecho, el menor Gonzalo Fer-
nández, vecino de Villegas 103. 
El hecho fué casual. 
H U R T O 
Durante la ausencia de don José Perei-
ra, inquilino de la casa calle de Obrapía 
número 67, le robaron de su habitación 
varias prendas de oro y de vestir, por va-
lor de 30 pesos oro español. 
Se ignora quien ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
H U R T O D E ROPAS 
A don José Ojea, vecino de la calzada 
do Jesús del Monte, al transitar el sábado 
último por la calle de la Zanja, esquina á 
Santiago, con un carretón cargado con 
varios bultos de ropas, le robaron uno do 
estos por valor de 25 pesos oro ameri-
cano. 
Los ladrones aparecen ser tres morenos 
que no pudieron ser habidos. 
LIBEOS DE ACTUALIDAD 
En La Moderna Poesiu, Obispo 135, 
se han recibido ejemplares de los libros 
que citamos á continuación: 
Filzmaurice, Historia de ta literatura 
española, un tomo. 
Wiít , Historia de Washington, un to-
mo. 
Eouillee, Historia de la Filosofía, dos 
tomos. 
Flaubcrt, La Educación Sentimental, 
dos tomos. 
Murray, Historia de la literatura grie-
ga, un tomo. 
Schopenhauer; E l Mundo,, tres tomos. 
Mercier, Psicología, dos tomos. 
Uriel , Ristoria de Chile, un tomo. 
Kells, Historia de la Economía Políti-
ca, un tomo. 
Waliszcwshi, Hístorir de la literatura 
rusa, un tomo. 
Lemche, Estética, un tomo. 
Castro, Cartas transcendentales, un 
tomo. 
Carlyle, La Revolución Francesa, un 
tomo. 
Schopenhauer, Fundamento de la mo-
ral, un tomo. 
Schopenhanet, La Moral, un tomo. 
Garnett, Historia de la literatura ita-
liana, un tomo. 
Taine, Historia de la literatura inglesa, 
cuatro tomos. 
Finot, Filosofía de la longevidad, un 
tomo. 
Whitman, La Alemania Imperial, un 
tomo. 
Werterraarch, Historia del matrimo-
nio, un tomo. 
Ruiz, Contrato del trabajo, un tomo. 
MasStirner, El Unico y su propiedad, 
un tomo. 
Rogcrs, Sentido Económico de la His-
toria, un tomo. 
Collins, Filosofía de Spencer, dos tomos 
Spencer, Instituciones Profesionales, 
un tomo. 
Spencer, Instituciones Eclesiásticas, un 
tomo. 
Spencer, La Beneficencia, un tomo. 
Spencer, La Justicia, un tomo. 
Spencer, El Progreso, un tomo. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 30 
.íMractas. — Después de las once de la 
manaña: 
Sres. D. E. Duque Estrada y familia, 
de P. del Rio; Ramón Pelayo, de Agua-
cate; A. Sadner, Julio Seramil, de Ma-
tanzas; H . F. Mugge y Sra, de Costa 
Rica; A. Lerris y Sra. de Chicago; H . C. 
Nal, J . A . Emberg, Jas Desbuyes y Sra, 
H . F. Rage y Sra., J. L . Me Lun, de los 
Estados Unidos. 
Día 31 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. D. E. Thomas y Sra, VV. Ba-
rir, de los Estados Unidos. 
A l i m e n t o M e 1 1 i n 
C u a n d o es m e z c l a d o c o n 
l e c h e p u r a , p r o d u c e u n a 
c o m b i n a c i ó n q u e i g u a l a 
l a l e c h e de l a m a d r e . 
Pídasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A 
St . L o u i s 
C E R V E Z A S 
Laa más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta oor 
SOBRINOS DE GARBO & C0. 
EL TABACO 
¿¿jf necesita un fertili- ^ffl(^¡¿? 
zante compieto que 
Contenca 
ácido fosfórico y nitrógeno. Ten 
gaso seguro que dicho fei tiiizador 
Conlene, por to menos, un JO% de 
potasa derivada del sulfato. 
Enviaremos gratis, al solici-
tarlo, un folleto llamado " E L 
C U L T I V O D E L T A B A -
CO." Dirección: 
Germán Cal i Works, 




P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
PTITQPÍÍÍII ftadinol de la Impotencia por el 
liUidUiUU RdlUL-Ql sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f|Í?s'j8tÍ,Í 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO i r ? ¡ f ¡ ^ 
pAVflO V el mayor aparato fabricado 
níilUu Ai por la casa de Líemens Alemar 
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npripirm DE ELECTROTERAPIA en 
OliublUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rnTPflT T^K' sindoloren las estreche-
IiLliliiuUijluiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o l é a l e s n ú m e r o 2 , 
^ a B A Ñ A . 
c m i MZ 
L I S T A S P A R A C O M E R 
S O L O C A L E N T Á N D O L A S 
cas 
Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F l l A N C O - A M E R I C A N O S 
De venta en el almacén de los Sres. Ellas Miró 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Agente gral. en la Isla de Cah&, MamielMuilóx. 
HABANA 
C 165 alt 13-13 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E I 
Las máquinas de coser "NEW HOME" siguen siendo, como 
siempre, superiores á todaa las demás conocidas hasta el día. 
Las máquinas de "NEW HOME" entre otras muchas veig 
tajas, tienen la de su rueda motriz montada en COJINES DB 
EbPERILLA que evitan el cansancio ó las que las usan, 7 'a 
hacen la más ligera y suave de cuanto pudiera decirse. De-
bieran llamarse "MAQUINAS ETERNAS" porque tienen Jar-
ga vida en continúo uso, y se garantizan por mas años Que 
las demás. _ 
Somos Agentes exclusivos de dichas máquinas en esta Re-
pública, así como de las "PERAL NEW IDEAL RAPIDA" y 
FAVORITA de doble pespunte, y de las silenciosas de cade-
neta "WILICOX & GlBBS" tan indispensables en toda cami-
sería y casa de modas. 
Surtido general de todo lo corcerniente al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistemaSi 
garantizando la composición. 
Dirijánse i José W Vidal & Ca.. sncesores íe SoDsíía & Vital. 112 y 1U O'Reilly 112 ? 1U 
4 8 0 CASI ESQUINA A B E B N A Z A 13-20 alt 
E M U L S I O N 
i p E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París 
tOSeS rebeIdes> 11515 y úcmá* enfermedades del pecho. 
26-21 Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A • • E d i c i ó n d s l a . m a ñ a n a . - - A b r i l 1? d e 1 9 0 3 . 
E S P A X A 
NOTICIAS VARIAS 
E L B E Y , A G R I C U L T O R 
"La Asor iac ióo para el Estudio y De-
fensa de \os Intereses de la Clase Obre-
ra ha a<*oi dado dirigir á su uiagestad 
el Bey IM Meusaje de . fe l ic i tación por 
BU iniciativa de premiar cou 5.000 pe-
jetas la mejor memoria sobre la cues-
l ión agrar ia en España . 
Esta noticia trae á nuestra memoria 
tina conversación mantcuida por noso-
tros, no üa mucho tiempo, cou persona 
qne, por su acceso frecuente á la Kegia 
Cámara, tiene motivos y ocasiones de 
conocer ideas del joven Soberano, á 
luenndo por 61 mismo comunicadas. 
D e s p u é s de darnos cuenta nuestro 
flistinguido interlocutor del esp ír i tu 
moderno que informa los deseos ó ini-
ciativas del Monarca, qne es circuns-
lanciaqne observan cuantos tienen el 
honor de hablar cou 8. M de determi-
nadas cuestiones—y aqní se ha regis-
trado antes do ahora el hecho—nos hi-
io conocer la especial predi lecc ión con 
qne el Rey mira y estudia las cucstio 
nes Sitiales, y de nn modo singular el 
problema agrárieoobrero. 
tí. M., hablando de este asunto, ha 
mostrado su propósito de ensayar muy 
prQlitO, en terrenos dt.-l ralrimonio, 
Bi.sN'inafi del cultivo y formas diversas 
Gel contrato de ai rendamimito, incluso 
el de part ic ipaeión por parte del obre-
ro en los beneficios de la labor, así como 
üe otros interesant í s imos extremos de la 
vida agrícola y de sus insidencias jur í -
dicas ó pillamente naturales, 
— M i deseo—parece que ha dicho 
g M. el R e y — s e r í a llegar á que, con 
justieia, se dijera de mí que era un 
agricnl ío i modelo. 
El generoso y juvenil entendimiento 
cíe Alfonso X l í l medita otros planes é 
iniciativas, <|iie oportunamente irán 
Biendo conocidas. 
UNIÓN I B I ' K O A M K K I C A N A 
Kl sefior Silvela ha dirigido una car-
ta circular á los gobernadores civiles, 
recornemlándoles que presten su con-
curso á la Unión Iberoamericana para 
el mejor ó x i t o d e los t rabajos encamina-
dos á estrechar las relaciones entre E s -
paña y las R e p ú b l i c a s del Sur de A m é -
rica. 
DOS K S T Í T Ü A S 
Leemos en el Diario de narcelona: 
" E n los talleres de la F u n d i c i ó u Ar -
tíst ica de Míisriera y Campins, se halla 
expuesta la eStátüa en bronce del mar-
qués de Salamanca, para ser colocada 
en Madrid en el barrio de su nombre, 
ee el cruce de la calle de Lis ta y de Ve-
la/quez. 
L a referida estátua es la obra pós-
turna de nuestro paisano el escultor I ) . 
Jerón imo Sufiol, quien contrajo la eu 
fermedad que le l levó al sepulcro, cuan-
do se disponía A pasar á esta ciudad 
para-presenciar las operaciones de la 
fumlie ión. 
E s una obra notabi l í s ima que se reco 
inienda por la corrección de l íneas y de 
proporciones, por su acertada y distin-
guida actitud y un perfecto parecido. 
E u la tundición se han observado todos 
los detalles y finezas del modelo, á pe-
sar de sus grandes dimensiones, como 
si se tratara de un bronce do salón. 
Uno de estos días debe mandarse á 
Madrid, pues el pedestal está ya termi-
nado. 
Bu los mismos talleres ^stá también 
terminada la estátua colosal de "Nava-
r r a " , qne debe coronar el monumento 
dedicado A los Fueros, en Pamplona. 
E s autor de la estátua y monumento el 
arquitecto de aquella capital, D . M , 
Marl íne/ . de Ubago. L a estatua, que mi-
de 4 metros, irá colocada á bastante al-
tura y es tá tratada á grandes masas con 
cierta sobriedad, teniendo eu cuenta su 
em pl a/.aiu i e u to." 
COMKRCIQ HXTl iUlOIt BN 10NKKO 
E n Enero ú l t imo la importación fué 
de (;r>.0«(;,'2.35 pesetas, con baia de 8 
millones 9S;i,201 respecto de igual mes 
del año anlerior. 
L a exportación fué de UQ.91 Ó.971) pe-
sota.s. con aumento de 4.r):{(>, 115 sobre 
el mismo mes del afío pasado. 
E l sabio contrario de la balan/.a mer-
cantil en dicho in«B ha sido de 1,160.099 
pesetas, mientras en Enero de lOO'i as 
cendía á 17.076^000. 
Estos datos demuestran que va tue-
j o n n d o d eomercio exterior do E s -
paña . 
U N PKKM1Ü l'AUA I.ÜS ilJKíiUS 
Fl.OKAÍ.F-S DB Z A R A G O Z A 
A l c a l á de licuares 2 . — E l catedráti-
co D, Juan Muneva Pujol, mantenedor 
de los Juégúg Florales de Zaragoza, ha 
venido hoy á esta población á entregar 
al alcaide el t ítulo de socio nato de 
aquella ins t i tuc ión como prueba de gra-
titud por la conces ión de nn premio 
que otorga Alca lá para la cuarta fiesta 
de Zaragoza. 
E l premio del A.ynatamiento com-
plutense consiste en una medalla de oro 
cou el busto de Cervantes, que se otor-
gará al autor de la Memoria que ha de 
llevar el lema '•¿Quióa fué el autor del 
falso Quijote!" 
E l Ayuntamiento ha obsequiado al 
señor Muneda cou nn banqueteen la 
Casa Municipal, á que han asistido el 
alcaide, los concejales, el gobernador 
militar, el juez de primera instancia y 
el abad. 
Hoy ha regresado á Zaragoza el señor 
Muneva, c o m p l a c i d í s i m o de las atencio-
nes de que ha sido objeto y elogiando 
la hermosura de la p o b l a c i ó n y sus mo-
numentos. 
(TODO S E L O L L E V A N ! 
Dice un per iódico: 
' 'Un admirable cuadro de Goya, el 
retrato del canónigo Llórente, autor de 
la famosa Memoria sobre '''La histo-
ria de la i n q u i s i c i ó n , " ha sido adquiri-
do en 50,000 pesetas por un extranjero. 
Ese retrato es ,quizás , uno de los mejo-
res que pintó Goya, L o triste es que ese 
cuadro pudo adquirirlo el gobierno pa-
ra el Museo en 5,000 pesetas. 
Academias y Sociedades 
L A RECEPCIÓN D E V I L L E G A S 
Oportunamente nos comunicó el te-
lógrafo el ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando del in-
sigue pintor sevillauo D. J o s é Villegas. 
E l arte revist ió la acostumbrada solem-
nidad. F u é presidido por el director 
d é l a Academia, don E l i a s Martin, 
formando parte de la Mesa los señores 
Monasterio, Lozano Avi les y Urioste, 
como secretario interino. 
E n el salón se hallaban los académi-
cos señores Zubiaurre, Ferran, Bellver, 
Esperanza y Sola, Casauova, Repu l l é s , 
Arbós , Samsó , Mél ida , Sbarbi, Serra-
no Fatigati, Serrano y Ruiz, marqueses 
de AJtav i í la y Guadalerzas, Octavio 
P i c ó n y Fernandez Caballero. 
E n el resto del salón ocnpabau asien-
to bastantes personas conocidas. 
L O S DISCURSOS 
A l dar cuenta de la recepción del 
pintor Villegas en la Academia de San 
Fernando debemos comenzar nuestra 
reseña, no por el discurso del ilustre 
artista, sino por la contestación del se-
fior don Jacinto Octavio P icón . 
Y la razón es clara. 
E l sefior Picón dedica su discurso á 
trazar la semblanza del nuevo a c a d é 
mico. De esta semblanza, escrita cou 
la maestr ía de tan insigne literato, to 
mamos los siguientes párrafos: 
LOS COMIENZOS D B V I L L E G A S 
N a c i ó en Sevilla; comenzó á v i v i r 
en una época en que la enseñanza de 
las bellas artes estaba d e s c u i d a d í s i m a ; 
se había perdido la tradición de los 
viejos maestros, casi paternales, que 
comenzaban por enseñar al d i s c í p u l o á 
moler el color, imprimir el lien/.o, ha 
cer las brochas y preparar los papeles, 
y a á n no podían considerarse organi 
zadas las Escuelas del Estado. De los 
dos primeros profesores que Vil legas 
tuvo, uno le hacía copiar sus propios 
cuadros, otro estampas francesas; en l a 
cátedra de dibujo, que d e p e n d í a de un 
centro oficial, no se p o n í a modelo por 
falta de recurso con que pagarlo. E l 
año 1808 vino á Madrid; aquí perma-
neció algunos meses estudiando á Ve-
lázqnez, Goya, Tiziano, el Greco y R i -
bera, y luego marchó á Roma, donde 
por entonces, para gloria de E s p a ñ a , 
trabajaban Merendé, Rosales y Fortu-
ny. Algi iu tiempo d e s p u é s l l egó á Ro-
ma otro pintor español , perteneciente 
á una familia de Artistas, y que, aún 
habiendo muerto joven, dejó envidia-
ble nombre: Eduardo Zamacois. Con 
el viajaba el inteligente y opulento co-
leccionista Stwart v ió algunos bocetos 
de Villegas y le encargó dos cuadros: 
FA desr.ínixo de la cuadrilla y Un reñidero 
de f/allox. De allí á pocos meses, estas 
dos obr-.is, colocadas entre las maravi-
llas de la colección Stwart, hicieran cé-
lebre el nombre de Villegas. Y era 
lógico que así fuese: porque las paredes 
de aquel pequeño palacio que Swart 
tenía eu el Coms la Reine, á orillas del 
Sena estaban cubiertas de obras admi-
rables, firmadas por los mejores pinto-
res de Europa; y, á despecho de vecin-
dad tan peligrosa, los cuadros de V i -
llegas, no solo se sostenían, como vul -
garmente decimos, sino que revelaban 
una personalidad art íst ica, formada 
por grandes y bien equilibradas facul-
tades. Melsonier y Fortuny se hicie-
ron los heraldos y propagadores de su 
mérito, y no hubo* desde entonces en 
Europa colección particular importan-
te ni museo de co i i t emporáneos que no 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitina natural quimicamente pura) 
£.xtraida do la Yema de Huero 
Contieno 4 "/o de Fósforo al 








Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó ana cucharada de las de café contiene 
)gr. 05 de Lecitina natural quimicamente pura. 
VrlíTA AL pon MATOR : 13 . R u é de P o i s e v . P A R I S 
| 
se enriqueciera con su firma. Los pe 
riedicos extrangeros y en particular 
las Revistas artíst icas, llegaban á E s -
paña llenos de descripciones de las 
obras de Villegas: aquí sólo se cono-
cían de él ligeras acuarelas 6 apuntes 
y manchas que regalaba á sus compa-
fieros cuando á largos in térva los ven ía 
á pasar unos d ías eu Madrid y en Se-
villa. 
Obedec ían estos viajes á veces rapi-
d ís imos , á un arraigado sentimiento 
de amor patrio. L a creciente prospe-
ridad, los grandes éx i to s , no daban á 
su alma deleite comparable al que ex-
perimentaba en las alegres m á r g e n e s 
del Guadalquivir 6 en las severas sa-
las de nuestro Museo; y á buscarlo ve-
nía, entre cuadro y cuadro que pinta-
ba, como si quisiera llevarse p a r a d l o s 
en la mente aquella severidad grandio-
sa de la tradición nacional, y en la re-
tina la luz esplendorosa de aquella 
ciudad imcomparabte. 
V I L L E G A S EN' RO^IA 
Sus prodigiosas facultades y su fe-
cunda laboriosidad, han llenado ade-
más de preciosos cuadros las mejores 
colecciones particulares de Europa y 
de A m é r i c a ; y la diosa Fortuna, que 
algunas veces se quita la venda de los 
ojos para favorecer á quien lo merece, 
no se ha mostrado con él menos gene-
rosa que la Fama. 
Con el fruto de la labor de tantos 
afíos, Villegas hizo en Roma una casa 
un verdadero palacio, al cual puso por 
noombre Sevilla, y donde p e n s ó seguir 
trabajando hasta que la edad le ven-
ciera y la tierra le llamase. Pero un 
sentimiento nobi l í s imo, del que só lo 
pueden dudar la frialdad ó la vileza 
varió el rumbo de su ambic ión , y abrió 
á su actividad nuevo cauce. 
Cuando tenía concluida la casa y 
reunidos en ella los prodigios de arte y 
los refinamientos de la industria que 
hacen la existencia deleitosa y c ó m o d a ; 
cuando v i v í a rodeado de un c írculo de 
amigos y d i sc ípulos que daban plena 
satisfacción á las exigencias de la co-
municac ión intelectual y hasta del 
amor propio en lo que tiene de leg í t i -
mo; cuando parec ía que n á d a l e faltaba 
para ser dichoso, su alma se l lenó de 
tristeza. Ni la enfermedad paralizaba 
sus manos, ni el é x i t o le v o l v í a la es-
palda; á su hogar art íst ico, á su tran-
quila mesa de Roma s e g u í a n presidien-
do la abundancia y la paz; pero al lá 
lejos, ai otro lado del Mediterráneo, 
desde nuestras costas levantinas á las 
r ías gallegas, desde las cumbres del 
Pirineo hasta el mar de Cádiz, por to-
da la tierra de España, resonaba lo que 
en días aciagos de otro siglo l lamó un 
poeta inmortal 
"Voz do dolor y cnntn de gemido 
y espíritu de miedo envuelto eu ira ." 
L a Nación de mercaderos h a b í a ven-
cido al pueblo de soldados; y entonces 
el artista mimado por la suerte, el del 
porvenir seguro, el de la í a m a e i i r o n e a , 
s int ió la amargura sin nombre que da 
á quien no está prostituido el espec-
táculo de la Patr ia desangrada y ven-
cida. 
De día, de noche, de hora en hora, 
al modo que se va á preguntar por la 
salud de uu ser querido, iba él á la 
Embajada de E s p a ñ a en Roma, á v i d o 
de oir algo que abriese camino á la es-
peranza. 
B E G K E S O i ESPAÑA 
Y cuando supo la magnitud del de-
sastre, lo realizó todo, lo v e n d i ó todo, 
lo malbarató todo, y á E s p a ñ a d ió la 
vuelta, como hijo que si consiente en 
v iv ir lejos de la madre mientras la ve 
gozar nn resto de graude/.a, junto á 
ella torna, y en su regazo llora, y para 
ella trabaja eu el d ía d é l a mala ven-
tura. 
E s p a ñ a p a g ó a l pintor insigne cou-
fiándole la custodia de su mejor tesoro 
art ís t ico: vosotros le des ignás te i s para 
que os ayude en la labor de abrir cara 
po á lo moderno cuando implica pro-
greso y conservar lo tradieional cuando 
representa gloria. Estad segnros de 
que os ayudará cou entusiasmo y per-
severancia. Su i lustración y su carác-
ter os serán auxilio poderoso; como ar-
tista, trae el prestigio que da el aplauso 
de Europa entera; el hombre, retratado 
queda en el rasgo de volver á la Patr ia 
v i é n d o l a humillada. Pudo v iv ir en 
Naciones prósperas, donde la riqueza 
sigue á la tama: viene á v iv ir entre nos-
otros, donde cnanto más alto se llegue 
mayor es la obl igac ión de desdeñar el 
bien propio por el provecho públ i co . 
Como artista, en él se confunden el 
amoroso respecto á lo pasado y el ansia 
de un porvenir en que á la sombrado 
la justicia no sea el arte el privilegio 
de unos pocos, sino el culto de la belle-
za comprendida y gozada por todos. 
E s el hijo pród igo que vuelve al solar 
donde nació; pero las que ha derrocha 
do no han sido estéri les riquezas, sino 
e sp l énd idas facultades art í s t icas; los 
que trae á su madre no son los harapos 
con que se cubre la holgazana, sino 
verdes laureles, y al ofrecérselos le dice: 
"Vengo á trabajar para t í . " 
E l Sr. P i c ó n elogia además , cou elo-
cuentes frases, los dos grandes cuadros 
de Villegas L a muerte del maestro y 
L a dogaresa. 
E L D I S C U R S O D E V I L L E G A S 
E ] tema de este discurso es " E l esta-
do actuul de confusión en las artes." 
L A E V O L m O X ARTÍSTICA 
*-Quehay evo luc ión es evidente, pe-
ro no se dirige sino á las exteriorida-
des, no al fondo de las cosas: nos en-
contramos actualmente en lo m á s fuer-
te de una epidemia intelectual, efecto 
de la cual es l a fiebre que produce el 
delirio de modernismo en las artes. 
F i jándonos especialmente en la pintu-
ra, veremos c u á n t a s escuelas, cuántos 
caprichos individuales hicieron eu es-
tos ú l t imos cincuenta años el turno del 
cuadro moderno, y cuántos hoy si-
m u l t á n e a m e n t e pasan por iuiciadores 
de modernidad. Comenzando por Co-
G O T O S O S 
Si quereim ev i tar <jae ésa.» criaim me repi tan tomad de u 
P I P E R A Z I M E 
ino/eaeJTa, Ocho WMfl tn«a a c t i v a que l a Z.;t}iioa. 
SI m a y o r ducl-rer.^e CODCCICÍO del Acido úrico. 
MIOV.I IS.raob' St- He r orí .PARIS / an Ittdtmti fi'~t: i tf . ••'n 
rot y Coubet, los cuales, apenas reco-
nocidos como artistas modernos, ya su 
modernidad era reemplazada, decía 
rándose exclusivos representantes de 
este ideal, de Manet á Monet, otros 
mucho?, arrollados bien pronto por sus 
d i s c í p u l o s é imitadores exagerados, 
siendo, á su vez, estos combatidos por 
idealistas, prerrafaelistas y primitivos. 
E n este mismo tiempo cr í t icos y fanáti 
eos evocaban los muertos, como los m á s 
modernos; Millet, por un momento fué 
el ído lo de gran parte de artistas y pú-
blico, siendo derribado por los mís t i -
cos, simbolistas y socialistas; hoy, á su 
vez, ya á la sombra, porque la 
primera fila de la modernidad es tá 
ocupada por otro grupo, donde cada 
unidad es diferente de la otra. Todas 
las técnicas fueron experimentadas 
desde la más primit iva á la m á s extra 
ña á la pintura. Fueron aprobados 
desde el misticismo más puro hasta el 
más crudo realismo de la idea social; 
hasta'el s í m b o l o aristocrático y obscu-
ro. L a s obras consideradas como las 
mejores por el jurado art í s t ico de Pa-
rís, recompensadas con grandes pre-
mios de honor, al ser presentadas en 
Munich sólo alcanzaban segundas me-
dallas; y á su vez, á las que Berl ín 6 
Munich concedía grandes medallas, 
P a r í s las rebajaba en categor ía l leván-
dolas á segundas. L a s que en Veue-
cia ó Dresde habían obtenido premios 
ó un completo éx i to , uo eran conside-
radas en las otras Exposiciones. E n 
virtud de tal confusión, un estudio que 
tratase de discernir cuál es la escuela, 
tendencia ó manera en la pintura que 
tiene m á s prosé l i tos; cuál la que deter-
mina el gusto del p ú b l i c o ; en suma, 
cual es el cuadro moderno, por ser és te 
el que m á s que otro alguno representa 
el carácter y el ideal del alma moder-
na, concluirá paradói icamente afirman-
do que la nota de la pintura moderna 
está en la falta de cada nota, ó, más razo-
nadamente, en la inmensa y mudable 
variedad de ésta. 
Los prerrafaelistas, por una parte, 
creyéndose los regeneradores del arte, 
imilan á los ingenios ó incorrectos ar-
tishis primitivos, é ignoran que todo 
trabajo por volver á los comienzos es 
una especialidad de la degenerac ión . 
De otra parte, los simbolistas, preten-
diendo hallar una nueva teoría eu el 
arte y vuelta á la fe, según ellos, tie-
nen por ideal la ansiedad genial del va-
lor libremente, ó sea el transporte m á s 
allá de la atmósfera densa y baja de la 
trivialidad; los caracteres comunes que 
tienen entre sí sus obras son dos: la 
obscuridad y la incomprensibilidad. E l 
otro grupo, donde cada unidad es dife-
rente de la otra, puede notar el obser-
vador que la sula unidad que en ellos 
se descubre es la de sus confusiones, y 
el único punto en que realmente per-
manecen siempre semejanb'á ellos mis-
mos es en su completa incapacidad pa-
ra elaborar una sola idea clara que pue-
da comprender una sola de las tónmi-
las que pegan aquí y allá en sus obras, 
paiv-i rleducir las consecuencias exactas. 
l^ios individualistas ticneu la pre-
tensión de inventar una nueva forma 
eu el arte; desconocen que cada nuevo 
fenómeno está engendrado por uno más 
¿oj \gOO y conserva su semejanza de fa-
milia. E l artista m o l d é a l a t o n n a d á n -
dole la del sentimiento ó ideas de su si-
glo';'asi hicieron Fidias y Praxiteles y 
demás artistas griegos, dándonos á co-
noee en sus obras que ellos, como los 
otros atenienses, eran paganos, ciuda-
danos libres, con IÍUS mismas creencias, 
educación á ideas. 
L A N A T U R A L E Z A Y E L A R T E 
Siendo el artista hijo de la Naturale-
za, existe en ella y está sometido á sus 
leyes; todo cuanto somos y seremos, 
nunca es más que una consecuencia de 
como la Naturaleza uos ha forma-
do. Todas nuestras ideas, nuestras vo-
luntades, nuestros actos, son efectos in-
dispensables de la esencia y de las cua-
lidades que esta Naturaleza l ia puesto 
en nosotros, y de las circunstancias por 
las cnaus nos obliga á pasar y modifi-
carnos. E n vano podemos, n i aun con 
el pensamiento, apartarnos de la Natu-
raleza; en vano es que nuestro e s p í r i t u 
quiera lanzarse más allá de los l í m i t e s 
del mundo visible; siempre nos vere-
mos obligados á volver á entrar en é l ; 
procuremos, pues, sacar de ella ideas 
iorraa y color. No siendo el arte otra 
cosa que la Naturaleza obrando por 
medio de los instrumentos que ha he-
cho, se equivocaron los artistas siempre 
que abandonaron la experiencia por 
sistemas engendrados por la imagina-
ción, ex trav iándose , corriendo tras de 
fantasmas que, semejantes á esos fuegos 
fatuos que el viajero observa durante 
la noche, le asustan y deslumhran, ha-
c iéndole abandonar el sencillo camino 
de la verdad, que es una y necesaria al 
hombre para no hacerle c ó m p l i c e de la 
mentira y del delirio, en el cual ha caí-
do la generación presente, rindiendo 
un vergonzoso culto al error, engañán 
dolé éste con demasiada frecuencia bajo 
la apariencia de la verdad, embria<iada 
como está por algo falso y maravilloso. 
Entorpecida por falta de experiencia y 
guiada por la credulidad producida de 
la falta de una sana educac ión art íst i -
ca, se creó opiniones ridiculas y adop-
tó sin examen todas las quimeras que 
se le quiso imbuir. 
L O S M U E R T O S 
H I D A L G O S A A V E D E A 
Apenas extinguido el sentimfento 
que ha producido la muerte del insigne 
economista don Laureano F í g u e r o l a , el 
partido republicano llora el falleci-
miento de otro carácter íntegro , de otro 
consecuente y honrado pol í t ico , que á 
la eausa de la Reprtblica d e d i c ó su ta-
lento, su palabra y su actividad. 
E n la m a ñ a n a del 2 de Marzo fa l lec ió 
en Madrid don Ignacio Hidalgo Saave-
dra. Eraoste , por sus brillantes cam-
p a ñ a s eu el foro y por los revelantes 
servicios prestados en el partido repu-
blicano progresista, una personalidad 
de gran relieve. Su popularidad entre 
los republicanos maarilefios, especial-
mente, era tan grande, que á ella d e b i ó 
ia representación que le confiaran mu-
chas veces en las Asambleas y Juntas 
directivas del partido acaudillado por 
Ruiz Zorril la. A l os trece años 
de edad tomó parte muy activa, en 
unión de su padre D. Fernando, en las 
jornadas del 55 y 56 y en los trabajos 
de la revoluc ión de Septiembre. 
Posteriormente á las tentativas revo-
lucionarias del jefe de los progresistas, 
prestó el Sr. Hidalgo Saavedra su en-
tusiasta concurso, siendo por esta causa 
considerado como nno de los amigos 
más leales y desinteresados del que eu 
Par í s representaba la protesta armada 
contra lo existente. 
Si en la pol í t ica no transig ía el s eñor 
Hidalgo Saavedra con las defecciones 
ni con las medias tiritas, en el foro, en 
el ejercicio de su profesión de abogado 
prestigioso, no trans ig ía con las malas 
causas. Rendía verdadero culto á su 
profesión, en la cual obtuvo grandes y 
l eg í t imos triunfos, tan seña lados como 
los que devolvieron á muchos periodis-
tas republicanos la liberdad comprome-
tida en largos y continuados procesos. 
E n las cé lebres causas de Illescas, 
del incendio de una casa de la plaza de 
Herradores y del Matadero, afirmó só-
lidamente su fama de letrado habi l í s i -
mo y juriconsulto eminente. 
E n su casa, en su bufete, en el ejer-
cicio de sus actividades, era modesto 
siempre, amigo d e s ú s amigos y car iño-
so con todos los qne demandaban su 
apoyo, su protección, su consejo. 
E n defensa de las causas justas, de 
nadie rehusaba su desinteresado con 
curso y á nadie negaba su apoyo. E r a 
por esto querido de todos sus compa-
ñeros de profesión y de todos conside 
radoseomo una autoridad eu las cues-
tiones de Derecho. 
E l Sr. Hidalgo Saavedra era diputa-
do primero del Colegio de Abogados de 
Madrid y letrado consultor de la Aso-
ciación de Propietarios de la corte, á 
cuyo engrandecimiento ha contribuido 
no poco. 
Con el marqués de Riscal hab ía fun-
dado la Liga de Contribuyentes. 
F u é vicepresidente de la Academia 
de Jurisprudencia y miembro de los 
Congresos j u r í d i c o s internacionales de 
Madrid y Barcelona. 
Con la muerte del Sr. Hidalgo Saa-
vedro sufre el partido republicano una 
gran pérdida y la tribuna forense nn 
maestro. 
L A i r o z 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
| íutoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Uisto-Bac-
teriológioo de la Habana ha 
emitido el siguiente Infor-
mé: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOO-
Toa TABOADELA, ha sido analiiado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, siüo por el contrario, aquél las 
que fe cmpltían p<WMt .la CI<Í¿I nfr^i-iún « hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservac ión de 
ta dentadura. 
E l elixir dentífrico del DR. T A B O A D E L A , 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idént ico satisfactorio 
resultauo y «?s la más honrosa dist inción que 
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E L I X I R m a n n e t 
al I 0 0 U R 0 0 E POTASIO y S A L 0 L 
£l íOOURO da POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T t S M O , las E S C R Ó F U L A S , 
U S Í F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales J 
erapciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obturo este resultado aso-
ciando el Icduro da Potasio con el Salol. 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANNET de un sabor agradable 
es «l medicamento ordenado por los Módicos 
A todos aquellos quo necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De Vcnu to Par/s : ESlatHeClDlICQtOS POüLESC FltrCS. 
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del Doctor C R O N I E R , 75, rué la Boétio, Parts. 
Paitis, 3 fin la caja. Farmacia, 23, rué de la MoBoaie. 
Er. La Habana • Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. 
V í d o Uraniado PESQUl 
I N F A L I B L E 
p o r * l iv C u r t i e i O n . 
DiBETES EN TODAS las Farmacias y Droguerías 
E R G O T I N A mismo 
^ U R O T R O P I N E 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
M a RIÑONES, de i* V E J I G A y 'e h P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA — REDMATISMOS - ALBUMINURIA 
P A J U S — * / , Plac9 das Vosgts — P A R I S 
^Eiljir «abre cade frasco «I retrato d»l w »M^»»«Í*Í «. 
T el Sello da curanlla. 
VÍDO Désáles 
Cordial ̂ Regenerador 
QUINA - C O C A — KOLA - FOSFA TO üe CAL 
Tonifica los pnlmones, regulariza los latidos del corazón, 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r t a . v i g o r y s 
E l hombre que gasta mucha aclividad. la sostiene con < 
regular de este cordial, eñcaz en todos los casos, eminente 
d i g e s t i v o y for t i f i cante , y de gusto agradable lo 
que un licor de postre. 
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" C O V A D O N C A " 
Varias visitas he hecho á la casa del 
Ceutro Asturiano, y en todas he obser-
vado adelantos y progresos reales, po-
sitivos. Su personal facultativo y ad-
ministrativo y la directiva parecen 
preocupados.del pensamiento de la per-
fección, y pocas veces se ha visto en la 
Habana más patente la unión y la so-
lidaridad de un grupo social para al-
canzar un íin determinado. No puede 
ser más noble el que persiguen los as-
turianos para sus conterráneos: la tri-
ple independencia del espíritu, del ca-
rácter y de la situación social, que pro-
curan conseguir en las múltiples mani-
festaciones de su actividad. Muy me-
ritoria esta labor de cada momento, 
márcanla en sus etapas sucesivas con 
contrueciones en que señalan perdura-
bkmente el nombre de sus directores ó 
guías. De este modo se ven en el fron-
tispicio de los distintos pabellones nom-
bres que conocemos, y coadyuvaron al 
progreso general del país, Valle, Mar-
qués, Argüelles, Saturnino Martínez, 
Bango; este último precede en el pabe-
llón quirúrgico al augusto de Lister, 
grabado en el centro del edificio, don-
de no llegue la ola destructora de la 
intemperie; Lister, que preside y llena 
la cirugía contemporánea mundial y 
que en aquella casa es vigilante, censor 
y apóstol. 
La concurrencia actual requiere una 
acción que ha de ser constante para 
que resulte eficaz. Una vez estableci-
da esta sana y fructuosa emulación, el 
triunfo es de los más perseverantes. No 
es posible esperar que solamente la 
fuerza de las cosas determine el pro-
greso, que si se realiza á veces mecáni-
camente por la concurrencia, es siem-
pre peligrosa para los que llegan á 
julormecerse. 
¡Qué cambios los que se han verifi-
cado en el aspecto general de los esta-
blecimientos hospitalai lús y en estas 
casas de salud bajo el impulso bienhe-
chor de Pasteur y de Lister! [Qué di-
ferencia entre la quinta de Salud, San 
Leopoldo, fundada á mediados del si-
glo pasado en la hermosa casa de la 
calzada de San Lázaro número 221, y 
las quintas actuales! ¡Quó evolución 
de aquella misma á las quintas del Eey, 
de Garcinl, de Dependientes, ó á la del 
Centro Gallego! Y en la misma Oo-
vadonga; ¿no puede notarse á cada nue-
va visita, algún cambio, de los cuales 
muchos son trascendentales? Se ve que, 
desde su fundación, un espíritu previ-
sor, activo y altamente científico vela 
por el progreso de la noble institución. 
En una época muy triste para la isla, 
visité por primera vez la casa de salud 
que antes frecuentara cuando era man-
sión sefiorial de doña Leonor Herrera. 
No había entonces más que la antigua 
casa de vivienda que revelaba la seve-
ridad y riqueza de aristocrática familia 
y la voluntad de acero de una junta que 
marchaba acorde á un mismo fin. Pre-
sentóme el Director un álbum en el 
cual recuerdo haber escrito las siguien-
tes palabras, que hoy mio^amento subs 
cribiría: ''Esta obra honra á la ciu-
dad de la Habana, y á los asturianos 
que la han llevado á cabo. El germen 
que hoy existe augura un gran porve-
nir1'. La obra principal está termina-
da ya, y sirve de admiración á los ex-
tranjeros que visitan la ciudad, de le-
gítimo orgullo á los que la han realiza-
do, y de satisfacción á los cubanos que 
ven que si se ha perdido el engranaje 
político, subsiste el permanente y fuer-
te de los afectos, la simpatía y la tole-
rancia y el mútuo respeto. 
En tres fechas márcanse en Oovadon-
ga sus principales progresos; son éstas: 
el quince de Marzo de 1597; el cuatro 
de Agosto de 1901; y el quince do Fe-
brero de 1903. 
A estas fechas, es injusto no añadir 
la primera que debe recordarse, en mi 
concepto: es i:i del año 1886, en que 
treinta jóvenes, modestos y pobres, ren-
niéronse para prestarse auxilio. Aquc 
líos treinta jóvenes congregan hoy c-a 
torce mil asociados. La sociedad Cu-
tal Catalana que Ies prestó albergue, 
apenas es conocida; y ellos ostentan 
actualmente para estudios prácticos y 
recreo un hermoso edificiaen el centro 
de la ciudad, y una de las quintas más 
alegres para enfermos y convalescien-
tes; y quitando su sentido paradógico 
á la frase del moralista: "es menester 
que los hospitales sean alegres", han 
desterrado del sanatorio la tristeza, el 
porfiado enemigo de la higiene. 
Hubo una época en que el pueblo de-
finía el hospital de este modo: ''un lu-
gar en que se entra para uo salir más". 
X era justa la definición; porque allí se 
adquirían nuevas y graves y mfiltiplos 
enfermedades; pero hoy es un lugar M-. 
guro de salud, donde la ciencia y el ar-
te aunados realizan sus más hermosas y 
atrevidas intervenciones, resurreccio-
nes á veces. Vela el médico á la ca-
becera del enfermo, consciente de su sa-
grado ministerio: muchas veces tiene 
en sus manos la vida ó la muerte del 
paciente, y esa convicción y la custo-
dia del enfermo lo ponen á la altura del 
gran deber que tiene nue cumplir. 
Con muy contado número de depar-
tamentos inauguróse la quinta de Co-
vadonga, y poco á poco ha ido perfec-
cionando sus salas de enfermos y las 
habitaciones especiales: fué un aconte 
cimiento científico la iuauguracióu del 
pabellón Bango, de que llevo hecho 
mención, y que enaltecieron pública y 
privadamente todos los-amantes del 
progreso del país. 
Natural era que nn establecimiento 
que tenía al frente uno de los cirujanos 
más hábiles y experimentados de la ca-
pital, encauzara la especialidad de la 
Casa que dirigía por ese camino, ha-
ciendo construir el mejor edificio que 
en Cuba existe para la práctica de las 
operaciones. Q"e todas se practican 
esmerada y competentemente, demués-
tralo el número crecido de tumores, 
apéndices etc,. que conservan en un 
armario á la entrada. Cuando se ce-
lebró el Congreso de Higiene interna-
cional se hizo rápidamente una opera-
ción en presencia de los congresistas. 
En tan bien dispuesto y claro edificio 
nada falta: la luz os abundante: riguro-
l la asepsia,* económico el gasto de 
fuerzas y sangre del enfermo; segura la 
anestesia; rápida la intervención. Para 
evitar infecciones todo se somete al ca-
lor; la desinfección del operador, de 
los aperos quirúrgicos y del operado es 
minuciosa; modo seguro de evitar la 
supuración, y si no la han desterrado 
completamente, como uo se ha deste-
rrado en los grandes centros quirúrgi-
cos, haciéndose el que no alcance acree-
dor á la estátua de oro que pedía Bo-
yer para quien lo lograra, se sigue al 
pié de la letra el precepto de Lister 
que aconseja dejar la herida tranquila, 
evitando lo más posible todo contacto 
con cuerpos extraños. 
Llama la atención la esplendidez del 
instrumental. Recorrí ese día con ver-
dadera curiosidad, los escaparates de 
instrumentos, y puede decirse que no 
falta nada para hacer la más minu-
ciosa observación, ni la más arriesgada 
operación. Se comprenderá el cuidado 
puesto en la elección de instrumentos, 
que es perfecta, recordando este precep-
to del intrépido cirujano J. L. Faure: 
'•'con buenos utensilios é instrumentos, 
las operaciones más complicadas pue-
den parecer sencillas y fáciles. Con 
utensilios defectuosos, el cirujano más 
hábil puede hallar en el curso de una 
operación sencilla insuperables dificul-
tades." 
Me he detenido en el salón de opera-
ciones y en los gabinetes anexos, aun-
que no los he descrito, para hacer ver 
su importancia y la perfección que al-
canzan. Sólo de este modo adquiere la 
cirugía la seguridad, la belleza, la gra-
cia y la elegancia que ha conquistado. 
Es fundamental en todo el que la prac-
tique la disposición de estos primeros 
elementos, ya consagrados por la ex-
periencia y por la práctica, y que un 
cirujano de Hamburgo, Danzel, ha ca-
racterizado con este aforismo: "El que 
no halle placer en practicar el método 
antiséptico no es un hombre honrado." 
En la misma época que el departa-
mento anterior inauguróse la cocina, 
en la que resaltan, como en el resto del 
edificio, el mismo aseo y orden y escru-
pulosidad. 
Lo más moderno eq todo el estable-
cimiento es el taller de lavado, que 
puede verse descrito en sus detalles y 
con propiedad en el folleto que acaban 
de imprimir: basta á mi objeto consig-
nar que está muy bien entendido, que 
es muy rico, que sus aparatos funcio-
nan perfectamente, y que tiene á la en-
trada una magnífica estufa para la des-
infección de ropas, etc. Este edificio es-
tá en relación con el novísimo departa-
mento de baños, en el que ha puesto 
mayor empeño el director, que ha vis-
to labrar cada piedra y colocar cada 
tornillo y disponer las más pequeñas 
piezas, con el mismo interés con que 
guardan las jóvenes sus más preciadas 
joyas. 
El edificio destinado á los baños es 
suntuoso, y responde en su construc-
ción, distribución de aguas y limpieza 
al gusto más depurado y exigente, sir-
viendo de palanca á los efectos que por 
ese medio se buscan, es decir, la seda-
ción, excitación tónica y la depuración. 
Dioponc de agua de fuente en abun-
dante cantidad y de buena temperatu-
ra, como primer elemento; los depósi-
tos están cerca; posee toda clase de a-
paratos y locales necesarios; ofrece to-
das las comodidades apetecibles á los 
bañistas; y á mayor abundamiento, po-
see un lugar destinado á la gimnasia y 
esgrima; grandes parques para recreo 
de la vista, y está á una distancia con-
veniente de la ciudad. Todos estos re-
quisitos hacen del establecimiento el 
mejor, el más rico, el más hermoso y 
completo de todos los existentes en la 
capital. 
Jamás he comprendido la repugnan-
cia del distinguido profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid, doctor 
Gimeno Cabaflas, para usar la palabra 
ducha, sustituyéndola por la de cho-
rros. Aparte de que se usa mucho en 
el lenguíye corriente, y de haber pasa-
do á los diccionarios, su sentido es más 
amplio, pues encierra su definición to-
do baño que procedente de un depósito 
y en vaiiable cantidad, se dirige por 
medio de tubos de distinta terminación 
y con más ó menos fuerza, mayor ó me-
nor duración y temperatura, sobre el 
cuerpo. Por su terminación puede ser 
la ducha do chorro, de regadera, de lá-
mina plana, de campana, cilindrica; 
por la extensión, pueden ser generales 
y locales, y éstas hepáticas, perineales, 
rectales; por la temperatura, caliente, 
iría ó alternante; y por sus efectos, ex-
citante, deprimente, etc., sirviendo pa-
ra el tratamiento de gran número de 
enfermedades, que no hay necesidad 
de citar en este artículo. 
Estas variedades se encuentran muy 
bien dispuestas en la quinta, con ver-
dadero lujo y notable instalación. Pue-
den darse baños rusos, turcos, de va-
por, calientes, eléctricos, químicos y de 
sumersión. Para este efecto tiene en 
el centro del edificio un estanque, una 
enorme piscina. Las salas de esgrima y 
gimnasia con todos, sus adelantos; las 
habitaciones laterales cómodas y ele-
gantes, los adornos, recrean la vista y 
servirán de esparcimiento á los espíri-
tus enfermizos. 
Es preciso visitar la quinta para 
darse cuenta exacta del progreso reali-
zado en pocos años. El propósito de la 
directiva ha quedado ampliamente sa-
tisfecho; transformar una mansión se-
ñorial en modelo de hospitales, dejando 
de la primera posesión sus partes fun-
damenlales, sus árboles raros, sus ca-
prichosas fuentes, sus flores, sus jardi-
nes; disponiendo nuevos parques, for-
mando calzadas por todas partes, y 
construyendo una calle central cercada 
en ambos lados, y que dá cierta sun-
tuosidad á los edificios y más recogi-
miento á los que penetran en ese tem-
plo de la ciencia moderna. Su adminis-
tración es acertadísima, y puede decir-
se, sin que sea elogio, que á los que la 
Directiva elige para los cargos admi-
nistrativos les dan una patente de hon-
radez y á los que designan para los 
cargos facultativos, quedan acreditados 
por su seriedad científica y profesional. 
Medrados estarían los asturianos si 
creyeran cierto este pensamiento de 
Vogüe: "Todo ensueño que se realiza 
es un ensueño que muere" ; porque, ha-
brían abandonado muchas veces su la-
bor noble y fructuoso. Cada paso les 
sirve de aliento; aun no está terminada 
su misión, y es deber de todos animar-
los para su terminación. 
Y sirva de modelo á nuestro gobier-
no, para que dote á la ciudad de un 
edificio en esas condiciones, muy fácil 
de erigir si se confía su obra á persona 
idónea y. honrada, que tome como base 
el actual hospital Número Uno, y co-
mo modelo la quinta de Covadonga en 
más vasta esfera. 
D E . GONZALO ARÓSTEGUI. 
El campo de la literatura es fértil en 
expresiones brillantes de autor desco-
nocido, que, como ciertas flores silves-
tres, resaltan vistosas entre el follaje 
inculto, sin que so sepa cómo ni cuán-
do surgió la planta en aquel despobla-
do agreste!. 
Tal sucede con los refranes, algunas 
máximas y no pocos cantares del pue-
blo. Generalmente se ignora quién los 
ha escrito por primera vez, y también 
suele ocurrir que algún autor se apro-
pia disimuladamente una idea, colán-
dola entre sus escritos para pro'dücir 
determinado efecto. 
Sobre este punto, la casualidad ha 
descubierto el origen de una frase lite-
raria que pasaba como original de !a 
f ser i tora Jorge Sand. Dicha frase ha 
hecho una peregrinación bien curiosa 
entre varios autores que, prendados de 
la idea que contiene, la habían prohi-
jado. 
El pleito que sostuvieron los suceso-
res de la mencionada novelista con 
M. Marieton, con motivo de la famosa 
correspondencia de Jorge Sand con 
Musset, puso en claro el origen de la 
indicada frase, que es la siguiente: 
11 A l menos yo soy el que ha amado, 
el que ha vivido; y no un fantasma de 
amor, creado por el capricho y el te-
dio." 
No hay duda que este pensamiento 
es profundo y sentimental, y encarna 
todo un poema de ternura sublime. La 
dicha de ser amado no es todo, ni el 
más inefable aspecto de la pasión. Mu-
chas veces causa fastidio, y general-
mente sólo satisface el amor propio y 
la vanidad de ser «preferido ó do tener 
un esclavo. 
Pero, la suprema intensidad del ca-
riño, sólo la siente el que ama y zozo-
bra entre dudas y esperanzas. El efec-
to que produce la mirada de atención, 
la sonrisa complaciente, la aceptación 
de una caricia, la promesa de corres-
ponder, la acción momentánea de en-
tregarse el ídolo á la efusión del que 
ama, eso es cuanto puede soñarse y dis-
futar en el mundo de la pasión. 
Pues todo esto y mucho más que se 
siente y no puede definirse, eslá dicho 
en la frase que escribió Jorge Sand en 
una de sus cartas el poeta Alfredo Mu-
sset con quien tuvo amores. 
Pero luego se averiguó que, dos años 
antes se la había escrito á la citada 
autora el novelista Julio Saudeau, en 
unas relaciones volanderas que había 
tenido con ella. 
Mas tampoco fué Sandeau el creador 
de la frase; sino que la habia lomado 
de otra carta escrita por Mine. Dorval; 
y ésta se la había oido á Víctor Hugo, 
en una conversación íntima. 
Aquí parece que hemos dado con el 
verdadero autor do la frasecilla; pues, 
no señor, también consta que al gran 
poeta se la había dicho tn su, cara 
Mlle. Georges, en una discusión violen-
ta que tuvieron. 
¿De quién había aprendido Mlle. 
Georges la consabida frasel 
Pues, ya parece averiguado que el 
primitivo autor de esta expresión amo-
rosa tan repetida fué Napoleón. 
Y ¡quién sabe todavía si se encon-
trará otro! 
P . G l B A L T . 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Frado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 610 
C 452 l Mz 
S E Ñ O R A S 
Es Inútil tomar hierro y reconstitnyentea. 
L a anemia está aostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
2718 30d-22 Mz 
M A I S 0 N D E 
Teléfono 9 1 7 — 6 4 , O B S S P O , 64—APar ta t l0 756 
TROUSSEÁUX 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
c 149 78-22 En 
P i d a s © 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la C m t m , Viprizaiite y Recoüstitnyeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n a íi l is m m m u m . 
c 388 
D E E A B E L L . 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. C BM 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIKUJANO. 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
26Abl 
D r . A r í s t i d e s Mes t re 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunea, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 do la tarde. Esta-
blecimie nto bidroterápico Reina 39. 
o 530 1 Al) 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clinióa del D r . Weeker en 
P a r í s scydn certificado 
Horas do consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 26-2S Mz 
Doctor José A. Tatoadela 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en genera!, médicas 
y quirúrgicas. 
Co7md¿as diarias de S á 4.—Ncplunolp 
2852 26Mz26 




D K . M A I U C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pau Americano.—Sau Miguel 90. 
c 498 21 Mz 
D r . C , E . F i r e l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 1 Mz 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Clrujía y Prótesis do la boca. 
BEBNAZA 3G 
C 428 1 Mz 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mes, 
C 459 26 10 Mz 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruila, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 405 1-Mz 
Dr. Jacio (i. Ge Bnsl 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1952 26-3 M 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 1 Mz 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de 6 ü 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
Dr. Erastus Wilson M. D. 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2362 26-13 Mz 
JUAN B. ZANGRONIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
diineusfones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 6.Í p. m. 
C3G6 IMz 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirdrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa do lá Escuela 
Dental de New York. 
« Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 506 22 Mz 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en entermedades de la pieL Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
1953 26-3 M 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magO| hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 505 22 Mz 
A r t u r o M a ñ a j s y 






D R . JOSE A . FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio v bufete & la callo 
de Empedrado n. 5.—De 9 fi 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 2GMz2i 
Dr. A i t é s I m n y Gatea 
A B O G A T ) 0 Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 p. m. ^ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO 
Domicilio: Campanario 95, de 3 y ll.-Telef.1412 
Q E 
A l b e r t o S. d s B u s t a i n a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
v,^I"es--Domjcilio: Jesús María 57r.-Teléf. 56á 
^ 156-12 Oct 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
D L ^ r STINOS1 EXCLUSIVAMENTE, 
macaf ^ , C ^ P e í e l anál^9del contenido esto-
HavemPH?i H m-fn,t?quoemPlea el profesor 
S n í i l ^ i ^ W t 1 / 6 , 8 ^ Antonio deParis. 
De 12 & 4. 
Enrique Hornández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
Jesús María 20< 
E 225 76-8 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermedad 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Telófono,854. Egido núm. 2. altos 
C373 1 Mz ' 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 IMz 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 i\ 2.—Industria 120 A. esquina ft 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer* 
medades de Señoras.—Com-ultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 499 21 Mz 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICO 
de la C. de Beneíicencia y Maternidad 
Especiaiisia en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>i.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
D r . A b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
Antonio Montero Sánchez 
Y 
Enrique Tovar Bate 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10 a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 26-1 Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 476 GALIANO número 58. 26-18 Mz 






Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 377 1 Mz 
Doctor Enrique Portnondo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo A loa pobres 
2136 26-8 Mz. 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
núín. 
C 130 26-5 m* 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calla de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
ííey. 1971 784 Mz. 
D r . C. M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Gotario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 367 1 Mz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32̂  
C 376 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
San^I|naclo, l i . Teléfono: 887. C396 
Vicenta Suris de Darder, 
PROFESORA 
Dá clase de instrucción á domicilio, de dibu^ 
jo sobre toda clase de géneros para bordar 6 
pintar; bordados de todas clases, frutas y flores 
imitando á las naturales, adornos de lindas raa* 
deras caladas, objetos do arte y de lujo parara-
galos. Precios convencionales y adelantados. 
Diaria 12, entre Suárez y Factoría. 
25)34 4-31_ 
Mr. Alfred Boissié, Acosta 17. 
ffi No siendo comerciante, sino profesor, cede 
"al costo" algunos grafófonos con lecciones oa 
inglés, francés y castellano, grabados por ^P6* 
cialistas en los tubos. 29f 61 26-31 Mz. 
TINA PROFESORA DE INSTRUCCION, p j^ 
no y francés, se ofrece para dar clases a ao 
micilio 6 en su casa. Merce 21. M 
2960 9-31 
I N G L E S ENSEÑADO E N CUATRO MESES 
-••poruña profesora inglesa (de Londres; CJ 
da clases á domicilio ó en su morada á E^1." 
módicos de su idioma, enseña mfisicau5 ûe' 
escritura en máquina é instrucción. ^tr'|rft 2 
enseña casi lo mismo, desea casa y P̂1? fog 
comida sola, en cambio de lecciones. Dejaría» 
señas en Amistad 100. 2883 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles MartínOJj 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomiw 
Francés, Español é Inglés, Religión y tona 
clase de bordados. Se admiten pupilas, meoio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2864 _̂_13:Mz28___-
ACADEMIA DE CORTE ,„ 
PARISIEN "MARTI 
Dirigida por la profesora 
B r i a . l l a m o n a G i r a l y O l t e r 
Clases de 1 á 4 do la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes i 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes f l ^ * 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-»* 
En la misma se venden Patrones á medida gw, 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
do gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 Mz__^^ 
ÍUVERSIDE SCHOOL 
Rutherford (N. P.) e nn 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se han» 
hermosamente situada á 9 millas de New Y o * 
Para informes dirigirse á J . Barquín, R»clft 
18, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
TIN PROFESOR CON TITULO DE LÍCÉíT 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,sa 
ofrece fi los padres de familia y directores a« 
planteles de educación para dar clases de I J 
¿. enseñanza y de aplicación al comercio. DgS 
t1"? Por escrito fi J. P. sección de anuncW* el "Diario de la Marina'i. O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i í n de l a m a ñ a n a , - - A b r i l 1? de 1 9 0 3 . 
O A C E T I I X A 
Lo D E L A B T I P L E S . — H a b l a ayer Eer-
fian de Enriquez sobre el lío de las ti-
ples de Albisu, y dice: 
^'Deutrás de la jacarandosa de la 
Pastor eu Enseñanza libre, be visto to-
dos las ojos y todas las voluntades. 
E n pos de Soledad Alvarez, en Cieji-
tias exactas, he contemplado como se 
iban todos los elogios y las simpatías. 
Esta rivalidad debe terminar con un 
abrazo que se dieran en escena Soledad 
V Esperanza, y luego con una cena que 
pagará "el Gallego'' y á la que, ade-
más de dichas tiples, fuéramos invita-
dos todos los cronistas teatrales y gace-
tilleros... 
E l Fígaro después publicaría los re-
tratos de las dos triunfadoras... y pata''. 
Cena aparte, todo lo encontramos 
muy bien pensado. 
Es lo mismo porque venimos abogan-
do desde el primer día. 
Que haya paz entre las tiples de Al-
bisu. 
A B R I L . — 
Y a el sol tiene más vivos resplandores, 
el cielo tiene azul más esplendente, 
y hasta el aire acaricia dulcemente, 
arrepentido ya de sus rigores. 
Ya entonan su canciOn los ruiseñores, 
corre má.s pura el agua de la fuente, 
la tierra se engalana sonriente 
f entro las verdes hojas brotan flores. 
Y a la sangro en las venus bulliciosa 
produce al cuerpo cosquilleo extraño, 
ijue se revela en risa venturosa, 
aún limpia de impurezas y do engaño; 
ya la vida parece más hermosa... 
jAbrü bendito! ¡Juventud del año! 
Felipe PCrcz. 
CENTBO A S T U R I A N O . — E l distingui-
do literato doctor Luis A. Baralt, pro-
nunciará una conferencia en los salones 
del Centro Asturiano, el sábado próxi-
mo, á las ocho de la noche. 
Versará la conferencia sobre el tema 
siguiente: Cultura física é intelectual. 
Podrán asistir al acto todos los so-
cios del floreciente instituto y cuantas 
personas se interesen por la causa de la 
educación. 
Y á propósito del Centro Asturiano. 
Hemos oído asegurar que, como fiesta 
reglamentaria de mes, se celebrará un 
gran baile de sala. 
Es un rumor que nos apresuramos á 
recoger por lo que tiene de agradable 
para los socios de la brillante asocia-
ción que preside nuestro querido amigo 
D. Ramón Pérez. 
Rumor que, por supuesto, quisiéra-
mos ver confirmado. 
H I S T O R I E T A C O R T A . — L u í s X I V leyó 
é Boileau unos versos que había escri-
to, y le pidtó su parecer sobre ellos. 
'-rNnda hay imposible para V. M.— 
le respondió el sagaz crítico—S. M. se 
ha empeñado en hacer malos versos, y 
lo ha conseguido. 
) E M E D I X A . — L a función 
¿u nuestro teatro de la 
zaivAiela es á beneficio de don Francis-
co Medina, bajo cómico de la Compa-
ñía. 
E l programa está combinado del mo-
do que sigue: 
Primero.—La zarzuela en un acto y 
en prosa, original de los sefiores Carlos 
Arnichesy Celso Lucio, nuisica del maes-
tro Ruperto Chapí, titulada L a Leyenda 
del Monje, 
Segundo.—La zarzuela en un acto y en 
prosa, letrado don Constantino Gil, nifi-
Bica do don Julián Romea, -escrita espre-
samente para la señora SoíTa Romero, y 
estrenada por la misma en el teatro Lara 
de Madrid, titulada Nina Pancha. 
En esta obra la senora Romero cantará 
unos couj)tes franceses dedicados á la men-
cionada artista por don Julián Romea. 
7(??wo.—La zarzuela en un acto y en 
prosa, original de las señores Arruches y 
CanU'), mfísica del maestro Ruperto Cha-
pí, Lhs Campanadas. 
Toda la Compañía, exceptuando á la 
señora Soledad Alvarez, toma parte en 
la función. 
Función corrida. 
C R I S A X T E M O S .—E n los jardines del 
Japón, las plantas de crisantemos son 
preparadas como algunos árboles de los 
parterres europeos, eu forma de jarrón, 
de pavo real, etc. 
En Tokio hay algunos parques llenos 
de figuras de tamaño natunil, hechas 
de flores y hojas, con una careta figu-
rando la cara, que representan damas, 
guerreros, niños ó animales. 
Uno de los personajes más fi ecnenle-
menle representados es una muchacha 
con una cola de zorra asomando por de-
bajo de la falda, y una careta que ti-
rando de un cordón, se levanta y des-
cubre una cabeza de zorra. 
Ux DATO C U R I O S O . - E I 19 de Mayo 
ae I844, cuando se reunió en Baltimo-
re el Congreso de los tchig, 6 sea de los 
partidarios de la revolución, para nom-
brar los candidatos para la presidencia 
y la vicepiesidencia de la república, es 
cuando se envió por vez primera una 
noticia telegráfica á un periódico. 
Entre Washington y Annapolis, el 
prolesor Morse había establecido una 
línea telegráfica. Permaneció en el pri-
mer lugar citado, y Mr. Vail en el úl-
timo. 
Hallábase Morse con varios amigos, 
hablando de los sucesos del día, cuando 
Bonó el timbre del aparato y Morse re-
cibió el despacho que le enviaba Vail, 
y dijo á sus amigos: 
''Caballeros: el Congreso ha termi-
nado sus funciones y acaba de salir de 
^ ash^gton el tren que trae la infor-
niaciou; pero Mr. Vail me ha telegra-
tado diciendo que los candidatos son 
^ laryy Frelinghuysen." Los amigos 
de Morse pusieron en duda su aserto, 
porque no conocían á Mr Vail v el 
tren tardaba en llegar más de una íiora 
y cuarto; pero mucho antes de que lle-
gara, los periódicos habían publicado 
va extraordinarios con el resultado del 
Congreso. Los delegados que venían 
en el tren, llegaron llenos de ansiedad 
por ser los primeros en esparcir la no-
ticia, pero su desencanto fué grande 
ruando vieron que todo el mundo lo 
Sabía. 
Eu aquella ocasión fué cuando por 
primera vez, debajo del título de la 
noticia, se puso la linea Por telégrafo. 
L E J O S Y CERCA.— 
Ayer, padre cura, 
con el campanero 
me subí á la torre 
más alta del pueblo. 
Y lo que tan grande 
desde abajo vemos, 
visto desde arriba 
resulta pequeño. 
**• Padre, ¿en qué consiste? 
Yo quiero saberlo. 
—Escucha, hijo mío, 
y no olvides esto: 
"Lo más asombroso 
que existe en el suelo, 
los grandes palacios, 
altos monumentos 
cuanto sobre el mundo 
se eleva soberbio, 
si ganas la altura, 
lo verás pequeño. 
Mezquino á tu vista 
sertí lo más regio; 
porque allí.... teencuentras 
más próximo al c¡elo', 
««" M. Ramos Carrión. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Veintidós años llevo sirviendo al 
Estado. 
—¿Y ha cobrado usted durante todo 
ese tiempo? 
—Sí, señor. 
—Pues entonces el Estado es el que 
le ha servido á usted. 
La TOS, CATARRO, flnxión 6 reslfradose 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA deLana-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larraznbal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C307 alt 26-18 
Secci ile litó Praial 
C u r a s s e g u r a s 
p o r e l M é t o d o V i t a l i s t a 
El métédo vitalista, que cada día tiene nuevos adfi>-
tos, i-ondncidoe por los enfermos que él ha curado, 
curnl» iicliialmonte su»¿xitus d millares. Y lodos sus 
clientes son desesperados que no habiendo encontrado 
el menor alivio duradero ü sus males con los cuidados 
oficiales, tuvieron que recorrer al vitalismo después de 
haber agotado todos los medios. 
El mcUxiu vitalista no emplea ni tisanas; ni pocio-
nes, ni pildoras, ni medicamentos do ninguna clase. 
Sus procedimientos son externos, suaves, fáciles y so-
bre todo agradables. Cada uno puede cuidarse A si mis-
mo, guiado por la experiencia del médico vitalista el 
cual sigue los progresos de la cura y dirige el trato por 
cartas de una manera clara y precisa. 
Todas las afecciunê  crónicas sin excepción ninguna, 
eslán bajo el dominio do este tuctodu; puesto que en 
todos los casos se trata, hasta en los más desesperados, 
de devolver ú las células su vitalidad, su energía y su 
dliuiiuisino perdido. 
Desde las afecciones profundamente localizadas en 
la médula, de los órganos internos hasta Uk8 hernias 
las más aparentes, tus más voluiuinosus, el vitalismo 
penetra por todas parles, tonttlca y cura, devuelve las 
funciones fáciles, suprime el dolor y todas las depre-
siones luimanas. 
Asma, gota, reumatismo, parálisis,.neurosis, diabetis 
albuminuria ataxia, tisis debilidades generales neuras-
tenia, tumores superiiclales y profundos obesidad, her-
nia», todo lo que es crónico y susceptible de sor curado 
en ;ilt;<:na9 semauas per lo más por ol método vitalista. 
Un folleto en lengua española es mandado gratuita-
monte á todos aqucXlos de nuestros lectores que lo so-
Ik-ilJiran, aol como el periódico "La Médecino Nouvo-
Ue" pareciendo lodos los sábados. 
Dln'girso al botel de la Médectne Nouvellc, 19, Kue 
de Lúbonet París, 
Docteur S. FABER. 
Como reine<l¡o Verdaderamente heroico contra la de-
bilidad general é igualmente contra la depresión ner-
viosa, el raquitismo, nada hay que pueda compararse 
k la NEUROSINE PRUN1ER cuando os legítima. Ke-
comcndnmos, por lo tanto, A nuestros lectores oi uso 
de este maravilloso reconstituyente; pues sobro ser 
agradabilísima de tomor, la NEUEOSINE PBUNIEtt 
no fatiga el estómago, excita el apetito y haoo recobrar 
las fuerzas. De ves.ta en todas la farmacias. 
Demasiado fi cénente es ver jó venes alegres v en bue-
na salud basta entonces, tornarse pálidas, delicadas, 
linfáticas en el momento de la pubertad. Para segun-
dar ¿ la uatnraleza, el medio indicado es el Monhuol 
Chapotcaut, que representa el principio activo del acei-
to do bacalao, exento de su parto grasa é indigesta, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l drcuJar está en San Felipe. 
Santos Venancio obispo mártir, y san-
ta Teodora virgen. 
Desde Ies primeros días do la Iglesia 
fué mirada por los fieles la semana que 
precede inmediatamente al día de Pas-
cua, como el tiempo más santo del afío, 
como nn tiempo que pide de nosotros 
más devoción y santidad, á causa de los 
grandes misterios, cuya memoria celebra 
en ella la Iglesia, y así en todo tiempo se 
ha llamado la Semana Santa por excelen-
cia. Otros muchos nombres ha tenido 
también relativo?, 6 á los misterios que 
se celebraban en ella, ó á los ejercicios en 
que acostumbraban pasarla los fieles. Se 
habla do ella bi\)o el nombre de semana 
de las Vigilias, porque se pasaban casi 
todas las noches en ejercicios de devoción, 
pura honrar la pasión del Salvador, y en 
particular aquella cruel noche que "hizo 
padecer á Jesucrito tantos tormentos, y 
lo llenó de oprobios. En aquella noche 
fui cuando se entregó á aquella mortal 
tristeza que le hizo sudar sangre. En 
ella fué entregado alevosamente por el 
apóstol apóstata: fuó preso y atado como 
un facineroso, arrastrado por las calles de 
Jerusaléu de tribunal en tribunal, abofe-
teado, cubierto de heridas y de salivas; 
entregado eu fin, á la insolente barbarie 
de los soldados, los que toda la noche 
ejercieron sobre él todo lo que la impie-
dad más desenfrenada, la insolencia más 
descarada, y la crueldad más desencade-
nada pudo hacerle sufrir do doloroso y 
Para honrar, pues, estos tormentos 
afrentoso. 
nocturnos del Salvador, duró por muchos 
siglos el pasar los fieles todas las noches 
de la Semana Santa en oración, en peni-
tencia, y ejercicios de devoción; y estoftió 
lo que hizo dar á esta semana el nombre 
de Semana de las Vigilias. Como los la-
tinos han solido llamarla semana Labo-
riosa, y días de Trabajos, se llamó tam-
bién semana de Indulgencia, por ser es-
tos los días en que el Salvador hizo osten-
sión de sus grandes misericordias, y en 
que eran recihidos los penitentes á la ab-
solución, y sucesivamente á la comunión 
de los fieles. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral, la de 
tercia á las ocho, y eu las demád iglesias 
las de costumbre. 
lElesia fle la Y- 0. T. 
d e S a n F r a n c i s c o . 
E l próximo viernes 3, á las S\i será la solem-
ne misa cantada en honor de la Santísima Vir-
fen de los Dolores, en la que predicará el Rdo. , Fray Victoriano Pardo, franciscano. Por la 
tarde a las 5>¿, el ejercicio de las "Tres Ho-
ras": de la Virgen al pié de la Crur, en la que 
predicará el Rdo. Fray Antonio Vázquez, fran-
ciscano. E l Domingo de Ramos, á las 5>¿ de 
la tarde, el tierno ejercicio del "Señor en el 
Aposentillo" en la que predicará el Rdo. P. 
Fray Gregorio García, franciscano. La Sema-
na Santa, las funciones de costumbre con el 
sermón de las '-Siete Palabras" el Viernes San-
to, por el Rdo. P. Guardian de los Francisca-
nos. 2996 8-1 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 3 de Abril, fiesta de los Dolores de la 
Virgen, á las ocho habrá misa cantada. A las 
ej-í de la tarde se rezará la corona dolorosa y 
predicará el padre Morán, 8. J . 
Se cantarán varias estrofas del Stabat Mat^r 
del Maestro Ledesma. 2949 4-81 
Iglesia de Santa Clara 
Los cultos á Ntra. Sra, de los Dolores se ce-
lebrarán en los días 2 y 3 del entrante mes en 
la forma siguiente: 
Dia 2.—A las siete de la noche salve solemne 
á toda orquesta. 
K a 3.—A las ocho y media de la mañana mi-
sa solemne, oficiando el R. P. Capellán dél Mo-
nasterio y predicando un R. P, Franciscano. 
A las cuatro y media de la tarde el ejercicio 
de las tres horas y sermón que predicará el 
M. R. P. Franciscano Mariano Ibánez. 
Habana 30 de Marzo de 10S3. 
2919 4-31 
p í i í k i i n n 
E l miércoles 25 del corriente dará comienzo 
la novena de la Santísima Virgen de los Dolo-
res, con misa á las 8 y rezo; el viernes 3 de 
Abril la solemne fiesta, con sermón por el R. 
P. Antonio Vidal, Escolapio y con un coro de 
escojidas voces. 
El Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia á estos cultos. 2748 9-26 
Priiniliya Real y muy Iltre. W i c o l M a 
D E 
W S t m a . de l o s _ D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Prlvllegiádo" 
realtar de la Santísima Virffen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C 302 1° M 
S E R M O N E S q u e s e J i a i i de p r e -
d i c a r e n los p r i m e r o s 6 m e -
ses d e l a ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C á t e d r a f . 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canóniero Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albls, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3; Patrocinio de S. Josó, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4o. después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 6" después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del - Sefior, predica-
dor uq-P,. Dominico. 
Mayo 31—Pascu^ de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. - \ ». 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de Idem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava de-I Santísimo Corpus Ĉ htia 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2 de la Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. , 
Junio 28—Sermón 3̂  de la Santísima Trinidad 
predicador. Sí. Ganónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato & 
las tres, predicador Un P. Doi^ínfíco. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
NOTAr 
El Coro principiad las sléte f medía desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de. la Purificación de ^Nuê tra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Ghrist i prrhd^ra ó han ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión do los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ningfin predicador podrá encargar el sermón & 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Al/redo V. Caballerof 
i Pbro. Secretario. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡RA.\ FABKICA M TABACOS. CIGARROS y PAIUETE6 
D E P 1 C A D U K A 
DE LA 
V d a . de J U a n n c l C a m a c l i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P a r a leer niucl io 
y gastar poco, suscríbanse á la lectura A domi-
cilio, se pueden escojer entre 2,000 tomos. Be 
dan 2| en fondo y 1 al mes adelantado. Salud 
n. 23. Librería. 2933 4-S1 
AÑO C R I S T I A N O 
Leyenda de oro, vidas de todos los santos, 4 
tomos con láminas 4f. Mujeres heróicas de la 
Biblia y de la Iglesia, 1 tomo con láminas al 
óleo 4«. Salud n. 23, librería. 2932 4-31 
C O M P R A S . 
un solar yermo 6 de fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Economia. Escribir A B. F . Aparta-
do n. 85, Habana. 2929 15-AI81 
M I K L D E A B E J A S 
Y C E R A A M A R I E L A 
SE COMPRA E N T E N I E N T E R E Y NUM. 41. 
2850 8-28 
1 
S a n D i e g o de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos val pflblico en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitacioues muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referenciaa Viuda 
de Gabarroue. San Diego de loe Baños. 
C 293 alt 50-16 Fb 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
i l G A R R A P A T A S ! ! 
PARA QUITAR 
G A R R A P A T A S A L G A N A D O 
V I S O S O 
CHLORO-NAPTHOLEüM 
Altamente reoomeudado por todos 
los que lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una parte de C H L O E O - N A P -
T H O L E U M con 20 partes de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A : 
ORO ESPAñOL 
De 1 á 5 galones á $2-75 el galón 
De 5 á 10 galones á 12-50 el galón 
En barriles á f2-20 el galón 




HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma nay depósitos para basura, botijas y ia-
Iros para lecheriae. Industria esquina a Colon, 
c 62Í3 26-27 Mz 
i i m i i m 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Se reforman sombreros desde UN PESO y se 
hacen Corsés desde UN CENTEN. Compostela 
122, entre Jesús María y Merced. 2811 8-27 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender A leer en la mano. 
De venta únicamente Anchaldel Norte 203, A. 
427? 15-25 
Gran tren de lavado chino 
3 3 E ; ¿ T O J S E I X i H S D H 
Calle 11 nóme 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía en los precios y buen 
trato á la ropa, que se lava á mano y no se em-
plea sustancia alguna que la perjudique. Vista 
hace fo. 2677 13-24mz 
A L A S SENOKAS. 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2800 26-21 Mz 
J . M O S Q U E R A 
Corset DROIT .DEVANT, .modelo, recibido 
de París, sumaufente ífegdnfé ó indispcn.sablo 
para,;vestir actualmente, pudiendo convencer-
se cĥ &llo con hacer uno visita á esta casa, dou-
-dfc aoWm de confeccionarse la nueva forma. 
2648, 13-19 
P A R A - R A Y O S 
J3. Morena, DecaAo Electricista, constructor 
édnstajador do para-rayos sistema moderno á 
eciíflcíos, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparnciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados cop el aparato para mayor ga-
rantía. InstalacfOTi de timbres eléctricos. Cua-
dros indieadrfíe^, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas poy toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo elóctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
j , 0000 26-25 M» 
S SEÑORAS. La Inventora de Corte y 
'odista, Maria Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio ft 
píeclos económicos. Stridap leocipnes'de'Gorte 
á casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos .peinado. Reina 48, altos. 
2486 ' 26 -18 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller t Tíutorcria. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por ol 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 53, F R E N T E A SARRA. 
C 468 26-12 Mz 
•J>EINADOR A.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 Mz 
COCINA E S P E C I A L 
DIRIGIDA POR J . B. Y ESCANDON 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
ConsuMo 126 entre Aníias y Tirlnáes 
Nadiej absolutamente nadie podré prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, 10 mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! ¡baratoj (y basura, de-
bieran agregar] pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
y juzgarán. B. y Escandon. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilables. 
2607 15-18 Mz 
S O L I C I T I D E S . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-sular de criandera de 4 meses de parida, con 
buena leche y abundante y tiene un niño que 
se puede ver, y buenas recomendaciones, in-
formarán Morro 22. 3007 4-1 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR áz cuatro 
^ meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Prado 60 y Belascoain 19 botica. 
3001 *- l . 
M i -Gran casa de hu( Durán.—En esta h 
casa toda de mftrmoi, se alquilan esplendidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familia.", matrimonios 6personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
290. 2319 28-12 M 
Se solicitan 
una profesora de instrucción para dar clase á 
dos niñas 3 horas al día, que sepa toda clase 
de labores, piano é inglés. Casa Blanca, Ma-
rir.ft n i ? . oooq 4-1 
TINA criandera peninsular de dos meses de 
'-'parida, con buena y abundante leche, desea 
Colocarse á leche entera. Se puede ver su niña 
y tiene quien la garantice. Informan Muralla 
n. 89. 2992 4-1 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien responda por ella.— 
Informan San Lázaro 271. 2964 4-1 
r )ESEAN COLOCARSE dos muchachas pe-
-^ninsulares, una de cocinera y otra de mane-
jadora, tienen quien responda por ellas. Infor-
man en Aguiar 72, bajos, entre O-Reilly v San 
Juan de Dios. 2962 ' £ l 
p A R A MANEJADORA O CRIADA D E MA-
J- nos desea colocarse una peninsular que tiene 
muy buenas recomendaciones y es muy cari-
ñosa con los niños. Informan Vives 172. 
2976 4-1 
T)ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L LA-
•^vandera en casa de moralidad ó para Hotel, 
es cumplidora y formal y tiene referencias. In-
forman Santa Clara 39. 2977 8-1 
Una señora joven 
que no se marea, desea pasar á Barcelona 6 
Cádiz cuidando niño ó señora sola, solo por el 
pasaje. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 2978 8-1 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, E l Clavel. 2981 4-1 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2982 4.1 
TTNA señora peninsular, de dos meses de pa-
IJ rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reilly 42 
2984 4-1 
T)ESEAN COLOCARSE una criandera de dos 
•^meses de parida, á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y una criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 58. 2979 4-1 
O E SOLICITA UN PORTERO que haya esta-
ndo en muy buenas casas de esta ciudad y que 
tenga recomendaciones de las mismas, igual-
mente se solicita un criado de mano en las mis-
mas condiciones. Prado72. 2985 4-1 
TlfANEJADORA para dos niñas, se necesita 
1 ^una de mediana edad para un pueblo de 
campo cerca de la Habana, sueldo 10 pesos 
plata, dirigirse después de la una, 35 Mercade-
res. 2974 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. In-
forman Concordia 182. 
2968 4-1 
T)ESEA COLOCARSE en casa particular un 
•^excelente cochero blanco y.esgrabador de 
caballos de práctica mas de 20 años. Informan 
Lamparilla esquina á Compostela. accesoria de 
la barbería, tiene quien le garantice, S. Rodrí-
guez. 2972 8-1 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano blanca en Monte núme-
ro 2, D. 
2971 4-1 
r )ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
•^peninsular sabe bien su obligación, tiene 
quien lo recomienda, Teniente Rey 80, entre 
Aguacate y Villegas, carnicería. 
2963 4-1 
T) ESE A N colocarse dos peninsulares, una de 
•^cocinera en casa particular ó establecimien-
to, y la otra de mediana edad de criada de ma-
no. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen buenas recomendaciones. Informan 
Villegas 101. 3006 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo $3 y una niña de 
11 á 14 años, sueldo |5, Jesús María 122. 
3008 4-1 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 246 bajos, una verdadera cocine-
ra que traiga buenas reierencias y se quede d 
dormir en la colocación. 
2989 4-1 
C E DESEA colocar una joven peninsular de 
^criada de marfos ó manejadora, sabe coser 
un poco, es cariñosa cun los niños, Informan 
San Lázaro 360, altos. 
29S3 4-1 
Q E DESEA COLOCAR una señora de alguna 
^edad para .servir ñ la mano y coser ó para 
servir á una señora sola, hay personas que in-
formen por su conducta, Paula número 0. 
2980 4-1 
S e s o l i c i t a n 
aprendizas blancas ádclantadás en costura en 
la sedería La Rosita. Informarán Galiano 128. 
2928 4-31 
Una joven peninsular 
desea encontrar una familia que vaya á Espa-
ñá para él 20 de Abril y quiera llevarla para 
manejar niños ó servirlo en loque quieran.— 
Tiene quien la garantice. Informan Plaza del 
Vapor', Dra'gones 50. 2927 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, que sea muy 
aseada y trabajadora. No tiene que hacer pla-
za ni mandados; ha de dormir en el acomodo y 
se le dará buen sueldo. Neptuno 4. 2915 4-31 
TNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
se de criandera á leche entera, tiene dos me-
ses de parida, con muy buena y abundante le-
che, y con personas que la garanticen. Infor-
man Genios n. 4 esquina á Morro. 2924 4-31 
T)ESEA COLOCARSE de criandera una joven 
-^peninsular de dos meses de parida, de 25 
años, con buena y reconocida lecne. Inlbrman 
en Palatino frente á la Fábrica de Cerveza, 
pregunten por Flora. 2022 4-81 
l TNA COCINERA PENINSULAR desea colo-carse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la criolla y 6 la- española, referencias 
todas las que se deseen. Informarán Monte 2, 
letra F . 2911 4-31 
joven peninsular desea colocarse de 
^ criado de mano pora servir en todo lo que 
se ofrezca. Es trabajador y sabe cumplir con 
su deber. También se coloca una joven de 
criada 6 manejadora. Tiene quien los reco-
miende. Informan San Lázaro 269. 
2943 4-31 
C E desea colocar una joven peninsular de 
^ criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
referencias. Informaran San Ignacio 77. 
2956 4-31 
C E DESEA COLOCAR una joven de 20 años 
•^para criada de manos, sin servir mesa, prefi-
riendo con personas extranjeras. Informarán 
Obrapía 62. 2953 4-31 
P A R A C O C I N E R A 
una peninsular desea colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento, sabe con perfección 
su oficio y tiene las mejores recomendaciones. 
Informan en San Nicolás 68. 2926 4-31 
C E SOLICITAN UNA MANEJADORA y una 
^criada de mano. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. Han de estar dia-
puestas, si es preciso, á ir al campo con la fa-
milia. Entresuelos de Cuba 4, á todas horas. 
204S 4-31 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, con bue«as refe-
rencias, en la calle de Villegas n. 76, altos. 
2941 4-31 
"pARA CRIADO Dtí MANO se coloca un pe-
* ninsular en ca«i particular ó almacén impor-
tador con muy buenos informes. O'Relly 97, 
dan razón. 2936 4-31 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular que duerma en el aco-
modo v traiga referencias, de 9 é 11 y de 12 á 2. 
Galiaño 22, altos del Caí». 
2937 4-31 
V NA criandera peninsular de dos meéoa de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Cuba 18. 
2931 4-31 
D 
QJE necesita para ir al campo, en una finca; 
'•"una buena costurera que sepa cumplir con 
su obligación. Se dá buen sueldo, y buena ca-
sa. Infórmase, Hotel Pasaje, todos los dias 
desde Ta una hasta las 3, Cuarto 57. 
2918 4-31 
M I LOS ALTOS de la casa Empedrado 30, sa 
-^solicita nna cocinera con buenas referencias 
para una corta familia americana. Se paga 
Buen sueldo. Ha de dormir en la colocación y 
no tiene que hacer compras. 
2920 4-31 
I^OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
•^urta de cocinera en casa de particular ó esta, 
blecimiento, y la otra de manejadora. Saben 
cumnlir con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informan Aguila 116. 
2950 4-31 
BARBERO 
Se solicita un aprendiz de doce años para 
arriba. Obispo 39, Barbería. 
29o9 4-31 
TTN JOVEN de muy buenas condiciones, quo 
posee la teneduría de libros, desea colocar-
se en un escritorio ó de dependiente en un al-
macén, mostrador, etc. en cualquier ramo de 
comercio. No tiene pretensiones. Dirigirse 
por correo á las iniciales M. C. Representante. 
Jesús del Monte 124. 2947 4-31 
1̂ 1 N joven peninsular desea colocarse de ayn-
ro solo. Es activo y trabajador y tiene buenas 
referencias. Informan Progreso núm. 19. 
2916 4-31 
ESEAN COLOCARSE de costurera una se-
- ñora en casa particular, en teatro 6 en ho-
tel, cose y corta por el figurín. Informaránn 
Aguiar n. 4. 2935 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera; sabe bien su obli-
gación. Informan Teniente Rey 85, esquina & 
Bernaza, bodega. 2944 4-31 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora en casa de 
buena familia, tiene buenas referencias, infor-
man Teniente Rey núm. 32. 
2948 4-31 
TTNA señora peninsular desea .colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
liano 5. 2945 4-31 l 
TTNA joven peninsular desea colocarse de. 
- criada de mano ó manejadora. Es oarifiosa-
con los niños y sabe cumplir con su obligación] 
Tiene quien responda por ella. Informan' 
Aguila 1S0. 2903 4-29 J 
C E SOLICITA una señora hija del país, para* 
^el cuidado y ayudar en los quehaceres de ciia1 
casa, una cocinera ó cocinero, una lavandera y 
un muchacho de criado de mano. San Nicolás 
207 casi esquina á calzada del Monte. 
2902 4-29 
C E SOLICITA E N CAMPANARIO70, un cria-
Odo de mano que haya servido en otras casaa 
v que sea inteligente y honrado, y una mane-
jadora que reúna las mismas oondiclones. 
2901 4-29 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA blanca pl? 
•^ra cuidar un niño y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Que traiga referencias. Informan 
Ancha del Norte n. 90. 2907 4-29 
U N OBISPO 84, SE NECESITA UNA CRIA-
•^da de mano peninsular muy acostumbrada 
al buen servicio. Se exijén referencias. Se paga 
buen sueldo. C—526 4-29 
TJN BUEN COCINERO EXTRANJERO QU13 
~ habla el inglés y ha estado varios años ea 
los Estados Unidos, desea colocarse, prefirien-
do ser en casa de comercio ó de familia ameri-
cana. Darán razón Lamparilla ICO 
2873 4-29 
C E DESEAN INPONER $50,000 en hipoteca 
^sobre alguna 6 algunas fincas urbanas en est^ 
capital y sólo en buenos puntos, prefiriéndose 
lugares comerciales.' Dirigirse al Apartado 252. 
Habana. 2S74 8-29 
TTNA cocinera y repostera peninsular, desea 
colocarse eu casa particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar á la criolla y española, y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 113 
A., café. 2377 4-29 
TTNA señora peninsnlar, de mes y medio da 
^ parida , desea colocarse de criandera á le-
che entera que tiene buena y abundante. Tiene 
buenos Informes. Dan razón Vives 157. 
2879 4-29 
T\ESEA colocarse de manejadora ó criada de 
J mano una señora peninsular con buenas re-
ferencias. Dan razón Angeles 79. 
2880 4-29 
T)ESEA COLOCARSE A L E C H E E N T E R A 
^una criandera peninsular de dos meses de 
parida. Informan San Ignacio 25, altos. 
2900 4-29 
C^E DESEAN colocar dos criadas de manos 4 
^manejadoras, saben su obligación y tienen 
personas que responden por ellas. Darán ra* 
zon- Neptuno 207. 
2853 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para ayudante de cocina ó cualquief 
otro trabajo. Informan Ancha del Norte 271. 
2844 4-28 
TTNA JOVEN peninsular se ofrece acompaña* 
^ A una familia ó señora de respeto por el pa-
saje, que salga para Santander ó Coruña, cal-
zada oel Monte 199, Informarán. 
2848 8-28 
C E DESEA arrendar un pedazo de tierra do 
^un cuartón poco mas 6 menos que tenga ca-
sita y esté cerca de Jesús del Monte ó Cerro, 
dejar aviso Jesús del Monte 503, al bodeguero. 
2847 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, peninsular, de mediana 
edad, para un matrimonio. Prado 30, sino sab« 
su obligación que no se presente. 
2S48 4-28 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta de mano quo tenga buenas re* 
ferencias. Compostela 77. 2S00 4-2t 
TTN MATRIMONIO PENINSULAR desea co-
Y locarse para los quehaceres de una casa, 
llevando una niña oue no molesta. Saben de-
sempeñar bien su obligación. No tienen pre-
tenslones. Informan Animas 68. 28S7 4 28 
C E DESEA TOMAR en alquiler una casa no 
^muy grande, en un punto céntrico en la Ha-, 
baña, si es posible de alto y bajo, si no aito so-
lo, con entrada independiente é instalación 
moderna de servicio sanitario y baño. Dirigir* 
se á J. T. C , Apartado 194, dando precio y por* 
menores. 2863 4-28 
S E SOLICITA 
una criada do mano para hacer todos los que* 
haceres de casa, se da buen sueldo v se plaeil 
referencias. San Lázaro 330. 2800 4-2l 
T)ESEA colocarse una cocinera peninsular, 
•^en establecimiento ó casa particular, tiene 
personas que respondan por ella. Paseo d« 
Carlos III esquina á Zapata, altos. 
2869 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el servicio de mano, que seq 
de color y teng[a quien responda por 61. Infor-
man en la Capitanía del Puerto. 
2Stíl 4-28 
r ÑT'ENlN&ULAR DE MEDIANA EDAÜ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofVece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 Intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenaa 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
ingenio, conductor de ferrocarril, escnbie 
que ha desempeñado otros empleos anál 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizí 
Darán razón en Omoa, 1, aecceoria. 
G 23 En 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 p.S en puntos céntricos y por el 
tiempo que se quiera. En barrios y Vedado 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75. letra 
C. 2770 8-25 




?9 dirigirse al Sr. Adm 
3. Q. 20 




DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flore? v bodegones, todos 
\de lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ê ^rcnce f de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES ^an ^eí:a^0 ôs filones estilo C A N Ó M G O , cómodos como oingún otro asiento. 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 
m u R E H E S I S 
1 M» 
B I A M I O 2 > E L A M A R I N A " S d i c i ó a d e l a i a a ñ a n a , - - A b r i l 1 ? d e 1 9 0 3 . 
N0VELAS_C0RTÁS. 
E N T R E F L O R E S . 
r. 
—¿Vive aquí la señorita Dolor? 
—Sí, señorita; p^se usted. 
Juana Leuoir exclamó al entrar en 
la habitación. 
— i Qué hermoso es esto! 
L a sala llena de flores, formaba un 
raro contraste con la estrecha y obscu-
ra escalera. 
—Cuando se vive en un quinto piso 
—dijo Matilde Dolor—hay derecho á 
tener una luz espléndida. 
—¡Cuautas flores!—repuso Juana. 
—Es el trabajo de toda una semana. 
Mañana mismo tengo que llevarlas á 
la tienda. 
—Pues he hecho bien en venir hoy. 
Una amiga mía me ha dado las señas 
de esta casa y me ha dicho que aquí 
encontraría muy barato lo que nece-
sito para el día de mi boba. 
Matilde Dolor, que era una soltero-
na entrada ya en años, contemplaba 
con envidia á la hermosa Juana. 
—Siéntese usted—dijo Matilde —y 
yo le iré enseñando lo mejor de mis 
trabajos. 
Pero Juana no obedeció y se puso á 
recorrer la sala, examinando las flores 
que allí había, caanüo de pronto vió 
bajo un globo de cnstal una corona y 
un ramo, amarillentos, como cosa vie-
ja ó inservible. 
—¿Fueron esos objetos para la boda 
de su madre!—preguntó Juana. 
—No; para la mía. Pero no ha ser-
vido nunca. 
Juana iuterrogó con la mirada á la 
solterona. 
I I . 
— L a historia es muy sencilla, y no 
tiene nada de interesante. Usted es 
dichosa y tal vez no la comprendería. 
Juana no se atrevió á insistir, lo 
cual no fué obstáculo para que Matilde 
prosiguiera en estos términos: 
—No he sido nunca hermosa; sin 
embargo, tuve la audacia de creer que, 
como las demás mujeres, tenía yo de-
recho á la felicidad. Suponía, estúpi-
da de mí, que á fuerza de abnegación 
y de cariño podría hacerme amar por 
mis prendas morales. 
En aquella época pensaba en el día 
en que podría ponerme la corona de 
desposada, y me atreví á confeccionar-
la, asi como el correspondiente ramo 
de flores. Ahí tiene usted mi obra. 
Cuando murieron mis ilusiones, la 
guardé como el recuerdo de una muer-
ta. Hubo, sin embargo, un momento 
en que creí que iba á ser dichosa. 
Tenía yo por vecino un dependiente 
de comercio, al que encontraba con fre-
cuencia en la escalera y con el que tra-
bé franca y sincera amistad. 
Creí que no me hallaba fea y que le 
merecía todo género de simpatías. 
Mi vecino cayó enfermo y le cuidé 
noche y día, sin hacer caso de lo que 
pudieran decir de mí las gentes. 
Hablábame de sus planes para el por-
venir y me decía que estaba resuelto á 
casarse. 
Concebí grandes esperanzas y sospe-
ché que iba á ser su esposa. 
Cuando mi vecino estuvo curado vi-
no á visitarme y me trajo su fotografía, 
colocada en un hermoso marco. 
A l cabo de algunos días volvió á vi-
sitarme y al verme me dijo: 
—Tengo que darle á usted una noti-
cia muy importante. 
E l corazón me latía con extraordina-
ria violencia. 
—No olvidaré jamás los cuidados y 
atenciones que usted me ha prodigado 
y la quiero á usted como se quiere á 
una hermana. Por consiguiente, deseo 
que sea usted la primera en conocer la 
dicha que me espera. Voy á casarme 
dentro de pocos días con una joven á la 
que amo desde hace mucho tiempo. 
Me quedó helada de espauto y caí en 
tierra sin sentido. 
I I I 
Mi vecino no ha vuelto á verme, com 
padecido de mi desventura y compren 
diendo que le amaba. 
A l día siguiente se mudó de casa é 
ignoro lo que ha sido de él. Franca-
mente, no sé por qué le cuento á usted 
esta historia, que nada tiene do par-
ticular. Es posible que se ría usted 
de mí. 
—¿Keirme de usted? A l contrario, la 
compadezco y comprendo lo mucho que 
habrá sufrido. 
—Pero nos hemos desviado mucho 
del objeto que la ha traído á usted á es-
ta casa —dijo Matilde.—¿Le gusta á us-
ted esta corona? 
—Sí, y ese ramo para la falda y ese 
otro para el pecho. Vamos á ver cuán-
to vale todo eso. 
Juaua sacó de su cartera una tarjeta 
y se puso á escribir las cifras referentes 
á los precios que dictaba la florista. 
De pronto los ojos de Matilde se fija-
ron en la tarjeta, que la joven había de-
jado sobre la mesa. Y con temblorosos 
labios, la obrera léyó: "Juan Lenior" 
—Es el nombre de mí padre—excla 
mó Juana, sin notar la turbación que 
se reflejaba an el rostro de Matilde. 
I V 
Juana cogió la caja donde habían si-
do colocadas las flores, y entregó á Ma-
tilde el importe de la mercancía. 
—No, no; no quiero nada—contestó 
la otra rechazando el dinero. 
—Pero mujer... 
—Le regalo á usted esas flores como 
recuerdo de la historia que le he referi-
do. ¡Quiera Dios que tenga mejor suer-
te que las que había yo destinado para 
mi boda! 
—¿Pobre criatura!—pensó Juana hon-
damente conmovida.—Mi felicidad le 
hace daño... 
Y no sabiendo cómo hacerse perdo-
nar su ventura y cómo dar las gracias 
á la florista, exclamó en un arranque 
de entusiasmo: 
—¡Déme usted un beso! 
Y Matilde selló con sus labios aquel 
rostro radiante de amor y de alegría, 
sin que la joven sospechara lo que en 
aquel iuétaute atormentaba el corazón 
de la infeliz obrera. 
V 
Cuando Matilde estuvo sola, sacó de 
un cajón una fotografía firmada por 
Juan Leuoir, y se echó á llorar como 
una niña. 
MARÍA T H I E E Y . 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz i 
C E ofrece una person*competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
Un cuarto en 3 luises 
y otro pequeRe en un centén, ¿ personas reco-
mendables. Neptuno 62, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. 3002 8-1 
C E ALQUILAN dos habitaciones seguidas, 
Apropias para una familia por lo grandes y 
ventiladas, es casa particular, tienen vista á la 
calle y piso de mármol. Industria 122, casi es-
quina á San Rafael. 2991 8-1 
Se necesitan 
200 trabajadores para las minas de Mariel. 
2800 1(MÍ6 
1 A AGENCIA mA* antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, portaros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
lecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 488. 
2749 28-25 Mz 
TJÍ^R.PENINSULAR DESEA ENCENTRAIS 
^ una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, os práctico en el pafs, 
tiene peraoiuis que respondan ñor su conducta, 
tambión ae compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 flnea»; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tienebuenas referencias. Asuacate 19. G. 
Para la capital ó el campo. 
De primero 6 segundo tenedor de libros, 
ayudante do carpeta ó escribiente, se ofVece un 
peninsular. Para referencias y dirección la Li-
tografía de loa señores Guerra, Ilermanoa y 
Compañía, Dragones número 112. 
2763 8-25 
Se solielta. 
Una manejadora qu« tenga buenas referen-
cias Informan, Calle B m'imero 16, Vedado. 
Sueldo: 8 pesos plata y ropa limpia. 
8-25 
T)ESEA COLOCARSE para la limpieza de ha-
-^bitaciones y de costura, sabe cortar, tiene 
persona que abone por su conducta, una buena 
criada de color. Misión 25, informarán. 
2696 8-M 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 taños de plata fina, 
acata de llegar el gran surtido. 
12 cneliillo» para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . , 87-50 
12 cacharas para me-sa.. . $7-50 
12 eucharitas para café. . . $4-2o 
H a j cubiertos para postres, ensalada 
i precio 
C 401 
>r í s sin competencia. 
1 Mz 
Antigua Agencia La Primera de Aguiar de J , Alonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la cs^a mis acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Ccmercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450 Se facilitan trabajadores para el campo. 
'•2M5 2̂ 22 M 
Se alquilan 
los entresuelos de Prado n. 18, compuestos de 
sala, cuatro cuartos muy ventilados. Precio 
?26-50, la llave en los altos. Obispo 87, informa-
rán. 2965 8-1 
Egido 1 6, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones e o n ó s i n muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
2973 26-Abl? 
O B I S P O 137 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de las cuales con vista á la calle. 
3000 8-1 
C E ALQUILAN las casas Amistad núm. 56 y 
^Escobar núm. 27. Las llaves en el níim. 50 
de Amistad y en la bodega de Escobar esquina 
á Lagunas. Para su ajuste Jesús del Monte 411, 
6 San Nicolás 170. 
2993 8-1 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas y ventila-
das con balcón á la calle, tiene ducha y se dá 
Uavín, Crespo 63. 
2987 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Cristo 12, Informarán la zapatería de 
al lado. 
2975 8-1 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y frescas con 6 sin muebles á precios módicos, 
se alquilan en la bonita casa Industria 70 
>2966 4-1 
AVÍSO: f ô rad<í 64 A: acaba de establecer 
rar«¡ii„ 1*Sr,t*-. A&"stina Nicolau, una casa 
en famiha hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. So toman y dan referencias. 
fK.,.£ ™f,fml,Se m*5?a comida á domicilio, 
abundante y bien condimenUda. Precios con-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
caDia^°s y cuatro cargadores de tableros. 
4-31 
Se alquila 
la magnífica casa Mercaderes 18, esquina fiObra-
pía, propia por sus comodidades y situación 
para casa de comercio ú oflcinae.Tiene tachado 
el patio de cristales. Puede verse & todas ho° 
ras,,y la llave se encontrará en la casa de cam-
bios que hay en los bajos de la misma. Para 
tratar de las condiciones do su alquila dirieir-
se á sus dueños, Reina 135. ¿fe? 8-31 
A L Q U I L E R E S 
Reina n. 24 
BC alquilan unas hermosas habitaciones, se to-
man y se dan referencias. 30Oá *-i 
8E ALQUILAN 
hermosos, frescos y elegantes eQtr«mc,f* J5?: 
ra bufete, escritorio fl oficina, en la calle de 
Empedrado a. 5. frente i l» Catedral. luforma 
• i portero. 
gE ALQUILAN los magníficos altos de la ca-
^ S S t Í ! LUZ ^ 75' «"«PñertM de dos onar-
ían'Ji « ^ V f n Í e ' co™<*dor, balcones á dos 
ca les, entrada Independiente, azotea corrida 
y demás comodidades sanitarias. 2923 8-31 
E X F A M I L I A 
se alquila nna habitación amueblada con asis-
U-ncia v mesa, en casa de familia respetable 
E S 0 ^ wn referencias- Inipondrán en Idua^ tria 62, alto». 2SS1 alt 4-29 
en trece centenes se alquila dicha bonita casa, 
acabada de pintar, informarán en la Ferrct^-
ría de Oaliano n. 124. 2909 ¿-31 
E n el punto m á s c é n t r i c o 
del Vedado, se alquila la casa, con dier cuartos 
calle de Línea n. 70 entre las de la Sociedad de 
Recreo y la Iglesia. La üave 6 informes á la 
otra puert*. 2921 4-31 
Ü N I S CENT^-NF.? se Maullan los hermoBoa 
•^altoa de la c ^efia Pooro 14. entre Habana 
y Aguiar á una ^ adra del maíecón y & dos 
cuadras de la A lleno y Tribunal Supremo, 
tieno tedas la> c mo<7;c - ic . y confección mo-
derna, con hermosa v' -t. ¿i ¿tar y al paseo, en 
el mismo infor.noráu. 
2917 4-31 
C E desea arrendar u 1a estancia con buenos 
^terrenos á corta distamn do la Habana, que 
tenga buena casa y a;: ai a. Dirigirse con pre-
cios y localidad á G. I . L Calla E . número 5, 
Vedado. 2t ¡6 4-31 
C E ARRIENDA 1» onsa Soledad 46, en Gua-
^ nabacoa, junto al - "Sclrlco, hermosa sala, 
comedor y nueve cua. os, buen pozó y demás 
comodidades, jardin y arboles, en cuatro mo-
nedas al mes. E n la m. :ma informan. 
2P55 4-31 
SE A Í ^ I T r L A 
una habitación alta y fresca á un matrimonio 
sin niños 6 sefioras eol-^en oasa de familia de-
cente y respetable. Infurman Habana 26. 
2954 4-31 
C E ALQUILA ia casa Obrapía 24, entro Cuba 
^y San Ignacio muy propia para almacén. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135. 291 8-31 
CASA D E F A M I L I A 
Neptuno 19 8 una cuadra do los parques y tea-
tros, se alquilan Uerraosus y ventiladas habita-
ciones con todo servicio. Entrada á todas horas; 
hay baño y ducha. Precios módicos. 
2938 8-31 
Por 7S plata a l mes 
se alquila un cuarto alto, seco, hay duchay 
llavin; otro grande y con bah on á la calle 10$. 
son muy frescos, á hombres solos. Obispo 7. 
2930 4-31 
TTABITACIONES, en estA hermosa casa toda 
•'-"•de mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones aftr-s esquina, elegantemente 
amuebladas á íami'i'i 6 matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 230. 2889 4-29 
Ce alquilan «n casa de corta familia dos habi-
^taciones altas con muebles ó sin ellos; son al-
tas é independientes, tienen agua y pisos de 
mosaico á matrimonias sin niños ó señoras so-
las: precio módico; es casa de moralidad: Agua-
cate 80 á una cuadra de Obispo. 28S5 4-29 
HA UÍT A C I O N E S 
con todas comodidades pisos de mosaico, baño, 
vista hace fe. Picota 74 entro Paula y Conde. 
2882 8-29 
C E ALQUILA la capa Dragones n. 104 acabada 
^de fabricar y compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos bajos, 3 altos, ü para criados, baño, 
mamparas y pisos de mármol y mosaico. La 
llave en el n.' 45 ó informarán Neptuno 137, al-
tos. 2871 4-29 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones en los altos de O'Reillv 68. 
2897 4-29 
Se alquilan 
los espacios y ventilados altos. Marqués Gon-
zález núm. 51 esqí al paseo de Carlos Ul , se dan 
en proporción en los oajos está la llave y en 
Oficios núm. 6 informarán, 
2892 10-29 
Belascoa ín 22 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas habitaciones, hermosa entra-
da independiente, empujen la puerta y suban 
en los miamos informan. 
2896 5-29 
SE ARRIENDA 
una casa de Vecindad á persona de responsabi-
lidad, Andrés Díaz, Teniente Rey 17 café, de 
una á tres. 2888 4-29 
Línea 105 Vedado 
Se a lqui la esta hermosa casa. L a 




la casa calle do Acosta nflm. á, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos, tres altos con todos los 
servicios necesarios, Cuba 47 informaran. 
2888 4-29 
sita entre Plaza de; A r m a s y Mue-
lle de C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s ha-
bitaciones para Escritorios y hom-
bres solos. 2895 15-I\ íz29 
E N C O P E O S Í E L A 4 8 
próximo á Obispo, se alquila un bueq Jo-
cal propio para cualquier giro, gabinete 
ó cosa anííloga. Teléfono 992. 
2893 4-29 
ICn Aguiar 56 
se alquilan frescos y ventilados cuartos altos á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. En el 
café informan. 2906 4-29 
S E A L Q U I L A N 
expléndidas habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR, 116 
2904 15-29 
T?N 18 PESOS ORO.—Se alquilan los altos de 
••-'la casa Concordia 83, esquina á Lealtad, con 
sala, cuarto, comedor, cocina, agua é inodoro: 
balcón á la calle y entrada independiente. La 
llave en los bajo». Su dueño. Amargura 62. 
2867 4-28 
TTEDADO.—So alquilan 2 casitas pequeñas en 
T precio oada «na ae cinco contenes con ba-
ños, inodoro, instalación, gas. etc., etc., y otra 
de 40 pesos oro americano, que se desalquila á 
"rimeros del mes próximo y puede ensenarse, 
•uinta de Lourdes, frente al Juego de Pelota. 
2869 4-28 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
la casa Oficios n. 60, se alquila. Informes en 
Reina nu 78, de 4 á 5. 2870 8-28 
So alquila la espaciosa casa calle 
5 - , número 45.Tieiie oxpléndido j a r -
din, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo n s y 60, " P A L A I S K O Y A L " 
28«5 15Mz28 
C U B A 2 1 
S E A L Q U I L A 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco ó Comercio en general. La llave y 
pormenores enMcrcaderes 7. 2910 8-28 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas con 
muebles 6 sin ellos, con servicio de criado, 
entrada á todas horas. Una espléndida sala 
apropósito para Médico ó Dentista, casa de to-
da moralidad, camo así lo acredita. Consulado 
126. . 2858 4_28 
Se alquila 
Trocadero 57, unas habitaciones con entrada 
independiente, planta baja. 2S24 4-28 
Vedado. 
Calle 7 número 135, una casa de 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño ó Inodoro, la llave en 
el num. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso 
2837 15Mz27 
gn 17 centenos Se alquilan los bajos de la casa 
Rema n. 22, compuestos de gran sala co-
medor, 5 espaciosos cuartos de 24 pies de ancho 
por 24 de largo, baño, 2 inodoros, 3 caballeri-
zas, portero, entrada independiente, muv 
fresca y acabada do arreglar: en la misma el 
portero y en Reina 91, impondrán. 
m S-27 
R I C I . A 68 
se alquilan los cómodos y ventilados altos de 
esta casa, con sala, comedor, siete habitacio-
nes j-baño, pisos de marmol y mosaico y la-
vabos en las habitaciones. Informan en los ba-
joa. Almacén de sombreros. 2785 8-28 
S E A L Q U I L A 
un principal de la casa calle de Suárez n. 102 
con 7 habitaciones, baflo, lavabos en las hábil 
taciones, mamparas y persianas, pisos do mo-
saico, sócalos, azulejos, higiene á la moderna, 
casa de eaaulna a la brisa, de hierro y cante! 
na, acabáda de fabricar, todo á la moderna, 
gMfce] tranvía por el lado. Se puede ver á to-
das horas: la llave en la Locería y Quincalla de 
los bajos. Inf«rmará del precio su dueño, Dic-
go lJérez, en Corrales 26. 3774 8-26 
Qe alquila el espacioso alto de Monte 38, entre 
^Aguila y Angeles. Tieno 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, eto: cómodo é higiénico. Su 
precio módico. LA llave é informea en los ba-
jos. 2778 15Mz2o 
... m 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación é - - - n a , luz eléctrica, baña-
dera, servicio sanit- i iw, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. ^En la 
casa hay restauran •. 2826 26-25 mz 
p ASA RESPi:TA BLE.—Se alquilan habita-
^clones para famill.i. decente con todo servi-
cio, se exijen refert-ncias y se dan. Baños gra-
tis, una cuadra del Parque, Empedrado 7Ü. Se 
despacha comida a domicilio. Empedrado 75. 
2b01 8-26 
PARA Fábrica de Tabacos, se alquila en el Rincón una hermosa casa de manipostería 
propia para esa industria, es la única casa del 
pueblo que tiene llave de agua. Informan en 
la fábrica de aguas minerales "La Habanera, 
Eolascoaín y Escobar. 
2747 15-25 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos de Animas 54, juntos ó separa-
dos en la bodega de enfrente está la llave: in-
forman Zulueta y Animas, cafó La Paloma 
Azul. 2739 S-25 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaicos: se dan 
comidas. Cuarteles 5, casi esquina á Aguiar, 
cerca de las oficinas'públicas y de todos ios 
tranvías eléctricos. 2726 S-25 
Se alquila 
E n cinco centenes la casa Revillagigedo nú-
mero 109. La llave en Alcantarilla número 32, 
barbería. Tratan de su ajuste en Amargura 19, 
bodega^ 2755 8-25 
G A L I A X O 70 
en esta hermosa casa, toda de mármol y mosái-
co, se alquila un departamento elegantemen-
te amueblado ó sin mueble, á familia ó ma-
trimonio 6 persona de moralidad. 2714 8-4 
C E ALQUILA en 15 centenes, ó se vende, la 
0magníflca casa de las figuras (antigua resi-
dencia de Eduardo Fésser) calle Máximo Gó-
mez 62. Tiene más que 20 localidades, caballe-
riza, jardin etc. y todo nuevamente restaurado. 
En 4a misma informan. Guanabacoa. 
2717 8-24 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde |4-25 á 
3-50. 2700 13-Mz24 
Se alquila 
la magnífica casa acabada de fabricar, situada 
en Amistad n. 20 con dos posesionesj propia 
para dos familias unidas y con servicio inde-
peñdiento. Informarán en Galiano 97. 
2689 8-24 
Se alquilan 
en nueve centenes los cómodos y elegantes ba-
jos de la calle de Compostela n. 14fi, todo de 
mármol, baño, inodoro y ducha, la llave en la 
panadería y su dueño Aguiar 138, entre Sol y 
Muralla. 2690 8-24 
Muralla esej. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26-22 Mz 
Ce alquila en Guanabacoa, Camposanto 72, una 
^casa-quinta con sala, saleta y o cuartos, todos 
de mosaico con mas de 100 matas de plátanos 
y frutales; otra en Cerería 18 con patio y tras-
patio y hay árboles friitale8,sala,saletay 4 cuar-
tos con pisos de mosaico, Dichas casas se hallan 
á media cuadra del eléctrico. 2721 8-24 
'U'E'DADO. Se alquila la bonita casa calle 5í 
núm. 53. Es espaciosa, fresca v cómoda, á 2 
cuadras de los banbs mar,' con "abundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está lá llave é informan en Neptuno 126, 
altos. ~ .2611 15-21 
los hermosos y ventilados aJtos de Campanario 
núm. 69 esquina á Neptuno, compuestos de re-
cibiddt, sala, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Bsián acabados de pintar y decorar. Tienen 
además cíeles rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La Ilayé en Campanario 58, en donde 
informa su dueiio de 10 a 12 de la mañana y do 
5 á 7 de la tanjle. 2605 15-21 
S E . A L Q U I L A N 
Ion magníficos'bajos de la casa calle de Zulueta 
núm. 36 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz, 
n g ' SE1 A L Q U I L A N -
habitaciones A'pcrsonas'de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
2537 15-20 
Se alquila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Línea 150, Vedado. Informan Te-
niente Rey 25. 2583 15-20 
Ce alouila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas v agua, ca-
llo 11, entre C. y B.. en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
1680 26-19 M 
TTn la calzada do Concha esquina á Marina á 
•LJ una cuadra do los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26 19 Mz 
Plaza de A rmas. 
Obispo 1. Se alquilan habitaciones on los 
altos de esta espaciosa casa propios para escri-
torios ó matrimonios sin niños. 
2466 15-17 
C E ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
—construcción moderna pintada al oléo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardin &, «fe. Informará D. Manuel G. Pe-
rara, en el Vedado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante. 
2454 15-17 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ;l la calle, otras interiores y un 
esplendido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Preeios módicos. Informará el por-
tero il todas horas. 
C 389 1 Mz 
S E V E N D E 
la casa calle 7í n. 127, en el Vedado. Informa-
rán en Lealtad 79. 3005 4-1 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño la carbone-
ría y puesto de viandas de las calles de S. José 
y Aramburo, por San José es buen negocio 
para dos personas, tanto el puesto como la 
carbonería tienen buena venta. Su dueño in-
forma en los mismos. 
• 2988 4-1 
Ci'. ALOUILA la espléndida casa Reina 129. 
acabada de decorar, compuesta de sala, an-
tenala, seis cuartos, comedor, baño, inodoros 
cocina, patio con flores, toda de pisos de már-
mol y mosaicos, mmaipanu y lavabos. En la 
misma informarán. 2805 lJ-iIz26 
V E N T A D E FINCA 
Sin intervención de corredor, se vende una her-
mosa Anca, muy próxima á esta ciudad, pues so 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana, Tiene buena casa de vi-
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arboledas y palmares. Además de la casa 
principal existe otra de bajo y alto para opera-
rios, cochera, caballeriras y gallinero y otra 
casa ni4a de madera con cubierta de tejado cons-
truida para labradores. Dicha finca muy bien 
cercada se vende junto con 2 yuntas do bueyes, 8 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas y enseres. Su precio es 
de f7.000 oro-español, debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más do lo que ae 
pide por el todo; de modo que la finca con sus 
hermosas j-productivas arooledas sale de gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerías v 23 cor-
deles. Impondrán en Escobar 250, esquina á 
figuras, de 10 á 13 y de 5 á 6 de la tarde. 
2914 8-31 
se vende el solar San Ignacio n. 62, sin 
intervención do corredor; informarán 
en Aguiar 12S, de 12 á 2, todos los días 
Uálnlea. 2951 4-31 
N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de ropa 
en buenas condiciones por tener su due-
ño que marchar para la Península, está 
situado en la calle más céntrica de esta 
capital, propia para dos muchachos que 
deseen trabajar, es de poco capital. In-
formarán Muralla 24. " <c 
2427 alt 8-15 Biz 
POR AUSENTARSE Sü DUEÑO 
se vende una finca de tres caballerías, á dos ki-
lómetros de Guanabacoa, con casa de vivienda 
de mampostería, gallinero, depósitos: y otra 
casa de madera todo recien construida esta 
cercada y se venden juntas ó separadas, con los 
bueyes y aperos de labranza. Informes Franco 
núm. 2, Carlos I I I , de 5 á 9 p. ni. 
2939 g-gj 
FAR3IACIA 
Por no entenderlo vendo una en inmejora-
bles condiciones. Mas de 30 años de estableci-
da. Informes Galiano 101. Intérprete. 
2816 «8-27 . 
V E D A D O . 
Se vende un Chalet (para extrenar) 
acabado de construir á la moderna, con 
sus servicios sanitarios y para-rayos, su 
construcción de ladrillos y de dos pisos, 
el 1? de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores de agua 
caliente, un inodoro de precisión, uno de 
criados, patio y tres cuartos para criados 
al fondo, 2? piso seis habitaciones am-
plias, cuarto de baño con lavabo, banade-
ra y ducha, inodoro y videl, una terraza 
al frente, además un mirador de dos pi-
sos para recreo, puede verse i \ todas ho-
ras en la calle A. entre 15 y 17 pasa por 
frente la nueva línea, sin intervención de 
corredores. 
8u dueño en San Lázaro n? 112, de 5 á 
7 de la tarde. 2884 10-29 
SIN G R A V A M K X 
vendo solares en el vedado, esquinas y centros 
con frente á la nueva línea, al contado ó á pla-
zos. Informan en Lamparilla 33. 2876 4-29 
V E N T A D E DOS MANZANAS 
de terreno, una en f53.000y otra en $6,000. In-
forman Aramburu n. 30. 2784 8-23 
No se quieron corredores 
se vende una bodega, buen punto y sola en las 
cuatro esquinas. No se repara en el precio, 
pues su dueño tiene oue embarcarse. Porme-
nores, calle de los Oncios esquina á Teniente 
Rey, confitería La Marina, telefono 525. Horas 
de 8 á 10 y de 3 á 5 2768 8-25 
S E V E N D E 
la casa Aguiar 18, acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saJeta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta: todas con suelos de 
mosaico: para verla de S á ÍO de la mañana y de 
12 á 4 déla tarde: su dueño Perseverancia 2:sin 
corredor. 2764 S-25 
106 caballerías de tierra 
buenas para todas siembras, se desean realizar. 
Imponen en Compostela uúmero 10, 
2676 8-24 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR, SE 
^vende una casa en punto céntrico de la ciu-
dad, propia para Fábrica de tabacos, Almacén 
de ramas ó para inquilinato, de alto y bajo y 
con terreno para ampliar más la fabricación. 
Informan en Factoría 66, de 11 d 1 del día. 
__2694 9-24 
C E VENDEN tres casas con todas sus como-
^didades, agua corriente del acueducto, en la 
calle de Calixto García, Surgidero de Batabanó. 
La construcción de las mismas es de madera v 
para informes diríjanse á Calixto García nu-
mero 15, Batabanó. .. 26SS 8-24 
Se venda barata 
una finca de 3% caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocbp kilómetros del par-
que Central; tieno cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de pina, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Sé compra con poco dinero 
al contado v el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investmenl Burean, 127 Ocis; o.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N D E 
nna caballería, de tierra de las do la estancia. 
"El Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en ¡a Ciénega, Avuntamiento de Arroyo 
Apolo^ informando de la misma de 10 íi 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la larde, en Monte 
núm. 78. 2094 28-6 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á i 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rásticas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó uipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
0[ CífiflUÍJES 
C E VENDE muy barato por no necesitarlo el 
Obogu¡ mas bonito que hay en la Habana. En 
la misma se alquila una caballeriza con dos 
plazas. Industria 122 casi esqu, á San Raíaol. 
2990 8-1 
C E VENDEN VARIOS TILBURIS, UN FA-
^miliar, un cabriolet, un dockart, un break, 
dos vis-a-vis propios para el campo, una volan-
ta, un carro de cigarros, dos guaguas y un ca-
rro para cargar 4 toneladas, Monte 208, taller 
de carruajes frento de Estanillo. 3004 8-1 
C A R R U A J E S DE LUJO con zunchos de go-
Viriá de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 230. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas ^2. 
50 Idem, bautizos $2.50 Idem, paseos Ti por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280, 
2890 4-29 
S E V E N D E N 
en 60 centenes un familiar de seis asientos, 
vuelta entera, do poco uso, fuerte y de la mejor 
clase y su hermoso caballo americano de ocuo 
cuartas, manso, maestro de tiro y monta con 
sus arreos; es un tren completo en ganga. Un 
sillón dental Wilkerson casi nuevo, en 13 cen-
tenes. Todo se cambia tambión por ganado de 
potrero ó por Drogas. Bernaza 36. 2878 8-29 
S E VEI 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 2876 8-29 
P A R A CABALLOS 
Eimoneras a 912-75. 
Guantes de riiiar ¡i $2-12. 
Idem de montar ;Í 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
« 11 21 Mz 
S E VENDEN 
una duquesa nueva con zuncho de goma sin es-
trenar y otra de medio uso remontada. In-
forma;: Lucena n. 6. 2740 8-25 
( r A NTír A ^n c^tenes se vende un bo-
vX-". VJ-fx gUj con zuncho8 de goma, un 
magníáco caballo, maestro y dos líhioneras. 
Todo propio para un médico ó corredor. Cuba 
4, informarán. 2737 15-35 
de mmm 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de ocho cuartas de alzada 
propio para padre ó paseo. Informes, Franco 
n. 2, Carlos n i . 2940 4-31 
E N A G U I L A 84 
K^I^nde "n ^balle moro azul, de siete años, 
^™lnador- Pregunten por B. Callado. 
^ ± 8-23 
G A N G A 
iacadr-,?e^CeSÍ.tar]a 811 duefio' 86 vende ana 
<i' tirn v «fin aIzad*. 2 rEo3 de edad Y maestro 
de ve? L i* y,Vn yrblir^ con arreo*- Se pue-
dond^Sfolmíin ^ BeWoaIa ^ ^ 
2829 8-27 
B u r n 6e alquila por meses una burra de le-
uilft ÍMM>. con*v cria, muy manú y se al-
leU U í ^ r v e ^ o " 6 ? t0d^ ^ Calle 
2730 ft-25 
S E V E N D E 
una pareja de muías de seis cuartas y medi-
de alzada, maestras de tiro y monta. Virtudes 




S e v e n d e 
un toro de raza, bueno para semental, nacido 
en el país, con dificultad se hallará otro d« tan 
buenas formas, y su figura para el objeto que 
se anuncia. San Lázaro 305 A, En la misma 
se vende un mulo caminador, buena edad y 
maestro de tiro: á todas horas. 
2652 10-22 
VAGAS EESENT1NAS A C L I M A T A M F 
Las hay nacidas en el pais muy bue-
nas de leche, mansas, se dan en pro-
porción por acreditar la cria; á propó-
sito para familias particulares, y leche-
rías. Se pueden ver de 9 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 305 A. 
2653 10-22 
DE MUEBLES í FEEIAS. 
Un piano se vende 
por auseiitarse su dueño. Tiene menos de un 
año de poco uso. Está en perfecto esíado sin 
defecto de ninguna clase. Barato. Concordia 
118, altoŝ  2998 4-1 
se vende un Pianino Alemán de los mas chicos 
que vienen, muy barato. Concepción de la 
Valla 36. 2969 4-1 -
E l dueño del Establecimiento de ropa con 
Sastrería y Camisería titulado "LA GRAN 
CHINA" Mercado de 1 ^ i número 15: reali-
zan á cualquier precio las pocas exiattncias 
que le quedan y cede en \ '-rdadera ganga, ocu-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
C534 alt 15-lmyt 
S E V E N D E 
una vidriera metálica con sn mostrador, una 
idem madera con patas para centro de salón, 
un bufete ministro y un gran espejo, todo so 
da muy barato porque estorba. Calzada de San 
Lázaro 288; 29S6 4-1 
ANIMAS NUMERO 81—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS. 
Se realizan nuiy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas dé oro v plata " leja. 
Hay agencia de mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 20Mz31 
S E V E N D E 
en seis centenes un escaparate de caoba y ce-
dro, tamaño grande, y un canastillero en 179 
oro. Informan en Paula 102. 2952 4-31 
B A R B E R O S 
Ganga.—Se vende un sillón americano gira-
torio y un tocodor bueno; se dan casi regala-
dos: Tacón n. 8, 2945 8-31 
A P A R A D O R 
Se vende un aparador nuevo de meple con 
tres mármoles, en tres luises. Amargura 62. 
2905 4-29 
o 25 £ t o i<f>3:i. 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, locadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cuncuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una. muestra de callo 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, stltarh'éái 
sofás de todas clases y toda clase de muebler 
todo barato. 
2893 13-29 Mz 
C I N FIADOR se venden las legítimas y afama-
0 das m'áquinas de coser de "SINGEB". 
un peso semanal, darán raté^i 
74, portt.T!;i. Jaime Pedarro^V7 
brador de The Singer Manufactuíiír^a .r 
2351 15-23 Mz 
S E V E N D E N 
unas mean» y mármoles sueltos de café. Infor-
marán Tejadillo 70. 2Rñ7 4-2R ' 85 8 
con trompetería, 2cilindros con 16 piezas. Dan-
zones, Valses & EN |160 ORO. 
C-517 Obrapía 23 7 12M/.27 
6i .77 a m i » R í i i i i n a n n 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad ;l pagar 2 cente-
ues nionstiales, O'ReilLy nüin. OI. 
C 4 21 20-3 M 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
procedentes de e m p e ñ o , 
que se real izan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico Interés. 2660 13-1P Ma 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y taíiiaño Gace~ 
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E LA MARINA 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de fuerza 
cada uno. en buen estado y módico precio. 
Para verlos 6 informes en Obrapía 93 y ea 
¡ Obispo 33. 
C 485 15-20 
MOGOERIi Y PERFUMERIA 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I N A 
de Gandul. 
C 382 i Mz 
M I S C E L A N E A 
E N . AGUIAR 75, SE VENDE UN L E N T 0 
rápido rectilíneo de Dallmoyer de 6 y H por 
l ^ / l * U^ de Ro88 r*Pjdo simétrico do 5 
por s. iambión se venden varias colleras, bo-
caUo9í*tc- Dirigirse al cochero. 
alt 6-1 . 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO ÜB LA ilAUU, 
1ÍEPTUNO Y ZULUETA-
